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Abstract 
This study investigates how selected Danish newspapers present the news about the refugee 
crisis with a particular focus on the pictures of Aylan Kurdi. The empiricism is mainly based 
on 5 articles and their meta-texts. 
The first part of the study investigates the way each newspaper covers the case. To analyse 
the articles several theorists and their methods are withdrawn. We have included Norman 
Fairclough’s critical discourse theory supplied with Roland Barthes’ and Bruno Ingemann’s 
picture analysis. It becomes clear that especially Politiken and Information as well as 
Jyllands-Posten and Berlingske have similarities in their use of discourse. Kristeligt Dagblad 
stands out as they have chosen not to publish any picture. 
The second part of the study discusses the ethical aspect of including the pictures of Aylan 
Kurdi in the news coverage. For this part we have analysed the meta-texts where each news-
paper explains their considerations whether or not to publish pictures of Aylan Kurdi. The 
results show that there is a significant difference in the newspaper’s ethical considerations. 
Especially Information stands out as they don’t contribute with their ethical considerations 
and acts contrarily to all the other newspapers ethical guidelines. 
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Indledning 
Europa står lige nu over for en historisk stor tilstrømning af krigsflygtninge fra Mellemøsten 
(Nyeng, 2015). Siden Det Arabiske Forår i 2011 har adskillige folkelige opstande og revolu-
tioner i den arabiske verden ført til væltede autoritære styrer og borgerkrige (Den Store Dan-
ske m.fl. 1, 2015). Særligt slemt har det udviklet sig i Syrien, hvor regeringen med præsident 
Bashar Al-Assad i spidsen svarede folkerevolutionen brutalt militært igen. De voldsomme 
kampe førte til Den Syriske Borgerkrig, der med flere forskellige aktører i opposition til As-
sad-regimet udviklede sig til en blodig konflikt mellem regeringen og forskellige oprørsgrup-
per (Den Store Danske m.fl. 7, 2015). Oprørsgruppen Den Frie Syriske Hær ønsker at oprette 
en ny demokratisk stat i Syrien, men yderligtgående islamiske bevægelser, som f.eks. ISIS, 
ønsker at inddrage Syrien i et fælles mellemøstligt kalifat, alt imens Assad-regeringens mili-
tær forsøger at beholde magten i landet (Schmidt 2, 2015). 
Kampene har ført til massive ødelæggelser landet over og har resulteret i, at ca. halvdelen af 
Syriens befolkning er flygtet fra deres hjem (Schmidt 1, 2015). De fleste er blevet inden for 
landets grænser, en stor del har søgt tilflugt i nabolande som Tyrkiet, Libanon eller Jordan, 
men et stigende antal er også begyndt at søge mod Europa, hvilket har resulteret i at EU nu 
modtager et antal af flygtninge, der ikke er set lignende siden Anden Verdenskrig (UNHCR, 
2015). 
Nyhedsmedier verden over har dækket hele krisen tæt, og i Europa har fokus ikke kun været 
på situationen i Mellemøsten, men også hvordan Europa og de enkelte lande skal forholde sig 
til det historiske antal flygtninge, der kommer til Europa. Fælles europæiske vedtægter som 
f.eks. Dublin-konventionen er blevet sat på prøve og har medført at flere lande har erklæret 
undtagelsestilstande (Ritzau, 2015) (Alsen, 2015). 
 
Et eksempel på en historie, der har fyldt meget på tværs af nyhedsmedier verden over, er hi-
storien om en 3-årig syrer ved navn Aylan Kurdi, der blev fundet død på en tyrkisk strand d. 
2. september 2015. Han var med sin familie på vej mod Europa. Deres historie sammen med 
billedet af Aylan Kurdi spredte sig hurtigt over nyhedsmedier verden over. Når nyhedsmedier 
italesætter en sådan historie, kan det gøres på mange forskellige måder, og det er hvad denne 
opgave ønsker at undersøge. 
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Motivation 
I dækningen af flygtningekrisen har historien og billedet af den 3-årige dreng ved navn Aylan 
Kurdi, der skyllede op på en strand i Tyrkiet vakt særlig opsigt på tværs af medier.  
Med udgangspunkt i dette pressefoto ønskede vi til at starte med, at undersøge effekten af 
forskellige mediers dækning af historien om Aylan Kurdi. Vi fandt det først interessant at 
undersøge på hvilken måde, de forskellige nyhedsmedier omtalte flygtninge før og efter pub-
liceringen af billedet af Aylan Kurdi, samt hvilken effekt denne historie havde haft i det poli-
tiske billede verden over. Da det ville være for omfattende at undersøge og måle, tog projek-
tet en ny drejning: Med samme udgangspunkt i billedet af Aylan Kurdi besluttede vi os for at 
undersøge trykte betalingsavisers dækning af historien. Her valgte vi at fokusere på, hvordan 
de fem danske landsdækkende betalingsaviser Jyllands-Posten, Information, Politiken, Ber-
lingske og Kristeligt Dagblad, der traditionelt har positioneret sig forskelligt (Hjarvard, 
2007), valgte at dække historien om Aylan Kurdi. Dette blev udgangspunktet for vores pro-
jekt. 
Ydermere interesserede vi os for at undersøge avisernes forskellige billedvalg og etiske over-
vejelser i forbindelse med publiceringen af pressefotoet. Her opstod en fælles interesse for at 
undersøge, hvordan de forskellige aviser skildrer den samme hændelse forskelligt, samt 
hvordan de selektivt vælger at beskrive (eller ikke at beskrive) deres etiske overvejelser forud 
for at bringe (eller ikke at bringe) billedet af Aylan Kurdi.  
 
Problemformulering 
Opgaven er delt op i to hovedområder, hvilket afspejles i problemformuleringen, der lyder 
således: 
Hvordan fremstilles historien om Aylan Kurdi i følgende danske medier: Politiken, Jyllands-
Posten, Information, Berlingske  og Kristeligt Dagblad fredag d. 4. september 2015 (1), og  
hvilke etiske overvejelser giver aviserne udtryk for i forbindelse med billederne af ham (2)? 
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Dimensionsforankring 
Dette projekt beskæftiger sig med flygtningesituationen udsprunget i særdeleshed af Den 
Syriske Borgerkrig. Vi ønsker at kortlægge, hvad der ligger til grund for krigen, de forskelli-
ge aktører og i særdeleshed hvordan de trykte danske nyhedsmedier skildrer sagen. Derfor 
forankres denne opgave i to dimensioner inde for humaniora: Tekst & Tegn og Kultur & Hi-
storie. 
Tekst & Tegn kan ifølge Studieordningen for Den Humanistiske Bachelor blive forankret 
“ved at projektet i væsentlig grad anvender analyse og beskrivelse af tekster og/eller tegn og 
tegnsystemer som metode til at behandle det formulerede problem, også i forbindelse med 
tværfaglige projekter.”(Roskilde Universitet, 2014, s. 35). I vores analysearbejde har vi ho-
vedsageligt anvendt tegnteoretiske teorier og metoder til at analysere vores udvalgte empiri i 
form af avisartikler. Det er primært sket igennem diskursanalyse, billedanalyse og layoutana-
lyse med udgangspunkt i teorier af Norman Fairclough, Roland Barthes og Bruno Ingemann. 
Kultur & Historie kan ifølge Studieordningen for Den Humanistiske Bachelor blive forankret 
“ved at projektets hovedproblem inddrager et eksemplarisk historisk-kulturanalytisk emne 
eller spørgsmål” (Roskilde Universitet, 2014, s. 34)  
Denne opgave beskæftiger sig med flygtningekrisen og det kulturmøde, der sker, når krigs-
flygtninge kommer fra Mellemøsten til Europa. For at få en større indsigt i de forhold, der 
ligger til grund for det øgede antal flygtninge, der særligt kommer fra Syrien, har vi valgt at 
kortlægge Den Syriske Borgerkrig. Det gør vi først og fremmest igennem en kulturhistorisk 
redegørelse for Den Syriske Borgerkrig.  
 
Valg af empiri 
Forud for afgrænsningen af vores empiriske materiale, undersøgte vi et bredt udvalg af dan-
ske nyhedsmedier, der behandlede flygtningekrisen. Vi valgte udelukkende at fokusere på 
fem af Danmarks største betalingsaviser, der traditionelt har proportioneret sig forskelligt 
(Harvard, 2007). Fælles for de fem aviser, er, at de d. 4. september valgte at bringe en artikel 
om fundet af Aylan Kurdi. Med udgangspunkt de forskellige avisers artikler om Aylan Kurdi, 
kan vi således sætte aviserne op imod hinanden for efterfølgende at diskutere deres etiske 
overvejelser i forbindelse med publiceringen af billedet. 
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De aviser, der har valgt at publicere et billede af Aylan Kurdi sammen deres artikel, er:  Poli-
tiken, Jyllands-Posten, Information og Berlingske. Kristelig Dagblad bringer som den eneste 
af de udvalgte aviser en artikel om Aylan Kurdi uden et tilhørende billede. 
Analysen af avisartiklerne suppleres med en analyse af deres metatekst, der argumenterer, 
hvorfor de har valgt at trykke (eller ikke at trykke) et billede af Aylan Kurdi. De aviser, der 
har bragt en metatekst sammen med deres artikel, er: Politiken, Jyllands-Posten, Berlingske 
og Kristeligt Dagblad. Information bringer som den eneste af de udvalgt aviser ingen me-
tatekst sammen med deres artikel. 
Dagen efter, d. 5. september, bringer Kristeligt Dagblad artiklen “Skal der lig på forsiden for 
at skabe forståelse?” (Henriksen, 2015). Denne artikel vil vi også inddrage, for yderligere at 
undersøge deres argumenter for ikke at trykke et billede af Aylan Kurdi. 
 
Her er en liste over vores empiri: 
 
Politiken d. 04.09.2015 s. 4 (bilag 10):  
“Historien om barnet, der druknede på vej mod EU” (Astrup, 2015),  
“Ungarns oprør udstiller EU’s asylkrise” (Lauritzen, 2015),   
“Fotochef: Derfor viser vi billedet” (Kristiansen, 2015)  
 
Jyllands-Posten d. 04.09.2015 s. 10 (bilag 11):  
“Billedet, der ryster verden” (Ertmann & Redder, 2015),  
“Billeder, der går over i historien” (Borg, 2015),  
“Derfor viser vi dette billede” (Collignon, 2015) 
 
Information d. 04.09. 2015 s. 10 (bilag 12):  
“Aylan fra Kobane i vandkanten” (Róin, 2015) 
 
Berlingske d. 04.09.1015 s. 14-15 (bilag 13):  
“Et ubæreligt billede” (Holm, 2015),  
“Derfor bringer vi billedet af den døde dreng” (Grund, 2015) 
 
Kristeligt Dagblad d. 04.09.2015 (bilag 14) og d. 05.09.2015 (bilag 15):  
“Aylan Kurdi symboliserer et humanitært forlis” (Pedersen, 2015) d. 04.09.2015 s. 7  
“Skal der lig på forsiden for at skabe forståelse?” (Henriksen, 2015) d. 05.09.2015 s. 7   
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Teori & metode 
Redegørelse for teoretisk grundlag og anvendte metoder 
For at få et fyldestgørende billede af avisernes fremstilling af sagen om Aylan Kurdi vil flere 
aspekter ved artiklerne analyseres. Avisernes diskurser vil blive analyseret ved hjælp af Nor-
man Faircloughs kritiske diskursteori (Fairclough, 2008). En tekstanalyse kan dog ikke stå 
alene og vil derfor sammenbindes med en analyse af billeder, layout og visuelle orientering af 
siderne (Fairclough, 2008). Denne opgaves analyser af billeder vil tage udgangspunkt i Ro-
land Barthes (1964), der ligesom Fairclough (2008) er opmærksom på, hvordan ord og bille-
der komplementerer hinanden, og hvordan begge aspekter nødvendigvis må inddrages for en 
bedre helhedsforståelse. 
Det sidste aspekt, der vil blive analyseret, er det visuelle layout. Her fokuseres på sammen-
hængen mellem teksten og det visuelle udtryk. Denne analyse vil tage udgangspunkt i teorier 
af Bruno Ingemann (1998) suppleret af Ib Poulsen (1998). 
De enkelte analyser forbindes til sidst i en komparativ analyse for at kunne give et billede på 
ligheder og forskelle i de udvalgte avisers brug af billedet. 
 
Hver enkelt analyse vil indeholde følgende elementer: 
Genrebestemmelse  
Det visuelle layout 
Sammenspil mellem billede og tekst 
Kritisk diskursanalyse 
I det følgende, vil vi redegøre for de teorier og metoder, der ligger til grund for de forskellige 
analyser. 
 
Journalistiske genrer 
Projektet beskæftiger sig med at analysere avisartikler, vil derfor kort redegøre for udvalgte 
avisgenrer. Det er vigtigt at definere de forskellige journalistiske genrer, da en avis’ diskurs 
kan variere alt efter, hvilken genre, man har med at gøre (Fairclough, 2008, s. 123).  
Der findes mange forskellige inddelinger af journalistiske genrer i både over- og underkate-
gorier. I det følgende afsnit redegøres for de udvalgte genrer, der vil være væsentlige for den-
ne opgave. 
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Nyhedsartiklen 
Nyhedsartiklen har en meget informativ tilgang til sin formidling. Som det første præsenteres 
konklusionen, der herefter uddybes i løbet af artiklen. Denne opbygning er populært omtalt 
som nyhedstrekanten, der visualiserer hvordan informationerne gengives i prioriteret række-
følge igennem artiklen med de vigtigste informationer i overskriften, de mindre vigtige i un-
derrubrikken, de mindst vigtige i brødteksten osv. I denne form for formidling bliver det 
æstetiske og narrative udtryk altså underordnet. Målet er at formidle den vigtigste viden hur-
tigst muligt til modtageren (Dybris, 2004, s. 43 + 112-113). 
 
Baggrundsartikel 
En baggrundsartikel er ikke nødvendigvis en nyhed i sig selv, men derimod en artikel, der 
kommer bag om en nyhedshistorie. Den har til formål at give læseren information, så læseren 
bliver bedre rustet til at forstå nyhedshistorien, der ligger bag. Dette gør den ved at forklare, 
dokumentere og/eller perspektivere til en nyhed eller anden historie. Dermed kan den give et 
indblik i den sammenhæng, som en nyhedshistorie indgår i (Avisen i Undervisningen, 2015). 
 
Den undersøgende journalistik 
I den undersøgende journalistik er det journalistens formål at lave afsløringer. Det sker som 
oftest gennem længerevarende research og har som formål at bringe nogle sager frem i lyset, 
som de ansvarshavende helst vil holde skjult. Det tager for det mest længere tid at kunne 
samle den nødvendige dokumentation sammen (Dybris, 2004 s. 46). 
 
Kommentaren 
Kommentaren skiller sig ud fra de foregående genreinddelinger ved at være åbenlys subjek-
tiv. Her er det skribentens formål at give sin personlige fortolkning, analyse eller udlægning 
af en bestemt emne. Det kan både være til et aktuelt emne eller nogle mere generelle politiske 
eller         etisk overvejelser (Dybris, 2004 s. 47). 
 
Lederen 
Lederen er på sin vis også en kommentar, men denne kommentar kan tages som udtryk for 
den givne medies egne holdninger (Dybris, 2004 s. 49). Næsten alle aviser har dagligt mini-
mum en leder, der giver redaktionens syn på et aktuelt emne. Den er typisk skrevet chefre-
daktøren selv eller af personer udvalgt af redaktionen (Viemose, 2006 s. 27). 
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Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse 
”En diskurs er en bestemt måde at tale om og forstå verden (eller et udsnit af verden) på.” 
(Jørgensen, 1999, s. 9). 
 
Der findes mange forskellige diskursteorier, og diskursteorien er ikke et fuldstændigt fastlagt 
paradigme, men derimod et ufærdigt og mangesidigt forskningsprogram. Dette projekts dis-
kursanalyse vil tage udgangspunkt i den britiske diskursteoretiker Norman Fairclough. 
 
Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse er både en metode og en teori, der lægger op til 
tværfaglig forskning og tænkning (Fairclough, 2008, s. 7). Faircloughs teori indeholder man-
ge forskellige aspekter, men ifølge ham selv må man være selektiv ud fra, hvad der er rele-
vant for den enkelte analyse (Fairclough, 2008, s. 7). I det følgende vil de udvalgte elementer 
af hans teorier blive beskrevet.  
Faircloughs teori forbinder avisartikler med samfundsmæssige, kulturelle processer og struk-
turer. Denne kombination af tekstanalyse og socialanalyse giver et tværfagligt perspektiv og 
leder dermed videre til det Fairclough kalder en sociokulturel analyse (Fairclough, 2008, s. 
129-130). På dette niveau af analysen ses teksterne i en større social sammenhæng. I dette 
projettk vil vi derfor også undersøge avisen, der har trykt den enkelte artikel samt hvilken 
social og historisk kontekst artiklerne er publiceret i. 
Da dette projek udelukkende analyserer trykte nyhedsmedier, vil vi tage udgangspunkt i 
Faircloughs kritiske analyse af mediediskurs. I Faircloughs analyse af mediediskurs opereres 
med følgende to perspektiver: kommunikative begivenheder (Fairclough, 2008 s. 23) og dis-
kursordener (Fairclough, 2008 s. 123). Disse to perspektiver vil blive beskrevet i det følgende 
afsnit. 
 
Kommunikative begivenheder - den tredimensionelle diskursmodel 
Denne opgaves analysemateriale er avisartikler, som efter Faircloughs begreber er kommuni-
kative begivenheder. Til en analyse af de kommunikative begivenheder vil vi benytte Norman 
Faircloughs tredimensionelle diskursmodel (Fairclough, 2008 s. 29). Denne model opererer 
med følgende tre analyseområder: Tekst, diskursiv praksis og sociokulturel praksis (Fairc-
lough, 2008 s. 127). Det skal ikke ses som en skarp opdeling, men mere flydende mellem de 
forskellige praksisser (Fairclough, 2008, s. 29). I modellen forenes den beskrivende del; 
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tekstanalysen, med den fortolkende del; diskursiv og sociokulturel praksis (Fairclough, 2008, 
s. 28). 
 
Figur 1: Faircloughs kritiske model til analyse af mediediskurs 
(Fairclough, 2008 s. 127) 
 
Begrebet “tekst” dækker over de traditionelle former for lingvistisk analyse (Fairclough, 2008 
s. 142). Denne analyse indebærer en analyse af vokabular1, grammatik og tekststruktur 
(Fairclough, 2008, s. 31). Disse tre elementer vil blive anvendt i tekstanalysen af avisartikler-
ne.  
Vokabular belyser individuelle ords betydning. Det er vigtigt her ikke at afgrænse ét ord til én 
betydning, da et ord i kraft af dets kontekst og sammenhæng kan give nye betydninger. I ana-
lysen af vokabular er det derfor vigtigt at kigge på alternative ordvalg samt deres politiske og 
ideologiske betydninger. I projektet vil det eksempelvis dreje sig om de forskellige avisartik-
lers forskellige ordvalg, der beskriver det samme. Det kunne f.eks. være valget mellem at 
skrive “flygtninge” eller “illegale immigranter”. Her kan det også være relevant at kigge på 
anvendte metaforer og deres betydninger (Fairclough, 2008, s. 33). 
                                                
1 I dette projekt skelnes ikke mellem ‘vokabular’ og ‘ordvalg’.  
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Tekststruktur kigger på tekstens “arkitektur”, opbygning og den overordnede struktur (Fairc-
lough, 2008, s. 34). 
Fairclough har et multifunktionelt syn på tekster. Han mener, at enhver tekst indeholder tre 
hovedfunktioner: en ideational, en interpersonel og en tekstuel funktion. Når man for eksem-
pel analyserer en sætning i en given tekst, vil man derfor se på, hvordan disse aspekter frem-
føres. Vi har i dette projekt valgt kun at fokusere på den ideationelle funktion, der er  tekstens 
repræsentation af bestemte sociale praksisser (Fairclough, 2008, s. 125). 
 
Begrebet diskursiv praksis i Faircloughs kritiske analyse af mediediskurs handler om, hvor-
dan en tekst vil trække på allerede eksisterende diskurser (Jørgensen og Philips, 1999 s. 81). 
Vi vil derfor foretage en intertekstuel analyse af avisartiklerne. Med intertekstualitet menes 
der, at tekster ofte vil være påvirket af andre forudgående tekster (Det Danske Sprog - og 
Litteraturselskab, 2015 nr. 1). I en intertekstuel analyse vil man søge at afdække, hvilke dis-
kurser der i praksis eksisterer i teksten, og hvordan disse diskurser kan være et produkt af 
allerede eksisterende diskurser. De skrevne tekster kan ligesådan være med til at omstrukture-
re eller skabe diskursordener (Fairclough, 2008, s. 128-129). Dette er særligt relevant i for-
bindelse med en analyse af de kommunikative begivenheder i medier, da mediediskurser ofte 
er heterogene og følger samfundets konstante forandringer  (Fairclough, 2008 s. 129-130). 
Det er vigtigt at bemærke, at en intertekstuel analyse af den diskursive praksis er fortolkende, 
hvorfor den aldrig vil være fuldstændig objektiv, da fortolkningen afhænger af fortolkerens 
sociale og kulturelle forståelse (Fairclough, 2008, s. 130). 
Man vil i denne sammenhæng også kunne kigge på tekstproduktions-processerne.  Flere avis-
artikler er skrevet, så det fremstår som om, at kun en enkelt journalist har været inde over 
artiklen, men positionerne kan besættes af op til flere forskellige personer (Fairclough, 2008 
s. 35). I avisartiklerne er positionerne flertydige, og en kilde kan også være udenfor avisen 
(Fairclough, 2008 s. 36).   
 
Sammenspillet mellem de to dimensioner tekst og diskursiv praksis er vigtige at forstå. Da 
der vha. den lingvistiske analyse og den intertekstuelle analyse skabes en sammenfatning af 
tekst og sprog, og samfund og kultur. Den lingvistiske analyse er, som tidligere nævnt, be-
skrivende og skaffer dokumentation. Den intertekstuelle analyse er en slags fortolkning af 
denne dokumentation. Denne bro mellem disse to analyser leder os videre til den sociokultu-
relle praksis (Fairclough, 2008, s. 130). 
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Begrebet sociokulturel praksis i kommunikative begivenheder dækker den umiddelbare situa-
tionelle kontekst,  en bredere kontekst af institutionelle praksisser eller endnu bredere sam-
fundsmæssig praksis (Fairclough, 2008 s. 130). Derudover skelner Fairclough, i den socio-
kulturelle praksis mellem disse tre aspekter: den økonomiske, den politiske (magt og ideolo-
gi) og den kulturelle (værdier og identitet) (Fairclough, 2008, s. 130). Disse tre aspekter er 
alle relevante for i dette projekt, for at forstå flygtningekrisen. 
 
Diskursordener 
Det næste perspektiv inden for den kritiske analyse af mediediskurs er diskursordener. Dis-
kursordener er det samlede sæt af diskurstyper (diskurser og genrer) (Jørgensen, 1999, s. 80), 
der eksisterer inden for en bestemt social sammenhæng. En diskursorden kunne eksempelvis 
være mediernes diskursorden eller den kulturelle diskursorden, hvor der herunder eksisterer 
forskellige diskursive praksisser. De diskursive praksisser er den samlede mængde skrift og 
tale, der er produceret og konsumeret inden for denne diskursorden (Jørgensen, 1999, s. 80). 
Inden for mediernes diskursorden kan der findes diskursive praksisser såsom en skreven bag-
grundssartikel, radioværters samtale eller nyhedsudsendelser i fjernsynet. Alle tilfælde af 
sprogbrug kalder vi kommunikative begivenheder (Jørgensen, 1999, s. 80). 
Diskursorden er ikke en fast størrelse, men den former og formes af specifikke tilfælde af 
sprogbrug.Derfor er den under kontinuerlig forandring (Jørgensen, 1999, s. 83) (Fairclough, 
2008, s. 138). En kommunikativ begivenhed kan altså ændre på diskursordenen. Men det er 
altid selve diskursordenen, som udgør, de diskurser og genrer, der er til rådighed (Jørgensen, 
1999, s. 83), og heraf hvordan en social praksis omtales - f.eks. flygtningekrisen.  
 
Med udgangspunkt i Faircloughs teori om diskursanalyse vil dette projekt undersøge, hvilke 
diskurser, der er til stede i hver af de fem artikler. Dette projekts analyse vil i afsnittet om den 
diskursive praksis i særlig grad undersøge om følgende diskurser er til stede i artiklerne: en 
medieetisk diskurs, en humanitær diskurs, en individualiserende diskurs og en politisk diskurs 
(herunder en EU-kritisk diskurs). Med den medieetiske diskurs skal det forstås, at artiklen er 
skrevet med et medieetisk fokus, hvor der lægges vægt på etiske overvejelser i forbindelse 
med publicering af billeder. Ligeledes menes der med den humanitære diskurs, at historien 
om Aylan Kurdi bliver fortalt gennem et større perspektiv, som sætter Kurdis historie ind i en 
større historisk og kulturel kontekst. Omvendt forstås den individualiserende diskurs som en 
måde hvorpå artiklen fortæller netop Aylan Kurdis historie. Her er fokus udelukkende på den 
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personlige historie om Aylan Kurdi med de problematikker og vilkår, som har været afgøren-
de i historien om ham. 
 
Avisens visuelle layout 
Analysen af det visuelle layout vil tage udgangspunkt i teorier af medieforskeren Bruno In-
gemann. Ingemanns teorier er relevante for dette projekt, da de redegør for sammenhængen 
mellem det visuelle og det tekstuelle udtryk i en avis (Ingemann, 1998). 
 
Ingemann mener, at inddragede aktører placeres indenfor avissidens rammer, og at de dermed 
skaber, det han kalder ”en sammenhængende virkelighed” via layoutet og det grafiske udtryk 
(Ingemann, 1998 s. 50). 
Ydermere påpeger Ingemann, at forskellige avisers layout kan variere fra avis til avis. Nogle 
aviser har en tydelig høj orden, hvorimod andre har en lav orden. Høj orden betyder, at avi-
sens layout er meget struktureret, hvorimod lav orden er mere kaotisk og rodet. (Ingemann, 
1998, s. 50). 
 
Ingemann redegør for, hvordan læseren blot fungerer som scannere af en tekst - de scanner 
teksten, før de læser den - hvis de gør (Ingemann, 1998, s. 56). Ifølge Ingemann bevæger en 
læser sig igennem tre forskellige ubevidste niveauer i læsningen af en avis. For at kortlægge 
de tre niveau opstiller han derfor en analysemodel bestående af følgende tre niveauer: 
1. Det øverste niveau: Helhedsbilledet → komposition, stil. 
2. Det mellemste niveau: Billeder → overskriften, billedteksten, manchetten. 
3. Det nederste niveau: Teksten → struktur, argumentation, stil. 
 (Ingemann, 1998, s. 50) 
  
I dette projekt vil Ingemanns layout-analyse kun benyttes til en analyse af helhedsbilledet på 
avissiderne, hvor artiklerne er placeret. 
         
Ingemann argumenterer for, at man kan se avisens layout fra følgende to paradigmer: et 
top/bund-paradigmet (Ingemann, 1998 s. 54) og et centrum/margen-paradigmet (Ingemann, 
1998, s. 54). Top/bund-paradigmet handler om, at vi som læsere er mere opmærksomme på 
den øverste del af avisens layout end den nederste. Hvis et billede er placeret over en tekst, 
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vil billedet bære det ideologiske budskab, og teksten vil blot være med til at understøtte denne 
ideologi. Omvendt vil teksten bære det ideologiske budskab, hvis den er placeret øverst, og 
billedet fungerer som supplement (Ingemann, 1998, s. 54). Centrum/margen-paradigmet 
handler om, at hvis billedet står i centrum, vil det være med til at tiltrække beskuerens op-
mærksomhed og være det mest centrale på avissiden (Ingemann, 1998, s. 54).  
 
Bruno Ingemann forklarer herudover, at layoutet har fire forskellige funktioner: brugsfunkti-
onen, den pædagogiske funktion, den æstetiske funktion og den kontekstuelle funktion (Inge-
mann, 1998, s. 55).  
Brugsfunktionen handler om avisens totale organisering. Ifølge Ingemann kan være en række 
fatiske elementer være med til at hjælpe læserne til at møde elementer i  avisen med bestemte 
forventninger. Disse fatiske elementer kan dreje sig om typografi, logo eller placering (Inge-
mann, 1998, s. 55).  
 
Den pædagogiske funktion handler om, hvordan billeder og tekst integreres (Ingemann, 1998, 
s. 55). Den pædagogiske funktion forstås, hvordan læserens opmærksomhed fanges, og hvil-
ken påvirkning artiklens opbyggelse påvirker læseren. Herunder er yderligere to principper. 
Det ene princip redegør billedet som øjenfanger (Ingemann, 1998, s. 55). Her bruges billedet 
til at fange læseren til at at læse den gældende artikel. Ingemann nævner dog, at i de fleste 
tilfælde er billedet ikke altid forbundet med artiklens indhold (Ingemann, 1998, s. 56). I det 
andet princip spiller billedet en forklarende rolle i samspil med teksten i artiklen. Dette ser vi 
ofte i forbindelse med informationsgrafik, hvor der bliver informeret om faktuelle forhold. 
Den pædagogiske funktion bliver altså benyttet på flere måder. Den bliver dels brugt i for-
hold til fotografiet og overskriften, som fanger læserens øjne, eller brugt til at fortælle histori-
en i sig selv (Ingemann, 1998). 
Den æstetiske funktion beskriver layoutets visuelle æstetik og de bagvedliggende tanker. Avi-
sens æstetiske format signalerer, hvilket udtryk, der er tænkt til den enkelte avis. For eksem-
pel har Information ét æstetisk udtryk, mens Politiken har et helt andet (Ingemann, 1998, s. 
55).  
 
Den kontekstuelle funktion (Ingemann, 1998, s. 55) handler om, hvordan avisens enkelte dele 
bliver påvirket af helheden og omvendt. Man kan i denne sammenhæng se på følgende kon-
tekster (Ingemann, 1998, s. 55): 
1. den intime kontekst, der beskæftiger sig med det enkelte billede og den tilhørende tekst. 
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2. den lokale kontekst, der beskæftiger sig med artiklens placering på siden.  
3. den interne kontekst, der beskæftiger sig med sidens placering i hele avisen.  
4. den globale kontekst, der beskæftiger sig med avisens placering ift. ugens forløb.  
5. læserens kontekst, der beskæftiger sig med avisens relation til læseren.  
 
Samspil mellem billede og tekst 
Da projektets udgangspunkt ligger i brugen af fotografiet af Aylan Kurdi i trykte danske ny-
hedsmedier, vil der inddrages teorier, som beskriver samspillet mellem billede og tekst. En af 
de teoretikere, der har fremsat sine tanker og teorier omkring dette samspil, er den franske 
semiolog og litteraturforsker Roland Barthes. Dertil vil teori fra Ib Poulsen inddrages.  
 
Roland Barthes formulerer i “Billedets Retorik” (1964) hvordan mennesket opfatter billedlig 
kommunikation som polysemisk, hvilket vil sige at billedet opfattes på flere forskellige ni-
veauer; det lingvistiske, denotative og konnotative, (Barthes, 1964, s.47-51) hvilket af Barthes 
omtales som tre forskellige meddelelser. 
 
1. Den denoterede meddelelse 
Den første meddelelse, Barthes omtaler, er den denoterede meddelelse (Barthes, 1964, s. 51), 
også kaldet den bogstavelige meddelelse. På det denoterede niveau læses billedet på et kon-
kret og deskriptivt plan. Kort sagt fokuseres der på, hvilke objekter man kan se, og hvordan 
de er placeret men uden at fortolke på betydningen af objekterne. 
 
Fotografiet, som projektet har i fokus, beskriver Barthes som registrerende. Kameraets meka-
nik er med til at objektivisere billedets umiddelbare meddelelse. På det denoterede plan  på 
har menneskets indgriben i fotografiet ikke haft betydning for, hvordan vi analyserer billedet 
(Barthes, 1964).  
“Fotografiet opretter nemlig ikke en bevidsthed om en tingens væren der (som enhver kopi 
kunne fremkalde), men en bevidsthed om tingenes haven været der.” (Barthes, 1964 s.52)  
Fotografiet er, sagt på en anden måde, dokumentation på virkeligheden, da fotografiet blev 
taget. Fotografiet skaber en “forbavsende selvfølgelighed: sådan er det gået til” (Barthes, 
1964, s.52). 
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Denne opfattelse af fotografiet som et objektivt medie er ifølge Bruno Ingemanns opfattelse 
forsimplet. Derfor inddrages Ingemanns betragtninger om fotografiet senere i dette metodeaf-
snit  under “Fotografiet under pres”. 
 
2. Den konnoterede meddelelse 
Den næste meddelelse, Barthes nævner, er den konnoterede meddelelse (Barthes, 1964 s. 47) 
- også kaldet den kulturelle eller den symbolske meddelelse. Her aflæses billedet ud fra dets 
kontekst og de medbetydninger, der hæftes til det. Den konnoterede meddelelse er altså nød-
vendigvis en, der må fortolkes frem ud fra de første to meddelelser. Tegnene i den tredje 
meddelelse er diskontinuerte - dvs. der eksisterer ofte en mangel på sammenhæng mellem 
tegnene, der bliver hentet fra den kulturelle kode, og tegnene, der knytter sig til det deskripti-
ve plan. Barthes beskriver, hvordan den konnoterede meddelelse ved betragtningen af et bil-
lede varierer og afhænger af de forskellige udgangspunkter, hver enkelt beskuer har i form af 
“praktisk, national, kulturel [og] æstetisk viden” (Barthes, 1964, s. 53). Enhver beskuer af 
fotografierne af Aylan Kurdi kan dermed aflæse forskellige informationer på det konnoterede 
plan. Disse forskellige individuelle afkodninger beskriver Barthes med begrebet leksis - den 
individuelle bagvedliggende viden, der er kulturelt betinget (Barthes, 1964, s. 53).  
Grundlæggende er konnotationstegn forskellige måder at forstå billedet på igennem nogle 
bestemte adfærd,  hvert individ har. De forskellige individer har ikke altid de samme forud-
sætninger for at forstå de samme tegn. Derfor er det vigtigt, at man henter tegn fra  “en varia-
bel mængde af leksisser” (Barthes, 1964 s. 53). 
 
3. Den lingvistiske meddelelse 
Til sidst kommer den lingvistiske meddelelse, hvilket skal forstås som den konkrete tekst 
tilhørende eller optrædende i et billede. “På massekommunikationens niveau [...] er den ling-
vistisk meddelelse til stede i alle billeder: som titel, som indskrift, som presseartikel, som 
filmdialog, som taleboble” (Barthes, 1964, s. 48). Den tilhørende tekst bliver dermed et 
uundgåeligt aspekt i enhver billedanalyse. Barthes hævder, at den lingvistiske meddelelse 
grundlæggende kan have én af to forskellige funktioner i forhold til selve billedet: forankring 
eller afløsning (Barthes, 1964 s. 48). 
Vi vil i denne opgave kun anvende funktionen forankring, da afløsning primært er en funkti-
on, der optræde i forbindelse med tegneserier og lignende. 
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Når Barthes taler om “billedteksten som forankring” (Barthes, 1964, s. 49), mener han, at 
teksten sætter billedet ind i en bestemt ramme og kontekst. Teksten bliver dermed afgørende 
for, hvordan billedet skal forstås, og hvor beskuerens primære fokus skal ligge. Man kan sige, 
at teksten er med til at forankre selve forståelsen og opfattelsen af et givent billede. Barthes 
nævner, at alle billeder i sin natur er polysemiske (Barthes, 1964). Det skal forstås på den 
måde, at “ethvert billede [...] indeholder [...] en »flydende« kæde af indholdselementer, 
hvoraf læseren kan udvælge nogle og se bort fra andre” (Barthes, 1964, s. 48). Et billede kan 
altså som udgangspunkt forstås på uendeligt mange måder alt efter modtagerens forudsætnin-
ger og forforståelser. Den forankrende billedtekst går dermed ind og begrænser billedets po-
lysemiske natur og skaber rammerne for, hvordan et givent billede skal opfattes og forstås. 
“Teksten sikrer imidlertid, at nogle associationer undertrykkes, mens andre fremmes” (Bar-
thes, 1964, s. 49) og fortæller dermed beskueren, hvad der på det umiddelbare niveau skal 
opfattes som det centrale i billedet, for dermed at kunne sortere de relevante fra de irrelevante 
informationer. 
 
Den danske filosof Ib Poulsen har også beskæftiget sig med samspillet mellem billeder og 
tekst. Poulsen tager udgangspunkt i Barthes arbejde omkring billedets retorik og gør op-
mærksom på de to af Barthes introducerede funktioner, som billedteksten har; forankring og 
afløsning. Derudover fremhæver Poulsen dog også, at teksten tilfører billedet informationer; 
altså har en tredje funktion som han betegner betydningsudvidelsen. Her sættes billedet ind i 
en videregående tematisk perspektiv, således at teksten “differentierer, nuancerer og uddyber 
billedets åbenbare betydning.”(Poulsen, 1998, s. 148). Implicitte informationer, der ligger i 
billedet, gøres i dette sammenhæng eksplicitte. Den “flydende kæde af indholdselementer” 
(Barthes, 1964, s. 49) bliver relativt fikseret; sproget er ikke entydigt nok til at fiksere bille-
dets betydningspotentiale fuldstændigt men oplyser om dette betydningspotentiale så omfat-
tende som muligt.  
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Fotografiet under pres 
Da billederne, projektet beskæftiger sig med, udelukkende er pressefotografier, finder vi det 
nødvendigt at inddrage teori, der beskæftiger sig mere direkte med dette.  
 
Bruno Ingemann giver i Fotografiet under pres: Mellem realisme og konstruktion (Ingemann, 
1996) sine iagttagelser på pressefotografiets udvikling og diskuterer, hvilken rolle det spiller 
som en del af et moderne mediebillede. Helt grundlæggende skelner Ingemann mellem fire 
forskellige strategier, man kan have som “billedmager”/fotograf og som modtager. Derudover 
introducerer Ingemann fire forskellige syn på fotografiet, primært ift. sandhedsværdi og tro-
værdighed, hvilket han beskriver som erkendelsesteoretiske positioner. Disse tre forskellige 
kategoriseringer stiller Ingemann ikke direkte op overfor hinanden, selvom at de på mange 
måder har meget påfaldende ligheder (Hjarvard, 1997). 
 
Som billedmager eller fotograf er der grundlæggende 4 forskellige tilgange eller strategier, 
man kan have. Hvilken strategi, der dominerer, afhænger først og fremmest af hvilken inten-
tion, der ligger forud for fotografiet. 
Den konventionelle strategi (Ingemann, 1996 s. 155f) betegner en tilgang, hvor idealet er “det 
uberørte” fotografi. Intentionen er her at skildre virkeligheden så objektivt som muligt, og 
forventningen til læseren er, at fotografiet ses som bevis eller dokumentation for denne virke-
lighed. 
Den hyperrealistiske strategi (Ingemann, 1996: s. 157f) betegner en tilgang, hvor fotografen 
ikke er bange for at iscenesætte virkeligheden for at få sit budskab til at stå mere klart. Foto-
grafen tager kontrol over de forskellige elementer men er stadig underlagt idealet om objekti-
vitet. Tilgangen er altså at fremprovokere det mest effektfulde billede, som dog potentielt 
sagtens skal kunne finde sted uden fotografens indblanding. 
Den intentionelle strategi (Ingemann, 1996 s. 160f) betegner en tilgang, hvor billedet bruges 
som værdiladet argument i en sag. Med denne tilgang forkaster fotografen altså idealet om 
objektivitet og fokuserer udelukkende på at understøtte et budskab. Hvis det indebærer tyde-
lig efterredigering eller manipulation, er fotografen ikke underlagt noget krav om objektivitet. 
Den ekspressionistiske strategi (Ingemann, 1996 s. 163f) betegner en tilgang, der fokuserer 
på modtagerens følelser. Målet for fotografen er at skabe stof til eftertanke og at skabe et fo-
tografi med ubesvarede spørgsmål. Ingemann beskriver denne tilgang som en mere kunstne-
risk fremstilling, der inviterer til flere forskellige fortolkninger af fotografiet. 
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Overgangene mellem disse strategier kan være flydende, men den mest udbredte tilgang for 
pressefotografen må siges at være et sted mellem den konventionelle og den hyperrealistiske 
tilgang til fotografiet. Pressefotografens mål er at skabe et objektivt billede af virkeligheden, 
og det kan ofte indebære en opstilling, positionering eller udvælgelse af en given situation. 
 
Som læser eller beskuer af et pressefotografi skelner Ingemann også her mellem fire forskel-
lige tilgange. Det beskriver han med fire forskellige blik, der skal beskrive de forskellige for-
ventninger læseren kan have til et billede. 
Det låste blik (Ingemann, 1996 s. 122f) betegner den naive forventning til, at et fotografi er  
troværdigt. Når man læser et billede på denne måde ses billedet som en forlængelse af læse-
rens sanseapparat og dermed en objektiv og uredigeret kanal til den virkelige verden. 
Det pragmatiske blik (Ingemann, 1996 s. 124f) betegner en læsning til et fotografi, der søger 
at finde den relevante information for læseren selv. Denne læsning afhænger af den enkelte 
læser som individ. Forventningen til pressefotografiet er, at det er troværdigt, men autencitet 
er ikke altafgørende. Om fotografiet er iscenesat er altså mindre vigtigt end, at det skal være 
troværdigt. 
Det åbnende blik (Ingemann, 1996 s. 126f) betegner en tilgang, der søger billedets iboende 
æstetiske kvaliteter. Her forventes der ikke nødvendigvis autencitet eller endda troværdig. 
Det vigtige for læseren er, at billedet udtrykker sit emotionelle budskab så effektivt som mu-
ligt. 
Det spejlende blik (Ingemann, 1996 s. 128f) betegner en læsestrategi, der først og fremmest 
søger identifikation. Læseren søger at kunne “spejle” sig selv i billedet igennem personlige 
relationer, der skal kunne lære læseren mere om sig selv. 
De fire forskellige læsestrategier skal ikke ses som adskilte kategorier. Under enhver læsning 
af et billede vil flere eller alle de fire læsninger være til stede i større eller mindre grad. Det er 
både afhængigt af selve billedet, og læseren som person og mediet. 
 
Diskussion af den anvendte faglitteratur 
Til at tale om avisernes politiske orientering benytter vi os af Stig Hjarvards rapport Den Po-
litiske Presse (Hjarvard, 2007). Teksten er fra 2007, og vi er derfor bevidste om, at noget af 
informationen kan være forældet. Alle de inddragede aviser er etablerede danske aviser, der 
har en historier, der går langt tilbage. Derfor finder vi alligevel Hjarvards rapport for brugbar. 
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For at Hjarvard ikke skal benyttes alene, har vi bl.a. valgt at supplere med en Gallup-
undersøgelse fra 2011 bragt i Berlingske (Winther, 2011). 
Vi har igennem projektet benyttet os af avisartikler som kilder. Dette er især tilfældet med 
baggrundsinformationen om Syrien. Det har været nødvendigt at benytte sig af information 
fra aviser for at få den mest opdaterede viden, da konflikten i Syrien netop udspiller sig under 
dette projekts tilblivelse. Vi er her opmærksomme på, at de forskellige aviser kan have være 
farvet af deres politiske overbevisning, og derfor har vi valgt at underbygge med fagbøger i 
det omfang,  det har været muligt. 
Vi har valgt at anvende Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse til at analysere vores 
avisartikler. Fairclough lægger op til, at man selv skal sammenbinde hans tekstanalyse med 
andre teoretikeres analyse af mediets layout og billede. Hertil har vi valgt vi at tage udgangs-
punkt i Roland Barthes og Bruno Ingemann, der trækker den samlede analyse i vores egen 
retning. Derudover finder vi flere af Faircloughs analyseelementer overflødige at anvende. 
Inden for kritisk diskursanalyse af mediet præsenterer Fairclough mange forskellige analyse-
redskaber, hvor vi har valgt dem ud, der virker relevante for vores opgave.  
En meget væsentlig del af vores analysearbejde er at definere og diskutere fremkomsten af en 
række diskurser. Vi har valgt i særdeleshed at fokusere på fire selvudnævnte diskurser, der 
går igen på tværs af de forskellige aviser. Fairclough giver i hans kritiske diskursteori ingen 
fast definition eller vejledning i, hvordan en diskurs identificeres og navngives. Det er derfor 
vores udlægning af Faircloughs kritiske diskursanalyse, der kommer til udtryk i dette projekt.  
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Baggrund for konflikten i Syrien 
I det følgende afsnit vil vi inddrage en række avisartikler som kilder. Det gør vi, da vi ønsker 
at tilegne os opdateret viden om borgerkrigen i Syrien. Vi er dog klar over, at avisartikler 
sjældent danner det fulde overblik, da de er skrevet imens begivenhederne står på.  
 
I 1970 kuppede Syriens forsvarsminister, Hafiz al-Assad, sig til magten efter interne stridig-
heder i Baathpartiet, som har været ved magten siden 1963. Assad tildelte under sit styre me-
re magt til højtstående regerings- og militære stillinger, der ligesom ham selv var tilhængere 
af den shiamuslimske sekt alawisme, hvilket førte til, at kun enkelte topposter var besat af 
sunnimuslimer (Kjersgaard, 2013, s. 9).  Op gennem 1970’erne styrede Hafiz al-Assad lan-
dets økonomi i en mere socialistisk retning (Den Store Danske m.fl. 6, 2014). Bønderne i 
landet, som hovedsageligt var sunnimuslimer, fik også statstilskud til fødevarer og energi. 
Dette, sammen med økonomisk vækst og industrialisering, gjorde, at Assad reducerede fat-
tigdommen i Syrien under hans styre (Den Store Danske m.fl. 6, 2014). 
Efter Hafiz al-Assads død i år 2000 overtog hans søn, Bashar al-Assad, magten i Syrien. Han 
foretog mange ændringer med en række konsekvenser, som var med til at forårsage folkets 
generelle utilfredshed og protest mod styret (Andersen, 2014). 
Først og fremmest blev der implementeret nogle nye økonomiske reformer, der forårsagede, 
at en elite af forretningsfolk (alawitterne) blev rigere på bekostning af resten af samfundet 
(sunnimuslimerne), som blev fattigere. Dernæst privatiserede Bashar al-Assad med sin mere 
liberale strategi en stor del af de statsejede virksomheder. I praksis betød det, at de statslige 
virksomheder blev solgt til familierelationer eller andre personer, der var tæt forbundet med 
Assad-styret. Derudover fjernede Bashar al-Assad de hidtil høje afgifter på import, hvilket 
resulterede i, at importen steg markant. Denne stigning udfordrede og pressede hjemmepro-
duktionen, hvilket gav økonomiske konsekvenser særligt for de økonomisk dårligst stillede i 
Syrien, som står for hjemmeproduktionen af varer. Til sidst har flygtninge fra Irak presset de 
i forvejen lave lønninger i Syrien, hvilket igen pressede de økonomisk dårligt stillede (Ander-
sen, 2014). 
 
Som et resultat af ændringerne, der er beskrevet i det foregående afsnit, kom Syriens befolk-
ning under et øget pres fra de regerende styrker, hvilket var med til at starte et folkeligt oprør, 
der udviklede sig til den syriske borgerkrig. Protesterne i Syrien eskalerede for alvor efter en 
episode i den sydlige by Daraa (Kjersgaard, 2013, s. 11-12). Her blev 15 unge drenge taget 
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som politiske fanger og tortureret, efter de havde skrevet "folket ønsker regimets fald” med 
graffiti på en væg. Dagene efter stimlede demonstranter til byen i vrede for at få løsladt dren-
gene. Demonstrationerne bredte sig, og det medførte at flere hundrede mennesker døde på 
grund af regimets voldelige modsvar, samtidig med at flere tusinde blev tortureret og dræbt. 
Dette fik demonstranterne til at flygte fra byerne og samle sig i flere oprørsgrupper, som 
sammen går mod det syriske regime (Kjersgaard, 2013 s.12). 
 
Optøjernes aktører deler sig hovedsageligt i tilhængere og modstandere af regeringen. Den 
største alliance med Assad-regeringen er Hizbollah, der oprindeligt er en libanesisk, shiamus-
limsk, politisk, militærorganisation. Al-Assads styrker er desuden støttet bl.a. økonomisk og 
med ammunition fra andre lande som f.eks. Iran og Rusland (Schmidt I, 2015). 
Den islamiske modpart til Hizbollah er Islamisk Stat (IS). IS har intention om at danne en 
islamisk stat i Syrien, som en del af samlet kalifat. Styrkerne består udelukkende af jihadister, 
som er støttet økonomisk af en række private aktører fra blandt andet Kuwait og Qatar. Hertil 
kommer mindre sunnimuslimske oprørsgrupper, som får økonomisk støtte fra blandt andet 
Tyrkiet, Saudi-Arabien, USA og Storbritannien (Schmidt I, 2015). 
 
Borgerkrigen i Syrien har på nuværende tidspunkt varet i over 4 år og kostet over 200.000 
menneskeliv. Indtil videre lever ca. 4 mio. syrere som flygtninge, hvor de resterende 7 mio. 
syrere er fordrevne inden for landets grænser (Schmidt I,  2015). 
Flere og flere af de syriske flygtninge søger mod Europa. Men hvorfor har den massive ud-
vandring fra Syrien i forbindelse med den over fire år lange borgerkrig, ikke belastet græn-
serne til Europa før nu? Det er naturligvis et komplekst spørgsmål at besvare. Ifølge TV2s 
mellemøstkorrespondent Steffen Jensens, kan det være svært at nævne en enkelt årsag, som 
kan gælde for alle de syriske flygtninge. Én årsag kan dog, ifølge Jensen, være, at de rige 
landes støtte til flygtningelejre i nærområderne bliver mindre, hvilket har gjort, at flygtninge 
er nødsaget til at søge andre steder hen. Derudover er der ikke noget, der tyder på, at krigen i 
Syrien står overfor en umiddelbar afslutning i den nærmeste fremtid. Ingen af parterne har 
oplevet enestående sejre, og omverdenen ser ikke ud til at ønske at blive trukket yderligere 
ind i opgøret. Disse to årsager alene er med til at gøre, at en hel del flygtninge søger mod 
Europa (Jensen, 2015). En sidste grund til, at krigsflygtninge fra Syrien i stigende omfang 
kommer til Europa, kan være, at de nu har fået yderligere kendskab til de sikreste, mest prak-
tiske og billigste ruter fra konfliktzonen til sikkerhed i Europa. Flygtninge, der har taget ruter 
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op gennem Europa, deler løbende ud af deres erfaringer via f.eks. sms og sociale medier (Jen-
sen, 2015). 
Europa kan altså siges at være et rejsemål, der mest af alt er et udtryk for desperation. Det er 
nemlig heller ikke uden risiko at tage fra Syrien mod Europa. Den svenske professor i stati-
stik, Hans Rosling påpeger, at EU’s asylregler forhindrer krigsflygtninge i at rejse med lovli-
ge og sikre flyselskaber. I stedet er de nødsaget til at betale menneskesmuglere 2-3 gange så 
mange penge for en rejse uden nogen former for sikkerhedsforanstaltninger, hvilket har resul-
teret i at tusindvis af syrere er druknet på vejen mod Europa siden 2011 (Ettrup, 2015). 
Siden 2001 har et EU-direktiv gjort fly- og færgeselskaber ansvarlige for at kontrollere om 
migranter har et lovligt visum. Bliver de opdaget uden at kunne kategoriseres som flygtninge 
og uden et gyldigt visum, skal de sendes tilbage og fly- eller færgeselskaber skal betale om-
kostningerne. Det betyder, at selskabernes personale selv skal vurdere, hvorvidt deres passa-
gerer er flygtninge eller ej, og i praksis medtager de ingen passagerer uden et gyldigt visum. 
Som krigsflygtninge er man altså nødsaget til at søge andre mere risikable ruter for at komme 
til Europa (Ettrup, 2015). 
 
En af de byer, der har været hårdest ramt af den syriske borgerkrig, er byen Kobane, der har 
fået meget opmærksomhed fra vestlige medier. Byen, der er beliggende i det nordlige Syrien, 
er meget tæt på den tyrkiske grænse og har igennem flere år været centrum for destruktive 
kampe primært mellem IS og kurdiske militante grupper. Dette har resulteret i, at stort set alle 
byens civile indbyggere har været nødsaget til at flygte fra byen. Billederne fra Kobane, der 
har været brugt i de vestlige medier, har været præget af meget ødelæggelse. På den måde er 
Kobane blevet et symbol på den elendighed, som syriske flygtninge flygter fra. Blandt de 
mange civile flygtninge fra Kobane, er de fleste taget mod nord til nabolandet Tyrkiet. Herfra 
findes der veje til Europa f.eks. over Middelhavet til Grækenland. En af de mange tragiske 
historier, der er kommet ud af et sådant flugtforsøg er historien om familien Kurdi (BBC 
2015). 
 
Dublinkonventionen 
For at forstå de politiske tiltag, der blandt andet ligger til baggrund for flygtninges måde at 
flygte på, og som desuden er blevet problematiseret i flygtningekrisen, er det relevant at der i 
dette projekt indgår en redegørelse af dublinkonventionen. 
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Dublinkonventionen er en aftale, der er indgået mellem EU-landene angående behandling af 
asylansøgere i Europa. Aftalen skal sørge for, at en asylansøgning kun bliver behandlet i ét 
medlemsland og skal derudover fastsætte, hvilket land, der bærer ansvaret for den enkelte 
ansøgning (Udlændingestyrelsen, 2015). Dublinkonventionen blev først vedtaget 1997 (De 
Europæiske Fællesskabers Tidende, 1997) og er senere blevet erstattet af Dublin II-
forordningen i 2003 og sidst Dublin III-forordningen i 2013. De grundlæggende kriterier for 
hvem, der bærer ansvaret for en given asylansøgning forbliver dog de samme (Udlændinge-
styrelsen, 2015): 
Det land, hvor ansøgerens nærmeste familie opholder sig. 
Det land, der har udstedt opholdstilladelse eller visum til ansøgeren. 
Den første medlemsstat, som ansøgeren ulovligt er indrejst i. 
Det land, hvor ansøgeren først har søgt asyl. 
 
Baggrunden for at implementere Dublinkonventionen var, at asylansøgere ikke skulle have 
mulighed for rejse rundt mellem alle EU-landene for at slå sig ned det sted, hvor det økono-
misk bedst kunne betale sig for den enkelte. Som asylansøger er man derimod nødsaget til at 
blive i det land, man først er rejst ind i, og dette land bærer dermed også ansvaret for at be-
handle ansøgningen.  
Dublinkonventionen er blevet kritiseret for at være uholdbar, hvilket primært bunder i geo-
grafiske problemer. Europæiske lande, der grænser op til konfliktfyldte områder, har natur-
ligvis flere krigsflygtninge end lande, der ikke gør. Det betyder i praksis, at eksempelvis det 
stigende antal syriske krigsflygtninge især overbelaster de sydeuropæiske lande i langt højere 
grad end nordeuropæiske, da flygtningene er tvunget til at blive i det første europæiske land, 
de rejser ind i (Vølund, 2014). Den øgede belastning har medført, at flere lande har set sig 
nødsaget til at handle modstridende med de internationalt indgåede aftale og har erklæret så-
kaldte undtagelsestilstande. Det er f.eks. tilfældet i Tyskland, der i august valgte ikke længere 
at sende syriske asylansøgere retur, men derimod at behandle asylsagerne selv inden for lan-
dets grænser (Alsen, 2015). Angela Merkel appellerede samtidig til en ændring af forordnin-
gen (Reich, 2015). Ud over at føle sig nødsaget til at behandle asylansøgerne kan lande med 
mange krigsflygtninge også ty til andre metoder. Ungarn erklærede eksempelvis ligeledes 
undtagelsestilstand i september pga. de mange krigsflygtninge, der primært kommer fra Syri-
en. I deres tilfælde var det nemlig primært med det henseende at kunne anholde og fængsle 
nogle af de mange mennesker, der flygter fra krigsramte lande (Ritzau, 2015). 
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Kategorisering 
I mediedækningen af flygtningekrisen har der været kritik af, hvorvidt man bør kalde de syri-
ske flygtninge for flygtninge eller migranter. Ordvalg, som dette, kan subtilt være med til at 
påvirke og farve debatten, da skellet mellem disse to ord spiller en central rolle i flygtninge-
debatten. I vores projekt finder vi det relevant at give en definition på de to udtryk, for at vise 
at vi er bevidste om vores ordvalg.  
 
UNHCR er De Forenede Nationers flygtningeorganisation (FN’s Højkommissariat for Flygt-
ninge). Deres definition på de to udtryk lyder således:  
”Migrants, especially economic migrants, choose to move in order to improve the future 
prospects of themselves and their families. Refugees have to move if they are to save their 
lives or preserve their freedom. They have no protection from their own state - indeed it is 
often their own government that is threatening to persecute them. If other countries do not let 
them in, and do not help them once they are in, then they may be condemning them to death - 
or to an intolerable life in the shadows, without sustenance and without rights.” (UNHCR 2, 
2015). 
  
Oversat: 
Migranter, særligt økonomiske migranter, vælger at flytte med henblik på at forbedre deres 
fremtidsudsigter for sig selv og deres familier. Flygtninge er nødt til at flytte, hvis de gerne 
vil redde deres liv eller beholde deres frihed. De har ingen beskyttelse fra deres egen stat – 
faktisk er det ofte deres egen regering, der truer eller forfølger dem. Hvis andre lande ikke 
lukker dem ind, og ikke hjælper dem, når først de er inde, så fordømmer de dem måske til 
døde – eller til et uudholdeligt liv i skyggerne uden livsfornødenhed og uden rettigheder. 
 
Dette projekt vil udelukkende bruge kategoriseringen ‘flygtninge’, da dette projekt tager ud-
gangspunkt i sagen om Aylan Kurdi, som er en flygtning (jf. den ovenstående definition). 
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 Analyser 
Aylan Kurdi: Mellem realisme og konstruktion 
Billederne af Aylan Kurdi er taget af den tyrkiske fotojournalist Nilüfer Demir. Hun var til-
stede på stranden, da liget af Aylan Kurdi blev fundet og kunne dermed fotografere ham. 
Demirs serie af fotografier spredte sig hurtigt viralt og nåede adskillige avisforsider verden 
over. Særligt vesteuropæiske medier udviste stor sympati over for de syriske flygtninge igen-
nem et eller flere af Demirs billeder (EJO, 2015). 
Fire ud af fem af de danske aviser, vi i dette projekt analyserer, har sammen med deres artikel 
publiceret et af billederne fra Demirs billedserie. Ud fra Ingemanns betragtninger om presse-
fotografiet har brugen af billedet været ens for de fire forskellige nyhedsmedier. Billedet invi-
terer, i alle tilfælde, først og fremmest læseren til at møde fotografiet med det låste blik og 
dermed altså en forventning om, at billedet er et uredigeret udsnit af den virkelige verden. 
Hermed bliver autenticiteten og billedets troværdighed altafgørende. Der inviteres altså til en 
forventning om, at billedet ikke er opstillet, men at fotografen har haft en konventionel strate-
gi under billedets tilblivelse. Som udgangspunkt må vi også forvente, at Demirs tilgang har 
været konventionel, og at hun dermed har skildret virkeligheden objektivt uden at influere på 
selve motivet. 
Ingemanns begreb om billedmageren (Ingemann, 1996 s. 153-169) rækker ud over selve fo-
tografen og dækker også over de eventuelle redaktionelle efterredigeringer eller beskæringer, 
der måtte have været foretaget. Her tilføjes endnu et aspekt i tilblivelsen af det billede, som 
læseren i sidste ende oplever. I de aviser vi i dette projekt har valgt at beskæftige os med, kan 
man se, at de har foretaget forskellige beskæringer. Fælles for dem alle er, at de har beskåret 
billedet ift. originalen. I redaktionens behandling af billedet ændres tilgangen hermed fra at 
være konventionel til at være en hyperrealistisk strategi (Ingemann, 1996 s. 157f). Det vig-
tigste for redaktionen er at bringe det mest effektfulde billede, der kan understøtte budskabet i 
artiklen. Der bliver ikke direkte ændret i motivet på billedet, men udvalgt hvilke dele af vir-
keligheden, der bedst understøtter budskabet. Det vigtigste er dermed ikke længere at give det 
mest objektive billede af virkeligheden, men at give det mest følelsesmæssigt effektfulde bil-
lede, der dog stadig opfylder kravene om objektivitet. Populært sagt: Der er ikke tale om at 
lyve, men om kun delvist at fortælle sandheden. 
Berlingske Tidende og Politiken har i deres artikler ”Et ubærligt billede” og ”Historien om 
barnet, der druknede på vej mod EU” anvendt det samme billede af Aylan Kurdi, men redak-
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tionerne har hver især beskåret billedet forskelligt. Det ses altså også her tydeligt at der er 
foretaget redaktionelt valg, som dog ikke gør en markant forskel, idet der hverken er færre 
eller flere elementer på billedet ift. hinanden. 
Mere interessant bliver det dog, når man kigger på Informations artikel. De bringer, sammen 
med deres artikel ”Aylan fra Kobane i vandkanten”, et billede af Aylan Kurdi og en kystvagt, 
der står med ryggen til. På det oprindelige billede ses endnu en kystvagt eller politimand samt 
andre mennesker på stranden (Bilag 9). Aylan Kurdi og den observerende kystvagt er altså 
skåret ud, så de fremstår alene på stranden. En mulig forklaring kunne være, at Information 
ønsker at fremstille Aylan Kurdi mere alene på end han i virkeligheden var (Reuters, 2015). 
Jyllands-Posten har med deres artikel valgt et billede, hvor Aylan Kurdi fremstilles som me-
get alene, idet han er det eneste element, man kan se. Hvorvidt der i dette tilfælde er foretaget 
en nævneværdig beskæring af billedet, har vi dog ikke kunnet fastslå. 
 
Det står klart, at aviserne har et budskab, de gerne vil formidle. Fotografiet er et kommunika-
tionsmiddel, som ikke må ses som et spejl af virkeligheden eller et ophævet objektivt medie. 
Selvom der ikke er tale om egentlig billedmanipulationer i form af digitale efterredigeringer, 
vil der altid være foretaget nogle valg. Og disse valg påvirker alle sammen læserens møde 
med et billedet (Ingemann, 1996, s. 51). 
 
Politiken  
Politiken blev grundlagt i København i år 1884 og blev i starten af 1900-tallet den første dan-
ske omnibusavis. Omnibus-formatet førte blandt andet til øget nyhedsstof (Søllinge, 2009). 
Politiken var oprindeligt baseret på en radikal, social-liberal tradition. Efter 65 års samarbejde 
med Radikale Venstre blev Politiken en uafhængig avis i år 1970 (JP/Politikens Hus, 2015). 
Politiken er i dag en af de tre store morgenaviser i Danmark sammen med Berlingske og Jyl-
lands-Posten. Ifølge Stig Hjarvard rapport Den Politiske Presse mener Politikens læsere, at 
det journalistiske stof hovedsageligt er centrum-venstreorienteret (Hjarvard, 2007, s. 43). I 
2011 undersøgte Københavns Universitets Institut for Statskundskab sammenhængen mellem 
læseres politisk orientering og deres avisvalg. Her fandt de ud af, at Politiken er den mest 
læste avis blandt Enhedslistens, SFs og Radikale Venstres vælgere (Winther, 2011, s. 3).  
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Præsentation af artiklerne 
Politiken bragte den 4. september 2015 en hel side omhandlende flygtningekrisen. Artiklerne 
”Historien om barnet, der druknede på vej mod EU”, “Ungarns oprør udstiller EU’s asylkri-
se” og “Fotochef: Derfor viser vi billedet” (Astrup, 2015, s. 4) er alle trykt i denne udgave på 
side 4. 
 
Artiklen ”Historien om barnet, der druknede på vej mod EU” tager udgangspunkt i billedet af 
den omkomne Aylan Kurdi. Artiklen er en baggrundsartikel, og den fortæller Aylan Kurdis 
historie. Der fortælles om hans skæbne med fokus på kernebegivenhederne under familiens 
flugt fra Syrien: Hvordan de flygtede fra deres hjem i Kobane, bådulykken og til sidst hvor-
dan Kurdi-familiens lig bliver fundet på Bodrum strand. 
 
Artiklen ”Fotochef: Derfor viser vi billedet” (Astrup, 2015, s. 4) hører under genren leder, da 
den tydeligt udtrykker avisen holdning. Det gør den ved hjælp af et interview, hvor Politikens 
fotochef Thomas Borbjerg udtaler sig om redaktionens etiske overvejelser ved at publicere 
billedet. Artiklen er en metatekst til billedet, der understøtter, hvorfor de har valgt at publice-
re det.  
   
Artiklen “Ungarns oprør udstiller EU's  asyl krise” (Lauritzen, 2015, s. 4) er en nyhedsartikel. 
Den hører under denne genre, da artiklen dækker en nyhed og indholdsmæssigt er bygget op 
efter nyhedstrekanten. Artiklen handler om forskellige europæiske politikeres reaktioner på 
de nyeste opdateringer om flygtningekrisen - heriblandt Ungarn, der kritiserer EU for deres 
håndtering af krisen.  
 
Vi vil i analysen af Politikens repræsentation af flygtningekrisen hovedsageligt fokusere på 
artiklen ”Historien om barnet, der druknede på vej mod EU”, da det til denne artikel, at bille-
det af Aylan Kurdi er bragt. Gennem analysen vil de to andre artikler på siden; “Ungarns op-
rør udstiller EU’s asyl krise” (Lauritzen, 2015) og “Fotochef: Derfor viser vi billedet” 
(Astrup, 2015) blive anvendt, når det findes relevant.  
Avisens visuelle layout 
Ser man på artiklerne ud fra Ingemanns brugsfunktion (Ingemann, 1998, s. 55) vil man opda-
ge, at læseren af avisen allerede på forsiden præsenteres for dagens tema: flygtninge. Artiklen 
om Aylan Kurdi er en del af dette tema, og allerede på forsiden bliver læseren præsenteret 
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for, hvor artiklen om Aylan Kurdi findes i avisen. At redaktionen vælger at placere artiklen 
på siden med dagens tema, giver udtryk for artiklens aktualitet og relevans. 
 
Øverst på siden er artiklen “Ungarns oprør udstiller EU’s asylkrise”. I centrum er billedet af 
Aylan Kurdi placeret, hvis størrelse dominerer de andre artikler. Nederst er “Historien om 
barnet, der druknede på vej mod EU”, og i højre margin ses lederen “Fotochef: Derfor viser 
vi billedet”. Elementerne på siden er forholdsvis komprimerede. Billedets centrale placering 
får den til at fremstå som det forbindende element på siden. Samtidig hjælper billedet også 
med at adskille artiklerne og bidrager til høj orden. Ydermere er baggrundsartiklen og lederen 
holdt adskilt med en lodret streg, der sørger for at det visuelle niveau er velordnet, og siden er 
nem at orientere sig i. Denne struktur indstiller også læserens fokus korrekt i forhold til artik-
lernes budskab. Layoutet anvender centrum/marginparadigmet, da billedet er placeret i cen-
trum af avissiden. Det er med til at gøre Aylan Kurdi til det centrale emne, hvor teksten fun-
gerer som det uddybende element.  
I slutningen af artiklen “Historien om barnet, der druknede på vej mod EU” har avisen bragt 
en informationsgrafik, (Ingemann, 1998, 55), der viser Aylan Kurdis rejse - en rute, som 
mange andre flygtninge stadig tager for at nå til Grækenland. Denne informationsgrafik gør 
det lettere for læseren at forstå de konkrete omstændigheder i Aylan Kurdis flugt over det 
Ægæiske hav i Middelhavet. 
Avisen gør brug af forskellige virkemidler, der har æstetiske funktioner (Ingemann, 1998, s. 
55). De fremhævede citater er med til at fange læserens interesse, og samtidigt sikrer avisen, 
at det ønskede budskab bliver overført til læseren, idet redundansen øges (Ingemann, 1998, s. 
55).  
 
Samspil mellem billede og tekst 
I den denoterede meddelelse (Barthes, 1964, s. 51) ses en sandstrand med en mand, der bærer 
et lille barn væk fra vandkanten og ind imod land. Man kan ikke se horisonten i billedet, men 
blot en strand, der bugter sig i baggrunden. Bagerst i billedet kan man dog ane nogle træer 
eller buske.  
Fotografiet er taget skråt bagfra manden, der befinder sig i forgrunden af billedet lidt til ven-
stre for midten. Han står ved vandkanten, der bugter sig ind over billedet. Vandet er forholds-
vis roligt og skyller ind over den fugtige strand, der primært består af grus, småsten og lidt 
skrald.              
Manden er iført store, sorte støvler, mørkegrå bukser, en mørkegrøn baskerhat og hvide hand-
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sker. Over en kortærmet skjorte bærer han en vest, hvis nederste del er mørkeblå, mens den 
øverste del er en meget kraftig rød farve. Den røde og den blå farve er opdelt af en hvid re-
fleksstribe, der fortsætter lodret op på mandens højre skulder. Et rødt-gult logo pranger skjor-
tens overarm. Øverst på bagsiden af vesten er der grå skrifttegn. Det er ikke muligt at læse, 
hvad der er skrevet på grund af vinklen på billedet.   
Mandens overkrop befinder sig i det gyldne snit og er dermed placeret centralt i billedet. Den 
røde farve er meget iøjnefaldende, da nuancerne på billedet er meget kølige og grå-blå. Man-
den vender kroppen mod højre, og at dømme efter hans løftede højre fod er han i bevægelse. 
Han ser ud til at være på vej væk fra vandet og ind mod stranden. Hans overkrop er bøjet over 
den døde dreng. Mandens ansigt er vendt væk fra drengen, som om han ikke ønsker at kigge 
på det. Mandens ansigtsudtryk er trist.   
Man kan hverken se barnets ansigt eller overkrop, da mandens foroverbøjede krop dækker 
udsynet. Man kan kun akkurat ane drengens røde trøje, der er cirka i samme nuance, som den 
røde farve på mandens vest. Barnet er derudover iklædt mørkeblå bukser, som hænger slapt 
ud over mandens arme. På drengens fødder sidder små, sorte velcro-gummisko, der står i stor 
kontrast til mandens store støvler. Drengens ben og fødder er gennemblødte og indsmurt i 
vådt sand. 
Ser man på den konnotative meddelelse, afhænger det betragteren ser i høj grad af den per-
sonlige leksis (Barthes, 1998). Forskellige beskuere af billedet ville muligvis give hver deres 
tolkning af, hvem manden på billedet er. Med den rette leksis (Barthes, 1964, s. 53) vil be-
skueren kunne konkludere, at manden har en uniform på. Især støvlerne og huen får ham til at 
ligne noget fra militæret eller politiet, hvilket giver ham autoritet. Det er dog ikke alle, der 
har denne viden - her kan man støtte sig til den lingvistiske meddelelse (Barthes, 1964, s. 48)  
i billedteksten og den forankring (Poulsen, 1998 s. 148), som teksten skaber. 
Samspillet mellem havet i baggrunden, den lille drengs snavsede bukser og den uniformerede 
mand, der bærer drengen væk fra havet, inviterer beskueren til at undre sig over hvad der 
hændte før fotografiet blev taget. 
Mandens ansigtsudtryk og stemningen i billedet er med til at skabe en konnotation om, at det 
der foregår er ubærligt. Ydermere indikerer mandens kropsholdning, at han forsøger at passe 
på det skrøbelige barn. På grund af billedets beskæring, ligner det, at manden og Aylan Kurdi 
er helt alene på stranden, hvilket kan give konnotationer som “hjælpeløshed” og “sårbarhed”. 
De kølige nuancer i billedet og det faktum at beskueren ikke kan ser andre mennesker på 
strandener ligeledes med til at understøtte melankoliske konnotationer. 
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En dreng i Aylan Kurdis vægtklasse burde ikke veje meget, men den måde manden bærer 
barnet på indikerer noget tungt. Noget tungt i den forstand, at han bærer på noget, der er emo-
tionelt tungt. Han holder barnet unaturlig langt væk fra kroppen, og også hans ansigt er vendt 
væk, som om han føler sig utryg ved at se på barnet. Det virker som om han gør alt hvad han 
kan for at distancere sig fra barnet, men også at dette er en pligt, som han er blevet pålagt. 
 
Når man som beskuer bliver klar over, at den dreng, der er på det lille privatfoto nederst, er 
den samme dreng, som er død på det øverste, skaber det andre konnotationer, end hvis det 
øverste billede havde stået alene. Billedernes er, i deres sammensætning, meget stærke samti-
dig med at deres markante stemningsforskel understreger det tragiske ved situationen. 
 
Samspillet mellem billede og tekst, angår den lingvistiske meddelelse  (Barthes, 1964 s. 48). 
Billedet leder opmærksomheden ned på tekstens overskrift: ”Historien om barnet, der druk-
nede på vej mod EU” (Astrup, 2015 s. 4). Billedteksten ”DRUKNEDØD. En tyrkisk politibe-
tjent bærer liget af den treårige Aylan Kurdi væk fra strandkanten nær turistområdet Bo-
drum” (Astrup, 2015 s. 4) gør det klart, hvad det er, der ses på billedet. På denne måde foran-
krer teksten de vigtigste informationer, der ligger i billedet - at barnet i mandens arme, ikke 
døde ved en lege ulykke, men var en flygtning der druknede på vejen til Europa. Barnet hed-
der Aylan Kurdi og er ikke et anonymt dødt barn men en dreng, der har en fortid og en histo-
rie. At barnet er dødt forklarer også den mærkelige måde, manden bærer det på - langt væk 
fra sig selv, i stedet for at bære barnet tættere op mod sin egen krop.  
Billedteksten er også med til at forankre, at manden, der bærer drengen, er en tyrkisk  politi-
betjent.  
Sætningen: “Billedet bruges som argument mod Europas betænkeligheder ved at åbne døre-
ne for den omfattende strøm af migranter og flygtninge, der i øjeblikket er på vej ind over 
grænserne til EU”(Astrup, 2015 s. 4) i baggrundsartiklen, skaber også en betydningsudvidel-
se af billedet. Ved at tale om muligheden for et europæisk ansvar for Aylan Kurdis død sættes 
billedet i en større politisk kontekst. Pludselig er der ikke længere “bare” tale om en enkelt 
drengs skæbne - Aylan Kurdi kommer til repræsentere en “strøm af migranter og flygtnin-
ge”(Astrup, 2015 s.4), og han døde, fordi Europa ikke er i stand til at skabe en sikker flugtvej 
for flygtningene. I stedet holdes “døren” til EU, altså grænserne, lukket. 
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Kritisk diskursanalyse  
Generelt er artiklen “Historien om barnet, der druknede på vej mod EU” (Astrup, 2015) me-
get fakta-fremstillende og med få adjektiver. Denne forholdsvis saglige fremstilling kommer 
især til udtryk i, at mange udsagn i artiklen bliver beskrevet i tal: “I den største af bådene var 
17 personer placeret, selv om den blot var beregnet til at have 10 om bord.” (Astrup, 2015 s. 
4). Ligeledes beskrives meget detaljeret, hvor mange, der overlevede forliset, og hvor mange, 
der ikke gjorde: “Ni af de 23 personer overlevede: Syv blev reddet, mens to klarede sig, fordi 
de var iført redningsveste” (Astrup, 2015 s. 4). På denne måde får avisen meget detaljeret 
forklaret, de vilkår flygtningene har.  
Avisen går bag om historien om, hvorfor Aylan Kurdi og hans familie følte sig nødsaget til at 
sejle over middelhavet i både: “Teema Kurdi forsøgte at skaffe en indrejsetilladelse til sin 
bror og hans familie, så den kunne få lov at komme til Canada på den betingelse, at hun sør-
gede for at tage sig af dem økonomisk. Men ansøgningen blev afslået for tre måneder si-
den.”(Astrup. 2015 s.4).  Ved hjælp af alle disse fakta får avisen forklaret baggrunden for, at 
Aylan Kurdi druknede.  
 
Et af de forholdsvis få eksempler på, at teksten dog benytter sig af adjektiver og dermed 
fremstår mere subjektiv, er, når avisen beskriver Aylans flugt som en “skæbnesvangrende 
færd” (Astrup, 2015 s.4).  Dertil er Aylan Kurdis udseende enkelte steder beskrevet mere 
dybdegående og ikke så sagligt. “Nu er billedet af Aylan, liggende i vand- kanten med ansig-
tet nedad iført sin røde T-shirt, de korte blå cowboybukser og sine små sko med velcrospæn-
der, at finde overalt på de sociale medier.“ (Astrup, 2015 s.4). Elementer som disse bidrager 
til den ideationelle funktion i og med, at beskrivelsen af Aylan Kurdi ligeså vel kunne være 
beskrivelsen af ethvert andet barns tøj. Modstridende at ethvert andet barn ikke ligger i vand-
kanten. Artiklen repræsenterer altså her flygtninge som ethvert andet menneske og forkorter 
distancen mellem læseren og de omtalte flygtninge.  
 
I artiklen kan vi bl.a. se ordvalget “(...) mindste af jollerne (...)” (Astrup, 2015 s.4), da Astrup 
beskriver båden, Aylan Kurdi forliste i. I resten af artiklen benytter journalisten  ordet “båd”. 
Ved at bruge ordet “jolle” i stedet for “båd” bliver det pointeret, at bådene er ekstra skrøbe-
lige og små. Senere i artiklen bliver bådene beskrevet som “gummibåde”, og dette modbevi-
ser, at det er joller, flygtningene ankom i.  
Et andet alternativt ordvalg ses senere i artiklen: “(...) omfattende strøm af migranter og 
flygtninge.” (Astrup, 2015 s.4). En strøm er noget vedvarende og voldsomt. Når man omtaler 
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migranter og flygtninge som en omfattende strøm, kommer flygtninge til at virke som noget, 
vi i vesten bliver oversvømmet af - metaforen virker ikke venligt stillet over for flygtninge. 
Ydermere er strøm noget der er i vandet, og flere druknede flygtninge bliver ført op på stran-
den af en sådan strøm. Ordet bliver altså brugt i en dualistisk forstand, som en indirekte be-
tegnelse på flere ting.  
Artiklen består af forholdsvis korte sætninger, der ofte følger hinanden.  I følgende citat ses et 
eksempel herpå: “Aylan var ifølge de lokale oplysninger om forlisene i den mindste af joller-
ne. Men noget gik galt. Bådene sank.” (Astrup, 2015 s. 4). Herefter ender fortællingen brat. 
Denne sætningsopstilling skaber en dramatik overfor det fortalte, der yderligere bliver for-
stærket ved brugen af det modsættende bindeord “men”. Denne fremgangsmåde gentages 
flere gange “Men familien flygtede i sikkerhed (...) Men ansøgningen blev afslået 
(...)”(Astrup. 2015 s. 4)  
Artiklen indeholder også en spørgsmål-svar sekvens. Spørgsmålet der bliver brugt er: “Men 
hvad er historien bag Aylan Kurdis død?”(Astrup, 2015 s.4). I resten af afsnittet bliver dette 
spørgsmål besvaret, men en detaljeret redegørelse for historien. Spørgsmålet bryder teksten, 
og understreger, hvad artiklen vil. Dette er et udtryk for artiklens ideationelle funktion. De 
repræsenterer primært et lille udsnit af flygtningekrisen, som omhandler Aylan Kurdi og hans 
historie. De bruger det derudover til at perspektivere det til de mange flygtninge, som også er 
på vej ind over grænserne til EU.  
 
Artiklen fortæller historien om Aylan Kurdi, og herigennem repræsenteres flygtningekrisen. 
At artiklen taler om flygtningekrisen ud fra Aylan Kurdis historie, indikerer at der trækkes på 
en en individualiserende diskurs. Denne individualiserende diskurs er den mest primære dis-
kurs i teksten. Vi ser den i artiklen, hvor journalisten beskriver Aylan Kurdis udseende. “Nu 
er billedet af Aylan, iført sin røde T-shirt, de korte blå cowboybukser og sine små sko med 
velcrospænder, at finde overalt på de sociale medier.” (Astrup, 2015 s. 4). Ydermere bidra-
ger tillægsordene i høj grad til patos appel, et sådant virkemiddel bidrager til den individuali-
serende diskurs’ fremtræden. Diskursen fremtræder i næsten hele artiklen. En stor del af ar-
tiklen fokuserer således på Aylan Kurdis rejse, og hvilken situation han og hans familie har 
været i, inden de forliste. Journalisten skriver: “Aylan Kurdi var ikke selv fanget i de hårdeste 
kampe i byen. Men familien flygtede i sikkerhed, da Islamisk Stat nærmede sig. De fandt en 
bolig i Tyrkiet og fik økonomisk hjælp fra blandt andre Abdullah Kurdis søster, Teema Kur-
di.” (Astrup, 2015 s. 4). Avisen uddyber således historien bag Aylan Kurdi, og dermed 
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kommer den individualiserende diskurs til udtryk. Ligeledes trækker den meget fakta-
fremstillende form, som avisen gør brug af, på en individualiserende diskurs.  
 
Ser man på hele side 4 i Politiken, trækkes der også en på politisk kontekstualiserende dis-
kurs. Den øverste artikel “Ungarns oprør udstiller EU’s asylkrise” (Lauritzen, 2015) sætter 
historien om Aylan Kurdi ind i en større, politisk kontekst. Eftersom denne artikel rent visuelt 
er i fokus, er det vigtigt også at inddrage denne til at tale om avisens diskurser.  
EU´s udenrigs- og sikkerhedspolitiske chef Federica Mogherinis reaktion på billedet af Aylan 
Kurdi, der i denne sammenhæng bliver brugt som symbol på flygtningekrisen, er blandt andet 
følgende: “Som politiker vil jeg ærligt sige, at jeg er led og ked af at svare på spørgsmål, 
hvor jeg kun kan udtrykke sorg. Nu må vi handle”(Lauritzen, 2015 s.4) Netop her trækker 
Mogherini på en politisk-kontekstualiserende diskurs i diskussionen af billedet af Aylan Kur-
di. Denne politiske kontekstualiserende diskurs er EU-kritisk i den forstand, at EU hidtil ikke 
har formået at finde løsninger der har kunnet forhindre at flere flygtninge dør, ligesom Aylan 
Kurdi. 
Ungarns leder Victor Orhan sætter fokus på at lukke Europas ydre grænser, da “EU´s fælles 
asylpolitik og grænsesamarbejdet Schengen har spillet fallit”(Lauritzen, 2015 s. 4). Hans 
krav kan således også forstås som et bidrag, der trækker på en politisk kontekstualiserende 
diskurs. Politiken fremhæver ligeså Victor Orbans citat:”Vi gør vores pligt, selv om det her jo 
i virkeligheden ikke er et europæisk problem. Det er et tysk problem”(Lauritzen, 2015 s. 4).  
I den nederste artikel “Historien om Barnet, der druknede på vej mod EU” (Astrup, 2015) ses 
dog kun svagt et udtryk for en politisk kontekstualiserende diskurs, når der står:“Billedet 
bruges som argument mod Europas betænkeligheder ved at åbne dørene for den omfattende 
strøm af migranter og flygtninge, der i øjeblikket er på vej ind over grænserne i EU.” 
(Astrup, 2015 s. 4).  
 
I artiklen “Fotochef: Derfor viser vi billedet” bruges der en medie-etisk diskurs. Politikens 
fotochef  Thomas Borbjerg udtaler at; “Vi har en rolle, hvor vi skal vise verden, som den ser 
ud, men vi skal gøre det på et velovervejet grundlag. Og det synes jeg, at vi gør nu.” (Kristi-
ansen, 2015 s.4) Politiken diskuterer overvejelserne bag publiceringen af billedet, og anven-
der et interview med  Borbjerg som taler på redaktionens vegne. Han forklarer, hvorfor Poli-
tiken mener, det er vigtigt at publicere billedet af Aylan. Borbjerg udtaler; “Der vil også være 
nogle, for hvem det vil være den sidste lille ting, der gør, at de er nødt til at læse om netop 
det.” (Kristiansen, 2015 s. 4).  
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Politiken nævner, at “Historien om barnet, der druknede på vej mod EU” (Astrup, 2015) 
trækker på flere forskellige kilder. Det drejer sig om Dogan og AP, The Independent, New 
York Times, Sabah, BBC og National Post (Astrup, 2015 s. 4). Avisen benytter sig af disse 
kilder, og dermed kan man se, at teksten er et produkt  af en intertekstuel kæde.  
 
Etik  
Politiken fremstiller deres etiske retningslinjer på deres hjemmeside. Her fremgår det, at poli-
tikken, så vidt det er muligt, kun afspejler virkeligheden. De skriver: “ Politiken bestræber 
sig i sin billedpolitik på at afspejle virkeligheden og bringer derfor billeder fra krige, terror-
handlinger, naturkatastrofer og ulykker - også når de viser døde eller hårdt kvæste-
de”(politiken,  2010). I dette tilfælde viser Politiken, et dødt barn som er omkommet i en 
“ulykke”. Billedet bliver derfor brugt til at fremstille virkeligheden, og da Aylan Kurdi er 
flygtet fra et krigshærget land, sammen med hans familie opfylder Politiken kriterierne for 
deres egen medieetik.. Thomas borbjerg kommenterer også på dette aspekt, og siger i inter-
viewet at “Vi har en rolle, hvor vi skal vise verden, som den ser ud, men vi skal gøre det på et 
velovervejet grundlag.” (Kristiansen, 2015) 
Derefter udtaler de, at de lægger stor vægt på at billeder af døde aldrig ville blive bragt kun 
for effektens skyld. Dertil tilføjer de “Billeder af døde og kvæstede bringes således kun, når 
det er journalistisk velbegrundet, og det skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af en redakti-
onschef eller dennes stedfortræder”(Politiken, 2010) I Politikens metatekst “Fotochef: Derfor 
viser vi billedet” (Kristiansen, 2015) bliver Politikens fotochef Thomas Borbjerg interviewet 
af en journalist fra Politiken. I interviewet udtaler Borbjerg sig “Billeder af døde børn er må-
ske det mest voldsomme visuelle udtryk, du kan sende. Derfor skal vi være ualmindeligt var-
somme med at bruge det” (Kristiansen, 2015) . Her forklarer Borbjerg, at det er vigtigt at for-
stå, at billedet af Aylan er et følelsesladet billede. Han får på den måde forklaret, at billedet 
har været diskuteret før de sendte det, hvilket passer til Politikens billedetiske retningslinjer. 
Politiken mener derudover, at det er vigtigt at vise billedet, fordi det er væsentligt for læse-
rens forståelse af historien, jævnfør deres etiske retningslinjer, hvor der står: “Politiken be-
stræber sig i sin billedpolitik på at afspejle virkeligheden og bringer derfor billeder fra krige, 
terrorhandlinger, naturkatastrofer og ulykker - også når de viser døde eller hårdt kvæstede.” 
(Politiken, 2010) Således er billedet brugt til at understøtte det journalistiske indhold i artik-
lerne.  
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Delkonklusion  
Dagens tema i Politiken er Flygtninge, og de viser hermed allerede fra starten, hvilken betyd-
ning avisen giver tematikken. Hele avisens side 4 er dedikeret til artikler, der tager udgangs-
punkt i billedet af Aylan Kurdi. Denne sammenhæng illustreres også, idet billedet af Aylan 
Kurdi rent visuelt er i fokus i artiklen. 
Hver artikel for sig belyser forskellige tilgangsvinkler til billedet af - og historien om Aylan 
Kurdi. Den første artikel, “Ungarns oprør udstiller EU’s asylkrise” (Lauritzen, 2015) sætter 
billedet af Aylan Kurdi i en politisk kontekst. Forskellige europæiske politikere citeres. Deres 
citater trækker alle sammen på en politisk kontekstualiserende diskurs. EU kritiseres her for, 
af forskellige grunde ikke været istand til at løse problemer i forhold til  flygtningekrisen. 
Billedet af Aylan Kurdi bliver brugt som symbol på flygtningekrisen.  
Artiklen “Historien om barnet, der druknede på vej mod EU”  er en baggrundsartikel, der 
fokuserer på Aylan Kurdi og hans families flugt. Den trækker på en individualiserende dis-
kurs, idet den udelukkende omhandler Kurdi-familien. Således bliver Aylan Kurdi repræsen-
teret som et ansigt på flygtningekrisen. Læseren bliver forsynet med alle nødvendige infor-
mationer og fakta til at forstå familiens grunde til at flygte fra Kobane og over Tyrkiet videre 
mod Europa. På denne måde appellerer artiklen til modtagerens medfølelse.  Billedet af den 
døde Aylan Kurdi, der bliver båret væk fra vandkanten, forstærker denne appell yderligere.  
Artiklen “Fotochef: Derfor viser vi billedet” belyser avisens grunde for at publicere billedet 
af den døde Aylan Kurdi og trækker dermed på en medieetisk diskurs. Politiken vil vise læse-
ren virkeligheden, som den er, dog kun ved at publicere så kontroverse billeder som dem af 
døde børn, når den tilhørende historie kan retfærdiggøre dette.  
 
Jyllands-Posten 
Morgenavisen Jyllands-Posten blev grundlagt med navnet Jyllandsposten i Århus år 1871 
som et borgerligt blad med en kritisk politisk tilgang til venstre. I 1877 blev bladet konserva-
tivt, og  i år 1938 erklærede det sig uafhængigt borgerligt, men med en liberalistisk politisk 
orientering (Den Store Danske m.fl. 8, 2014). Ifølge Stig Hjarvards rapport er Jyllands-Posten 
stadig idag præget af en moderat højreorientering, hvilket det siden sin oprindelse har haft 
tendens til (Hjarvard, 2007, s. 38). Jyllands-Posten har altid været en avis, der har prioriteret 
ytring af markante meninger og en publicering af seriøst nyhedsstof. At Jyllands-Posten idag 
er en af de største morgenaviser er en konsekvens af deres alsidige og seriøse journalistik 
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(Den Store Danske m.fl. 8, 2014). På deres hjemmeside skriver de; “at Jyllands-Posten skal 
udgives som en liberal og uafhængig avis. Jyllands-Postens journalistik er kritisk, fair og 
frygtløs, og ingen andre skal bestemme, hvad der – med loven som ramme – må skrives i 
spalterne”2.  
Jyllands-Posten er idag en af de tre største morgenaviser, med konkurrence fra Berlingske og 
Politiken (Den Store Danske m.fl. 8, 2014). Derudover kan man ud fra Hjarvards figur 83 
(Hjarvard, 2007: s. 43) se, at Berlingske Tidende og Kristeligt Dagblad er de to aviser, der i 
deres politiske orientering placerer sig tættest på Jyllands-Posten. Berlingske placerer sig 
mere til højre, hvor Kristeligt Dagblad er tættere på midten. 
 
Præsentation af artiklerne  
Jyllands-Posten bragte den 4. september 2015 to avissider i forbindelse med publiceringen af 
billedet af Aylan Kurdi. På siderne var avisartiklerne “Billedet, der ryster verden”, “Billeder, 
der går over i historien” og “Derfor viser vi billedet”. Artiklerne på disse sider fortæller om 
Aylan Kurdis historie, Jyllands-Postens etiske overvejelser ved at bringe billedet, samt en 
perspektiverende artikel, som inddrager andre historiske billeder. Sammenfattende kan man 
sige, at avisen belyser sagen ved hjælp af forskellige journalistiske genrer og på denne måde 
får belyst sagen fra flere forskellige vinkler.  
 
Artiklen, der fortæller Aylan Kurdis historie, ”Billedet, der ryster verden” er en  Nyhedshi-
storie, da den har en meget informativ tilgang til formidling (Dybris, 2004 s. 43 + 112f). “Bil-
ledet, der ryster verden” uddyber Kurdi-familiens flugt, samt hvordan fotoet er blevet brugt 
til påvirke den politiske dagsorden i blandt andre England og Frankrig (Ertmann, 2015). 
 
Den nederste artikel på avissiden,”Billeder, der går over i historien” (Borg, 2015), er en bag-
grundsartikel, der kommer bag om nyhedshistorien om billedet af Aylan Kurdi. Ved inddra-
gelse af blandt andet lederen af fotojournalistuddannelsen Søren Pagter, historisk lektor ved 
Syddansk Universitet Niels Bjerre Poulsen, debattør og journalist Sørine Gotfredsen samt 
lektor på institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet Peter 
Schepelern funderer denne artikel over billedets mulige effekt. Denne artikel perspektiverer 
ligeledes til  andre historiske fotos, der har haft stor betydning i historien (Borg, 2015).  
 
                                                
2 http://jyllands-posten.org 
3 Figuren viser læsernes vurdering af det journalistiske stof. 
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Metateksten ”Derfor viser vi dette billede”, som er placeret helt til højre, er en opinionsartikel 
af genren leder. Teksten giver udtryk for avisens holdninger og fungerer som en kommentar 
til, hvorfor de har valgt at trykke billedet af Aylan Kurdi. Artiklen benytter sig meget af  be-
tegnelsen ”vi” i fortællingen om deres egne handlinger og holdninger. ”Vi viser normalt ikke 
lig i vores reportage, og vi vil på ingen måde svælge i billeder af døde børn, men vi vil heller 
ikke stille os i en position, hvor vi aldrig vil vise virkelighedens gru” (Collignon, 2015 s. 15).  
Dette citat udtrykker deres hovedargument for at trykke netop dette billede af Aylan Kurdi. 
 
Det visuelle layout  
Morgenavisen Jyllands-Postens visuelle layout på side 14-15 fra fredag d. 4. september 2015 
er karakteriseret ved høj orden, hvor der er få store elementer, der er struktureret opstillet. 
Denne høje orden bidrager til et æstetisk udtryk (Ingemann 1998 s. 55), der er meget velorga-
niseret og nemt at gå til. Layoutet er karakteriseret ved et højt visuelt hierarki (Ingemann, 
1998, s. 53), hvor ét element tydeligt er mere fremhævet end andre.  
Billedet af Aylan Kurdi er placeret i midten af avissiderne i toppen af artiklen og er tydeligt 
fremhævet. Det store billede sættes i fokus på flere måder. For det første kan placeringen af 
billedet ses i forbindelse med top/bund-paradigmet (Ingemann, 1998 s. 54). Billedets place-
ring i toppen af avissiderne er med til at gøre billedet af Aylan Kurdi til det centrale på avis-
siderne, hvor teksten fungerer som et uddybende element. Derudover fungerer billedet som 
øjenfanger (Ingemann, 1998 s. 55) i dens pædagogiske funktion. Billedets farver er også med 
til at sætte billedet i fokus. Blandt andet drengens røde trøje er fremtrædende i dens farve. 
Sidst er Jyllands-Postens brugsfunktion let medgørlig for læseren. Sektionen i toppen af avis-
siderne 14-15 er farvet med en rød markering, der er farven for temaet “International”. Denne 
faktiske funktion gør det nemmere for læseren at finde sektionen med internationale nyheder. 
 
Samspil mellem billede og tekst 
På det denotative plan viser billedet en dreng, der ligger i vandkanten. Hans krop er udstrakt, 
og han ligger på maven med ansigtet vendt ud mod havet, hvor strandkanten og vandet mø-
des. Vandet fylder ca. 2/3 af billedet, hvor den resterende del er en gruset sandstrand. Vandet 
er forholdsvis roligt, men en lille bølge er ved at knække, inden den rammer stranden. Vandet 
er grå-blåt, og den grusede sandstrand er i lysebrune nuancer.  
Drengen er centralt placeret i billedet, og hans højre arm ligger langs kroppen med hånden 
vendt opad. Hans mørke hår er vådt og ligger fladt ned over nakken. Drengen er iført små, 
sorte sko, der peger ud mod vandet. Derudover er han iført blå bukser og en rød t-shirt, der er 
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krøbet lidt op ved maven, så man kan se drengens lyse hud. Hans røde trøje står i skarp kon-
trast til de andre farver, der er i blålige og grå nuancer.  
 
Ved at betragte billedet fra det konnotative plan (Barthes, 1964 s. 52) kan man se, at billedet 
er taget helt tæt på Aylan Kurdi. Ved denne beskæring kommer det til at se ud som om, 
Aylan Kurdi er alene på stranden. Som beskuer vil de leksiser, man læser ud af samme bille-
de, afhænge af den viden man har til rådighed (Barthes, 1964 s. 53). Nogle læsere vil måske 
have set andre pressefotos af Aylan Kurdi, og ved derfor at han ikke er alene på stranden i det 
givne øjeblik. For læsere, som ikke har set andre billeder i serien, kan dette billede alene få 
Aylan Kurdi til at se meget forladt og skrøbelig ud. Den sidste konnotation appellerer stærkt 
til læserens empati. 
Den røde farve på Kurdis t-shirt kan ligeledes invitere til mange forskellige konnotationer: 
eksempelvis kan den røde farve konnotere krig, kærlighed eller blod (Den Store Danske m.fl. 
5, 2012). Hvordan denne farve tolkes afhænger af, hvem der ser (Barthes, 1964 s. 53). Far-
verne på billedet er desuden farver, der ofte associeres med børn, da børn, i modsætning til 
voksne, ofte er klædt meget farverigt. Derudover er drengens lyse hud med til at få ham til at 
ligne en europæisk dreng, hvilket også kan haft en indflydelse på folks konnotative opfattelse 
af billedet.  
 
I den lingvistiske meddelelse (Barthes, 1998), skabes der en sammenhængskraft mellem tekst 
og layout. I starten af artiklen “Billedet, der ryster verden” beskrives det, at der på billedet 
ligger en lille dreng i vandkanten, hvordan hans tøj ser ud, og at han er gennemblødt. At den-
ne information står først i teksten er med til at understrege, at billedet af drengen ligger højt i 
det visuelle hierarki. Sammen med layoutets struktur er denne beskrivende tekst med til at 
sætte billedet yderligere i fokus. Teksten og layoutet understøtter dermed hinanden og er 
sammen med til at fremsætte nyhedsartiklens budskab. 
Billedteksten beretter om, hvem der er på billedet, og hvad der går forud for hændelsen. Når 
billedteksten eksempelvis lyder; “Den treårige syriske-kurdiske Aylan Kurdi ligger død på 
stranden ved Bodrum, Tyrkiet.” (Ertmann, 2015, billedtekst), forankres billedet hos læseren.  
Den forankrer billedet således, at læseren bliver klar over, at drengen på billedet er treårige 
Aylan Kurdi, der er død. Ligeledes fortæller billedteksten, at Aylan Kurdi befinder sig på en 
strand ved Bodrum i Tyrkiet.  
Billedteksten er ligeledes med til at give en betydningsudvidelse (Poulsen, 1998 s. 148) ved at 
beskrive billedet som det “[...] måske hidtil mest brutale - billede på den humanitære trage-
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die [...] (Ertmann, 2015, spalte 1, l. 8). Teksten giver således en bredere forståelse af, hvor-
dan billedet skal forstås.  
 
Kritisk diskursanalyse 
Artiklen “Billedet, der ryster verden” starter med en præsentation af billedet af Aylan Kurdi. 
Herefter følger en redegørelse af historien om Aylan Kurdi efterfulgt af en præsentation af 
fotografen bag. Fortsat fortælles der om Aylan Kurdis families situation. Her kombinerer 
avisen det redegørende med et uddrag fra et interview med faderens søster i Vancouver, Ca-
nada. Citaterne fra interviewet bidrager med en større indsigt i familiens situation  gennem 
specifikke ytringer fra søsteren, der fremstår som en pålidelig og nær  kilde. Den fortællende 
del afrundes med korte sætninger, der slutteligt fortæller, at drømmen om Canada er død, og 
at faderen nu vil tilbage og begraves med sin familie. Næste del af artiklen behandler, hvor-
dan billedet er blevet omtalt og brugt af diverse sociale medier. En indledning til afsnittet kan 
siges at være et citat, der med markeret typografi er trukket frem. Det er et udsnit fra den 
kommende tekst, læseren skal til at læse. I denne del er der flere citater fra andre aktører, der 
også har udtalt sig om billedet. Sidst afrundes artiklen med fakta omkring, hvor mange der er 
formodnet druknet i Middelhavet. Tekststrukturen starter altså i det små og åbner derefter op 
for et større perspektiv.  
 
Jyllands-Postens ordvalg viser, at avisen sympatiserer med flygtningekrisen. Et eksempel på 
en kategorisering, der går igen flere steder i artiklen, er “humanitær tragedie” (Ertmann, 
2015, s. 14).  Denne kategorisering anvendes første gang lige efter, at billedet er blevet be-
skrevet i starten af teksten og i lederen. Den danske ordbog skriver at ‘humanitær’ betyder; 
“som søger eller vedrører forbedring af menneskers livsvilkår (...)” (Det Danske Sprog og 
Litteraturselskab, 2015 nr. 2). Dette ord understreger, at denne sag ikke kun handler om 
Aylan Kurdi, men at han blot er ét eksempel ud af mange flygtninge.  
Den danske ordbog definerer ordet ‘tragedie’ som “et teaterstykke præget af dyb alvor og 
med en sørgelig handling eller slutning.” (Det Danske Sprog og Litteraturselskab, 2015 nr. 
3). Ved at anvende ordet ‘tragedie’ i sammensætningen “humanitær tragedie” taler Jyllands-
Posten om konflikten som en situation, hvor forbedring af menneskers levevilkår anses som 
værende sørgelige eller med en sørgelig slutning. Denne kategorisering virker negativ overfor 
de nuværende forhold og pessimistik eller opgivende overfor udsigterne til en eventuel frem-
tidig løsning på konflikten. 
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Ydermere benytter avisen sig også af ord, der dramatiserer teksten: “(...) som kaster sig ud i 
gummibåde (...)” (Ertmann og Redder, 2015 s. 14). I denne sætning er ordet “kaster” et alter-
nativ til f.eks. at skrive “stiger om bord”. Ved at benytte sig af ordet “kaster” frem for “stige 
om bord” udtrykker avisen flygtningenes desperation. Dette ord bliver i denne artikel både 
brugt til at beskrive handlingen ‘at stige ombord’ og ‘falde overbord’: “(...) kastet i Middel-
havets bølger.” (Ertmann og Redder, 2015, s. 14). 
Disse ordvalg er udtryk for avisens ideationale funktion, der fortæller noget om avisens hold-
ning til flygtningekrisen. Jyllands-posten har med billedet af Aylan Kurdi dokumenteret 
flygtningekrisen og redegører herudfra: “For at dokumentere denne humanitære tragedie har 
vi valgt at bringe et billede taget på stranden ved den tyrkiske by Bodrum onsdag morgen i 
denne uge.” (Ertmann og Redder, 2015 s. 15). Her er avisen repræsenteret som sympatise-
rende med flygtningekrisen, hvilket bl.a. ses med ordvalget “humanitære”.  
Overskriften “Billedet, der ryster verden” sætter fokus på billedet. Gennem hele artiklen 
formår avisen ikke at bruge billedet til at skabe en kontekst omkring flygtningekrisen, som 
billedet ellers er et resultat af. Men billedet af Aylan Kurdi skaber interesse og hjælper med at 
fange læseren. På trods af det meget stærke ordvalg vælger Jylland-Posten at fokusere på, 
hvad billedet har af betydning for historien og deres etiske overvejelser bag publiceringen af 
billedet.  
Avisen bruger kategoriseringen “humanitære katastrofe”, men de formår ikke rigtig at frem-
stille, hvori man ser den “humanitære katastrofe”. Dette aspekt vil blive diskuteret yderligere 
i afsnittet om diskursiv praksis.  
 
Lederen “Derfor viser vi dette billede” beskriver menneskestrømmen til Europa fra Mellem-
østen og Afrika på to forskellig måder. På linje 2 benytter Collignon sig af ordet “menneske-
flugt”, mens han på linje 6 bruger ordet “folkevandring”.  Ordet “folkevandring” betyder “en 
nations forandring af boplads” (Det Danske Sprog og Litteraturselskab, 2015 nr. 5). Denne 
definition associeres med folk, der af egen fri vilje flytter til Europa for at forandre deres bo-
plads.  Derimod beskriver ordet “menneskeflugt” folk, der kommer til Europa grundet urolig-
heder i deres hjemland. Senere omtales flygtninge som en “massiv strøm af mennesker [...]” 
(på linje 13) og til sidst som “mennesker på flugt” linje 18. Her er der igen stor forskel på 
ordenes betydning.  “Massiv strøm” har meget negative konnotationer - det er noget, man 
ikke kan stoppe. Derimod er “mennesker på flugt” mere neutral. Ved at benytte sig af mange 
forskellige betegnelser for flygtninge, giver Collignon udtryk for en ambivalent tilgang til 
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flygtningekrisen. Ved denne diversitet i begreberne formår Collignon at skabe en mere varie-
ret tilgang til menneskerne ramt af flygtningekrisen. 
 
Jyllands-Posten fortæller kort om historien bag billedet i starten af avisartiklen (spalte 2) 
“Billedet, der ryster verden”. Her er der i høj grad patosappel. Ydermere bruger de en indivi-
dualiserende diskurs til at skrive om Aylan Kurdi.  
Flere ord skaber en betydningsudvidelse af billedet som en menneskelig katastrofe, hvilket 
peger mod en humanitær diskurs. Det gør de bl.a. ved at bruge ordet “humanitær tragedie”. I 
stedet for at snakke om billedet ud fra en humanitær diskurs, vinkles artiklen til primært at 
skrive ud fra en medieetisk diskurs. Jyllands-Posten bruger altså ikke billedet af Aylan Kurdi 
som et ansigt på flygtningekrisen men bruger billedet til at diskutere etikken bag at bringe 
dette billede:: “Vi viser normalt ikke lig i vores reportage, og vi vil på ingen måde svælge i 
billeder af døde børn, men vi vil heller ikke stille os i en position, hvor vi aldrig vil vise virke-
lighedens gru.” (Collignon, 2015).  
Avisen undlader at komme yderligere ind på, hvorfor familien Kurdi var tvunget til at flygte 
over Middelhavet. Ligeledes fortæller de intet om flygtninges forhold. I stedet bruger avisen 
flere ressourcer på at diskutere det etiske aspekt i at publicere billedet. Således vægter de at 
italesætte deres eget omdømme. Bl.a. skriver de: “Vi har også tidligere vist billeder af døde 
under krige eller katastrofer, fordi det var nødvendigt for at dokumentere virkeligheden.” 
(Collignon, 2015). De forklarer, hvorfor de finder det nødvendigt at bruge billedet som en 
dokumentation på virkeligheden. Avisen drejer simpelthen deres eget italesatte fokus “virke-
lighedens gru” til en medieetisk diskurs, der i stedet opretholder deres eget omdømme. Artik-
lens måde at tale om billedet på understøttes af baggrundsartiklen “Billeder, der går over i 
historien”, der også skriver ud fra en medie-etisk diskurs. Teksten er dog mere perspektive-
rende og omhandler andre historiske billeder fra kriser, der har påvirket verdenshistorien. 
Ved at bringe denne baggrundsartikel med en sådan diskurs underbygger de deres egne ar-
gumenter for, hvorfor det er etisk i orden at bringe billedet. De bruger således en hel artikel 
på at retfærdiggøre deres eget valg og deres egen moral frem for at uddybe problematikken 
omkring flygtningekrisen. Ydermere citerer baggrundsartiklen slutteligt sognepræst Sørine 
Gotfredsen4, der opfordrer pressen til ikke at publicere så mange billeder af flygtninge. “Vi 
har det med at miste vores rationelle tankegang og blive meget styret af det emotionelle.” 
                                                
4 Sørine Gotfredsen er sognepræst og debattør, og tidligere journalist. (Borg, 2015, s. 15) Hun er 
tydeligt højreorienteret, og har i debatten om flygtningekrisen flere markante udtalelser. (Mogensen, 
2011) 
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(Borg, 2015, s. 15). Sørine bruger en mere anti-humanitær diskurs til at tale om billedet. Jyl-
lands-Posten bruger Gotfredsens argumenter til yderligere at understøtte avisens distance til 
billedets følelsesladede baggrund, med deres istedet mere medieetiske fokus. I lederen “Der-
for viser vi dette billede” skriver de ligeledes ud fra en medie-etisk diskurs, der omtaler bille-
det ud fra avisens egen etiske holdning. Lederen afslutter: “Vi bringer derfor dette billede. Vi 
graver i omstændighederne omkring det, og vi vil også i samme anledning diskutere billeders 
rolle i kampen om den folkelige opinion.” (Collignon, 2015, s. 15). Jyllands-Postens chefre-
daktør understreger også her hvordan de, igennem en medie-etisk diskurs, har valgt at omtale 
billedet. At Gotfredsens citat er placeret som en sluttelig bemærkning i baggrundsartiklen 
virker konkluderende og afrundende. Dette giver et indtryk af at Jyllands-Posten er enig i 
Gotfredsens synspunkter, og at de bruger hendes udtalelse til at afspejle artiklens afsluttende 
stillingtagen.  
I den sociokulturelle praksis skelner Fairclough mellem 3 aspekter. Det ene aspekt, det politi-
ske, som berører magt og ideologi er specielt vigtigt for at forstå måden Jyllands-Posten har 
valgt at publicere billedet af Aylan Kurdi. Jyllands-Posten er moderat højreorienteret, og både 
dette og deres læseres ideologiske opfattelse kan have indflydelse på de diskurser, der eksi-
sterer i avisen. At størstedelen af Jyllands-Postens læsere er tilhængere af blå-blok påvirker 
derfor også måden, hvorpå avisen vinkler en nyhed (Hjarvard, 2007). Diskurserne, som bru-
ges i artiklerne på s. 14-15, kan derfor være underlagt en højreorienteret sociokulturel praksis. 
Gotfredsen er meget højreorienteret (Mogensen, 2011), og hendes ytring i baggrundsartiklen 
afspejles heraf. Sammen med den medieetiske diskurs, der reagerer på tværs af de tre artikler, 
er dette tydelige eksempler på at vinklen er præget af de ovenstående politiske faktorer.  
Et andet aspekt er det kulturelle aspekt, der udtrykker værdier og identitet. Jyllands-Posten 
bruger, som nævnt tidligere, mange ressourcer på at retfærdiggøre deres publicering af bille-
det af Aylan Kurdi. Dette kan skyldes, at de før er blevet kritiseret for at have publiceret bil-
leder, som har været stødende. Dengang de publicerede Muhammedtegningerne, medførte det 
voldsomme reaktioner, som kan have skabt en ændring i avisens brug af diskurser. Dette kan 
være en grund til, at Jyllands-Posten nu er mere varsomme med publiceringen af voldsomme 
billeder. Ifølge Fairclough er diskursordener under kontinuerlig forandring (Fairclough, 2008 
s. 138), hvilket kan være eksemplet her.  
 
Udover den primære medieetiske diskurs bruger avisartiklen også i et begrænset omfang en 
politisk diskurs. I midten af artiklen er et citat fundet fra den franske indenrigsminister Ma-
nuel Valls fremhævet: “Han har et navn: Aylan Kurdi. Handling haster. Europæisk handling 
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haster.” (Ertmann, 2015, s. 15). Citatet er fra en anden kilde udenfor avisen og ikke noget 
artiklen selv ytrer. Men artiklens fremhævelse af citatet og brug af kilden viser, at de på man-
ge måder mener det samme. Det er en politisk kontekstualiserende diskurs, der EU-kritisk 
opfordrer eller ydermere næsten beordrer politisk handling. Udover dette citat bliver flere 
aktørers holdning og mening, der er præget af en EU-kritisk vinkel, præsenteret. 
 
I avisartiklen “Billedet, der ryster verden” nævnes flere kilder udenfor avisen. Det viser, at 
avisartiklen er et produkt af en intertekstuel kæde. I artiklen både henviser og citerer de fra 
den canadiske avis National Post. Udover det nævnes The Independent og The Sun, i forbin-
delse med, hvad de har ytret i artikler omhandlende samme billede. Dette viser, at vores arti-
kel, “Billedet, der ryster verden”, bygger på andre kommunikative begivenheder. Artiklen er 
altså ikke alene konstrueret af selve journalisten men inddrager kilder fra andre aviser.  
 
Etik 
I lederen “Derfor viser vi dette billede” argumenteres der for, hvorfor Jyllands-Posten har 
valgt at publicere billedet. Avisen har ikke en specifik retningslinje omkring, at de ikke pub-
licerer billeder af døde mennesker (JP Undervisning - Morgenavisen Jyllands-Posten, 2015). 
Men i artiklen “Billedet, der ryster verden” viser de billedet af Aylan Kurdi, der ligger død i 
vandkanten. Derudover nævner de hans fulde navn samt familiemedlemmernes fulde navne i 
teksten. I Jyllands-Postens retningslinjer skriver de, at de ikke offentliggør navne på omkom-
ne personer, uden at de nærmeste pårørende er underrettede. Denne retningslinje gælder også 
ved publicering af billeder (JP Undervisning - Morgenavisen Jyllands-Posten, 2015). Hertil 
skriver chefredaktøren: “Vigtigst for os er det at tage hensyn til pårørende og efterladte. Her 
spiller det en rolle for os, at risikoen for at finde pårørende eller efterladte blandt vore læse-
re trods alt er begrænset” (Collignon, 2015 s. 15). Jyllands-Posten har i denne specifikke 
situation valgt at gradbøje deres regelsæt i deres etiske retningslinjer. Derudover skriver chef-
redaktøren at “Dette billede bliver en undtagelse” og at “Det er pressens ret og pligt at in-
formere om det, der sker i samfundet og afdække kritisable forhold.”  (Collignon, 2015). Ar-
gumentet er, at det er nødvendigt at publicere billedet for at dokumentere, hvad der sker. 
Sidst retfærdiggøres deres publicering af billedet med begrundelsen, at det er blevet et sym-
bol på flygtningekrisen, ligesom andre historiske billeder er blevet symbol på andre historiske 
humanitære kriser.   
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Delkonklusion  
Side 14 og 15 i Morgenavisen Jyllands-Posten fra fredag d. 4. September 2015 består af tre 
artikler, der på hver deres måde behandler billedet af Aylan Kurdi. Nyhedsartiklen”Billedet, 
der ryster verden”  (Ertmann, 2015) er sammen med billedet af Aylan Kurdi omdrejnings-
punkt for siderne. Baggrundsartiklen ”Billeder, der går over i historien” (Borg, 2015) under-
støtter argumenterne for, at billedet af Aylan Kurdi kan blive et symbol for flygtningekrisen. 
Sidst beskriver metateksten ”Derfor viser vi dette billede” (Collingnon, 2015) avisens etiske 
overvejelser bag beslutningen at trykke billedet.  
Billedet af Aylan Kurdi viser en dreng, der ligger i vandkanten med ansigtet vendt væk fra 
kameraet. Denne beskæring påvirker den konnotative meddelelse og bevirker, at Aylan 
kommer til at se meget alene og forladt ud. Den røde farve på Aylan Kurdis trøje skaber for-
skellige konnotationer såsom krig og kærlighed. Man kan argumentere for, at disse konnota-
tioner kan være en af årsagerne til, at billedet er blevet så omdiskuteret.  
Avisen benytter sig af et vokabular, der bidrager til patos appel i teksten. Herigennem viser 
avisen deres sympati for drengen og formidler det som en humanitære krise. Men der bruges 
flere ressourcer på at forklare, hvorfor de har valgt at publicere billedet af Aylan Kurdi, og 
hvilket symbol drengen kan kommer til at have i fremtiden, fremfor at tage fat i den humani-
tære tragedie som en konflikt, der bør løses. Den primære diskurs, der gøres brug af, er derfor 
den medie-etiske diskurs. I baggrundsartiklen argumenteres der for, at Aylan Kurdi bliver et 
symbol i fremtiden ved at perspektivere til andre billeder der er gået over i historien. Der 
bruges ligeså en medieetisk diskurs. At alle artiklerne på siderne 14-15 bruger den medieeti-
ske diskurs viser, at de har en social relation. De skriver om publiceringen af billedet fra hver 
deres vinkel, hvor argumenter understøtter hinanden på tværs af artiklerne.  
Gennemgående bruger avisen artiklerne til at understrege deres etiske overvejelser omkring 
at bringe billedet. Man kan argumentere for, at dette kan skyldes en diskursændring grundet 
muhammedkrisen, og at de derfor er mere påpasselige.  
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Information 
Dagbladet Information har en ekstraordinær fortid som modstandsavis. Avisen blev grundlagt 
under 2. Verdenskrig i august 1943, hvor den fungerede som illegalt nyhedsmedie under den 
tyske besættelse. De spillede en afgørende rolle som kilde for vigtige nyheder, der ikke måtte 
udgives af de statskontrollerede medier. Samtidigt leverede de også de danske nyheder til 
udenlandske medier som f.eks. engelske BBC (Den Store Danske m.fl. 1, 2014). Fra krigens 
afslutning i 1945 fortsatte Information som et legalt dagblad, og avisen har siden dengang 
bevaret sin meget kritiske natur. Overvejende leverer avisen regeringskritisk stof, der tager 
individets position over for systemet. Dette kommer f.eks. til udtryk i en undersøgelse fra 
2003 af danske avisers dækning af invasionen af Irak, hvor Information fremstod som den 
mest kritiske end de andre to inddragede aviser Politiken og Jyllands-Posten (Hjarvard 2007, 
s. 34). 
Information betegnes som nicheavis og har dermed ikke det samme ideal om at skulle dække 
nyheder lige så bredt som en omnibusavis som f.eks. Politiken. Derimod har avisen en stor 
tradition for at udføre undersøgende journalistik, der går i dybden med sine historier. Fra 
grundlæggelsen og frem til i dag har Information haft et forholdsvis stabilt oplagstal på 20-
30.000, hvilket placerer avisen størrelsesmæssigt som den mindste af de landsdækkende ny-
hedsmedier, vi i dette projekt  fokuserer på (Den Store Danske m.fl. 2, 2014). 
Dagbladet Information er ifølge Stig Hjarvards rapport Den Politiske Presse overvejende 
venstreorienteret (Hjarvard,  2007). Læsere af Information vil, ifølge Hjarvards rapport, ty-
pisk være et politisk interesseret publikum, der ønsker et professionelt journalistisk produkt. 
Læsernes opfattelse eller vurdering af avisen Information er ligeledes, at avisen er moderat 
venstreorienteret, grænsende op til at være den mest venstreorienterede avis i Danmark 
(Hjarvard, 2007, s. 43). 
 
Præsentation af artiklen 
Information bragte fredag den 4. september 2015 deres artikel i forbindelse med fundet af den 
omkomne dreng, Aylan Kurdi, liggende i vandkanten på en tyrkisk strand. Artiklen er en 
baggrundsartikel, der beskriver Aylan Kurdi og hans families flugt fra Kobane til Tyrkiets 
sydvestspids for at sejle til den græske ø Kos. En rejse, som endte med et skibsforlis, der ko-
stede livet for både Aylan Kurdi, hans jævnaldrende bror Galip og deres mor Rehana. Famili-
ens plan var at fortsætte gennem Europa for til sidst at ende i Canada, men på grund af de 
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kummerlige vilkår de mange krigsflygtninge er nødsaget til at rejse under, endte deres rejse 
tragisk ud fra den tyrkiske kystby Bodrum (Róin, 2015). 
Informations artikel forklarer de bagvedliggende motiver for Kurdi-familien, deres flugt fra 
Syrien og videre planer om at rejse gennem Europa for til sidst at ende i Canada. I teksten 
tydeliggøres desuden, hvordan flugten fra Syrien ikke bare kan være livsfarlig men også dyr. 
Kurdi-familien var nødsaget til at låne penge for at kunne betale menneskesmuglere prisen på 
4000 euro for at sejle den lille familie strækningen på 2,5 kilometer fra Bodrum i Tyrkiet til 
den græske ø Kos. 
 
Det visuelle layout  
Selve brødteksten er meget kort sammenlignet med de andre artikler i avisen. Det centrale for 
artiklen er selve billederne af Aylan Kurdi, og det er også dem, der tager mest plads på siden. 
Ud over et billede af Aylan Kurdis lig i vandkanten bringer Information også et privatfoto af 
Aylan og hans bror, der sidder grinende i en sofa med en bamse imellem sig. Disse to billeder 
er placeret i højre side på avissiden over hinanden.  
Det æstetiske udtryk i helhedsbilledet fremstår meget velordnet; billederne er lige store, pla-
ceret lige under hinanden og teksten danner en retvinklet trekant, der indrammer de to bille-
der. Ud fra Bruno Ingemanns parametre om avislayout og komposition kan denne artikel si-
ges at have en meget høj orden. Dette kommer til udtryk i placeringen og strukturen af bille-
derne og teksten ift. hinanden, der i høj grad er “geometrisk” og “systematisk”. Sidens meget 
ordnede struktur giver en fornemmelse af en lav tilfældighed og skaber dermed et formelt 
udtryk (Ingemann, 1998 s. 53f). 
Derudover er Ingemanns hypotese om top/bund-paradigmet relevant i denne sammenhæng 
(Ingemann, 1998 s. 54). Ingemann konkluderer, at billeder, som er placeret i toppen af en 
artikel, gør, at det ideologiske i budskabet kommunikeres visuelt, hvor teksten fungerer som 
et underliggende element. Det er tilfældet i Informations artikel, hvor billederne af Aylan 
formidler artiklens primære budskab. Teksten supplerer, underbygger og forklarer. 
 
Ud fra Ingemanns teori omkring avisartiklens fire funktioner kommer artiklens brugsfunktion 
først og fremmest til udtryk i artiklens placering i avisen. Den er bragt i Informations fre-
dagsudgave, der også indeholder et kultur-tillæg. Artiklen er placeret midt i selve avisen i 
deres samfunds-sektion. Det er markeret øverst på siden over artiklen med rød skrift. Avisen 
inviterer altså læseren til at kunne forvente, at indholdet og emnet er aktuelt og samfundsre-
levant.  
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Ud fra Ingemanns teori om artiklens pædagogiske funktion fungerer billederne som en øjen-
fanger for artiklen, da de indbyder læseren til at dykke ned i den omkringliggende tekst. Først 
og fremmest er arealet af billederne større end arealet af teksten og motiverne gør, at de  na-
turligt fanger læserens opmærksomhed som det første. Det øverste billede af Aylan Kurdis lig 
er i sig selv meget voldsomt, imens det nederst billede af de grinende brødre bliver et ulykke-
ligt billede på det liv, der er gået tabt. 
Informations tabloid-format tilbyder mindre sideplads end omnibus-formatet. Dog er det be-
mærkelsesværdigt, at avisen har valgt at bruge en hel side udelukkende på historien om 
Aylan Kurdi i stedet for at dele den op på flere sider eller at tilføje annoncer og reklamer. 
Samlet set skaber det et meget minimalistisk og alvorligt udtryk på siden, der hverken inde-
holder fremhævede citater, faktabokse, billedtekst eller andre hyppige elementer for nyheds-
artikler. Der opstår et visuelt hierarki i de meget få elementer på siden. Det tvinger læseren til 
først og fremmest at fokusere på billederne og dernæst på rubrik, underrubrik og brødtekst 
(Ingemann, 1998 s. 55). 
Ud fra Ingemanns beskrivelse af den kontekstuelle funktion er det mest interessant at frem-
hæve artiklens lokale kontekst - altså artiklens kontekst på selve avissiden. Artiklens tekst og 
billeder står helt alene uden annoncer, reklamer eller andet, der distraherer fra historien. Det 
er et udtryk for, at sagen bliver taget meget alvorligt og seriøst. Man har taget et redaktionelt 
valg om ikke at forstyrre fokus fra historien om Aylan Kurdi. 
 
Sammenspil mellem tekst og layout  
For at få en forståelse for billederne starter vi ud med at se på billederne ud fra Barthes’ deno-
tative plan. 
Det øverste billede viser en lille dreng liggende i strandkanten og en mand stående i forgrun-
den. Den lille dreng ligger med højre øre og halvdelen af ansigtet ned i sandet. Hans venstre 
arm ligger ned langs hans krop og venstre håndflade peger op mod himlen. Drengen er iklædt 
en rød t-shirt, mørkeblå shorts og sorte sko. Han har sort hår og lys hud. Han er helt gennem-
blødt og ligger med hovedet ud mod havet og fødderne pegende ind mod stranden og man-
den. Manden står med ryggen til kameraet, og man kan derfor kun se halvdelen af hans ven-
stre arm. Han står med hovedet let foroverbøjet og kigger ned i hvad der ligner en notesblok. 
Da begge hænder er ude af syne, ser det ud til at han er i færd med at notere i den. Han er 
iført en vest, som er rød i toppen, blå forneden og adskilt af en lige refleks-hvid stribe, der 
fortsætter retvinklet op på begge mandens skuldre. På det øverste røde areal er der trykt noget 
med lyseblå skrift. 
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Under vesten bærer manden en lyseblå kortærmet skjorte med et gult mærke på venstre ær-
me. Hans bukser er mørkegrå, hans støvler er mørke, og han bærer en mørkegrøn baskerhat. 
Manden har ligesom drengen sort hår og lys hud. Han er lige så høj som selve billedet, der ser 
ud til at være beskåret efter ham. Hans fødder er placeret i et åbent V, hvor den venstre fod 
peger mod drengen og den højre fod peger mod baggrunden. Den højre fod er let løftet - må-
ske på vej til at tage et skridt. 
I baggrunden kan man se, hvordan stranden bugter sig. Sandet på stranden har en mere grå-
sort farve og en del tang er skyllet op på bredden. I baggrunden ligger der en del skrald langs 
vandkanten. Vandet er blåligt med lidt hvidt havskum. Der ses kun få, små bølger. 
 
På det nederste billede ses to glade drenge, der sidder i en sofa eller en anden form for pol-
stret møbel beklædt med ternet stof, der i striber veksler mellem faverne grøn, rød og gul. 
Drengen til højre griner imens drengen til højre smiler. Imellem dem sidder en stor, hvid 
bamse. Drengen til venstre griner så meget, at begge hans øjne er lukkede, hans mund er 
åben, og man kan se næsten alle hans tænder. Han er iført en langærmet gullig trøje med et 
blåligt motiv. Hans hår er sort, og hans hud gylden. Bamsen imellem drengene er hvid og har 
en ternet lyserød kjole på med to knapper under hver strop. Bamsens øjne er sorte, og snuden 
er lyserød. Drengen til højre har en mørkeblå trøje på, hvor der er skrift på. På trøjen kan man 
lige akkurat ane, at der står “Army life” efterfulgt af “[...] soldier”. Drengen til højre smiler 
og har næsten lukkede øjne. Her kan man lige akkurat se, at hans øjne er mørke. Denne dreng 
har også mørkt hår og gylden hud. Man kan se en hudfarvet, lille hånd til venstre for bamsens 
hoved, der viser, at drengen til højre omfavner bamsen. De to drenge og bamsen sidder tæt 
sammen sofaen.  
 
De to billeder er placeret over hinanden, og når vi betragter billederne ud fra Barthes konno-
terede plan fremstår der en meget tydelig kontrast. På det nederste billede smiler Aylan og er 
fuld af liv, og på det nederste billede ligger han livløs og gennemblødt i vandkanten. Denne 
kontrast mellem liv og død gør begge billederne meget ekspressive. 
På det øverste billede ses Aylan Kurdi på en strand alene, død og gennemblødt. Hans hoved 
peger ud mod havet, hvor han ser ud til at være kommet fra, da han ser gennemblødt ud. Hans 
fødder vender ind mod land og manden, der ligner en kystvagt ud fra hans beklædning. Kur-
dis ser ud til at være skyllet op på stranden efter at være druknet. Nu ligger han her i vand-
kanten, og en tyrkisk kystvagt står og laver en rapport. Afstanden mellem Kurdi og kystvag-
ten virker som en formel distance. Kystvagten er uniformeret og er på grund af sit arbejde 
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måske tvunget til at tage denne formelle distance og notere, før han gør noget andet. Dog 
virker han sympatiserende, idet hans hoved er let bøjet og dermed virker sørgende. Havets 
brusen og bølgerne er meget rolige, hvilket skaber en rolig og trist stemning i billedet -  som 
en slags “stilhed efter stormen”. 
Aylan Kurdis tøj er, ligesom kystvagtens vest, rødt for oven og blåt for neden. Den hvide 
stribe, der på kystvagtens vest adskiller den røde og blå farve, kan sammenlignes med Aylans 
bare hud, der ligeledes adskiller hans røde trøje med hans blå shorts. Begge har de sorte sko 
på, men kystvagtens støvler fremstår mere solide og autoritære sammenlignet med Aylans 
små kondisko. Derudover bærer kystvagten en baskerhat og et mærke på venstre ærme, hvil-
ket gør ham autoritær. 
På avissiden er de to billeder sat oven over hinanden, således er den smilende udgave af 
Aylan Kurdi i sofaen er placeret lige under den gennemblødte og døde Aylan Kurdi i vand-
kanten. Ligeledes er Kurdis bror, Galip, i sofaen på det nederste billede, placeret lige under 
kystvagten på det øverste billede. På Galips trøje står der “Army Life”, hvilket giver tragiske 
konnotationer idet at Aylan, Galip og deres familie netop er flygtet fra den syriske borger-
krig, hvor alle aktører er militante grupper. Særligt i Kurdis hjemby Kobane er ødelæggelser-
ne katastrofale efter kampene mellem IS og kurdiske PKK (Róin, 2015). 
 
Ser vi på billedet ud fra Barthes lingvistiske plan, skaber artiklen en klar sammenhæng mel-
lem billede og tekst. Billedteksten i denne artikel bliver bragt, som en sluttelig bemærkning 
efter brødteksten, hvilket igen vender fokus tilbage til billederne. Billederne er på den måde 
både indgang til og udgang fra artiklen.  
Artiklens rubrik “Aylan fra Kobane i vandkanten” (Róin, 2015) lægger op til, at læseren alle-
rede har stiftet bekendtskab med billedet af Aylan Kurdi, da de i overskriften kun nævner 
ham ved fornavn. I overskriften nævnes derudover byen Kobane, som er byen hvor Kurdi-
familien kommer fra. Det forventes, at læseren allerede kender til byen og har en indsigt i 
situationen i byen. Overskriften er først og fremmest meget informativ ud fra nyhedstrekan-
tens opbygning og dernæst er den meget personlig. 
Billedteksten, der her fungerer som en afsluttende bemærkning i artiklen, inviterer til sympati 
for Aylan Kurdi. Selvom billedteksten mest af alt er beskrivende, forankrer den stadig læse-
rens opfattelse af billedet. En af de ting, der kan være med til at give læseren en bestemt op-
fattelse af billederne er billedbeskrivelsernes rækkefølge. Først beskrives det nederste billede, 
som en idyllisk dagligdags-situation: 
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“Et fotografi viser Aylan med et smittende grin, mens Galip ser ud til at være på vej til at 
gøre sin bror selskab i grinet. Imellem dem sidder en teddybjørn” (Róin, 2015). 
Derudover bemærkes det tidligere i artiklen, at denne situation finder sted “under et kort op-
hold i familiens flugt” (Róin, 2015). Billedet forankres som et kortvarigt moment af lykke, 
der finder sted under familiens ellers tragiske flugt fra det krigshærgede Kobane. 
Til sidst i artiklen beskrives det øverste billede, som en tragisk og dramatisk afslutning. Den-
ne beskrivelse er meget anderledes end beskrivelsen af det først billede. 
“På det sidste billede af Aylan kan man kun delvist se hans ansigt. Liget af den treårige 
dreng ligger på stranden uden for Bodrum i Tyrkiet” (Róin, 2015 s. 10). 
Her skabes en langt mere dyster stemning, der understreger Aylan Kurdis ulykkelige skæbne, 
der er artiklens hovedfokus. 
 
Kritisk Diskursanalyse 
I Informations artikel (Róin, 2015) ligger fokus udelukkende på den personlige fortælling om 
Aylan Kurdi. Ordvalget er forholdsvis neutralt og forklarende. Enkelte steder bliver det tragi-
ske i fortællingen trukket frem, som f.eks. når rejsen beskrives som “den korte sejltur”. Den-
ne understregelse af sejlturens korte varighed sammen med prisen på turen påpeger det tragi-
ske ved begivenheden. Den høje pris udtrykker en desperation og den korte sejltur understre-
ger tragedien (Róin, 2015 s. 10).  
Længere inde i artiklen forklares grunden til tragedien, når Phillip Róin skriver: “En time 
efter kæntrede båden, og familien røg i vandet.” Her bruges en form af verbet ‘at ryge’ om 
hændelsen. ‘At ryge’ betyder “at blive bragt eller sendt i en hurtig bevægelse til et nyt sted 
eller en ny tilstand; stige, falde eller fare hurtigt eller pludseligt”5. Dette er et eksempel på 
hvordan Róin med et forholdsvist neutralt ordvalg beskriver deres magtesløshed ved kæntrin-
gen af båden. 
Efterfølgende skriver Róin: “Abdullah holdt fast i sin kone og de to børn, men bølgerne tog 
dem fra ham én efter én.” Her dramatiseres hændelsen, ved at skrive ‘én efter én’, hvilket 
sagtens kunne udelades uden at ændre betydningen af sætningen. 
På samme måde har det en effekt, at Róin sætter ‘katamaran’ over for ‘lange robåde’ som 
koster henholdsvis ‘17 euro’ og ‘4000 euro’. Denne fremhævning understreger de kummerli-
ge, urimeligt dyre og livsfarlige vilkår, familien er tvunget til at rejse under. 
                                                
5 Definitionen er hentet fra ordnet.dk (http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=ryge) 
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Et andet markant ordvalg, som Phillip Róin gentagende gange gør brug af, er bindeordet 
‘men’, der er et modsættende bindeord. Dette bindeord bruger Róin i sætningskonstruktioner, 
hvor man også kunne bruge bindeordet ‘og’, der er et sammenfattende bindeord. Sådan ses 
det eksempelvis her: “[...] men man skal identificere sig med et gyldigt pas, for at komme om 
bord.” (Róin, 2015). Dette bindeord har effekten at modsætte Aylan Kurdi og hans familie 
over for andre, der er i stand til at identificere sig med et gyldigt pas, og dermed kan sejle 
med katamaranen, der både er billigere og mere sikker. 
 
Kigger man på strukturen i teksten, kan man enkelte steder i brødteksten se, at den er frem-
stillet som en narrativ fortælleform (Togeby, 2014, s. 101). For eksempel når Philip Róin 
indledende i artiklen skriver: 
“Aylan og hans bror Galip var på vej til Europa sammen med deres mor Rehana og faderen 
Abdullah. De var kommet ud af Syrien, igennem Tyrkiet og havde nu lagt sig fast på den kor-
test mulige krydsning af Det Ægæiske Hav (...)” (Róin, 2015). 
I denne citation bliver fortællingen personificeret ved hjælp af Róins brug af Kurdi-familiens 
navne, som går igen i hele teksten. Artiklen starter som en fortælling om en familie, der flyg-
ter til Europa. Efter denne indledende fortælling følger en række informationer, som bryder 
denne narrative fortælleform. Artiklen bliver igen narrativ cirka halvvejs inde i artiklen: 
“Familien købte fire pladser for i alt 4000 euro.” (Róin, 2015), og sådan fortsætter artiklen 
med at veksle imellem at være narrativ og informativ. Det narrative i artiklen er kronologisk 
opbygget, men danner en form for rammefortælling, når Róin skriver: “De var syriske kurde-
re strandet i Tyrkiet [før de sejler afsted med robåd mod Kos]” og afslutter med “Nogle timer 
senere lå moderen og de to drenge døde tilbage på samme kyst, hvorfra de var kommet.”. 
Ved at bruge ordet ‘strandet’ danner Róin en forbindelse til fortællingens slutning, hvor de 
igen ender på samme kyst, som de kom fra. Dette understreger endnu engang den tragiske 
afslutning i fortællingen. 
 
Den ideationelle funktion kommer særligt til udtryk i artiklens måde at veksle mellem narra-
tiv og informativ fortælleform. Avisartiklen “Aylan fra Kobane” går på den måde meget i 
dybden med baggrunden for familien Kurdis flugt. Gennem artiklen bliver læseren informeret 
om de mange begrænsninger og problematikker, der møder Aylan Kurdi og hans familie. 
Kurdi-familien fremstilles som et eksempel på de tusindvis af flygtninge, der flygter fra Syri-
en og ønsker at emigrere til Europa.  
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I denne artikel fremhæves det blandt andet at familien Kurdi var tvunget til at betale overpris, 
for at tage med menneskesmuglerne til Kos. De var tvunget til at tage denne flugtvej, da de 
hverken havde gyldigt pas, kunne blive registreret som flygtninge i FN eller kunne få et exit-
visa fra Tyrkiet (Róin, 2015). Ved denne fremhævning repræsenterer Information familien 
Kurdis flugt til Europa, som et problematisk og udfordrende samfundsproblem. Dette danner 
et billede af hvordan en flugtvej til Europa kan se ud for hvilken som helst flygtning. Læseren 
bliver via disse informationer og denne fortælling gjort opmærksom på flygtningekrisens 
omfang og de kummerlige vilkår, som mange flygtninge lever under.  
Aylan Kurdi bliver på den måde et eksempel på en skæbne, det går galt for. Denne personifi-
cering af en ellers så omfattende flygtningekrise inviterer læseren til at føle empati. Læsere af 
artiklen i Information får med historien om Aylan Kurdi et realistisk billede af denne person-
lige historie, der er et resultat af den omfattende flygtningesituation. 
Fotoredaktør på avisen Information, Sigrid Nygaard udtrykker i et interview på radiokanalen 
P1, at information netop valgte at publicere billedet af Aylan Kurdi i vandkanten på baggrund 
af et ønske om, at lade deres læsere få indblik i den konflikt, der udspiller sig i Sydeuropa 
(Bilag: radio). 
 
I Informations dækning af sagen om Aylan Kurdi, gør Róin primært brug af en individualise-
rende diskurs i sin måde at fortælle om Aylan Kurdi.  
Billederne, der understøttes af teksten, består både af et pressefoto og et privatfoto. Privatfo-
toet bidrager med en mere personlig og mindre formel repræsentation af Aylan Kurdi. At 
Information ikke alene bringer pressefotoet af Kurdi i vandkanten, men derimod kombinerer 
det med et privatfoto, danner et meget stærkt udtryk, der i høj grad rummer patosappel. 
Den individualiserende diskurs kommer ydermere til udtryk i Informations fremstilling af 
Kurdi-familiens baggrundshistorie. Artiklen er først og fremmest en families personlige be-
retning. Deres flugtvej og fremtidige plan beskrives detaljeret gennem en uddybende forkla-
ring på baggrund af de valg, som familien har været tvunget til at tage undervejs. Dette fokus 
er med til at give læseren et billede af de forhold, som også kan være gældende for andre 
flygtninge. At Kurdi-familiens flugt fra den syriske borgerkrig ender i vandkanten, understre-
ger det tragiske og dybt sørgelige ved historien om Aylan Kurdi, ligesom det understreger det 
tragiske ved flygtningekrisen som helhed. 
Information bruger denne historie og disse billeder som en mulighed for at give læseren et 
indblik i konflikten, der udspiller sig ved Europas grænser. Denne individualiserende diskurs, 
bliver brugt til at få læseren at få indblik i tragedien. Argumentet for at få bringe historien 
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primært ved at trække på denne diskurs er, at det kan være nemmere at få folk til at forstå 
alvoren i situationen med en personlig beretning end ved tal og statistikker. Sådan beskriver 
Informations fotoredaktør Sigrid Nygaard deres redaktionelle overvejelser forud for publice-
ringen af artiklen (bilag: radio). 
 
Etik 
Information bringer, modsat flere af de andre aviser, som vi i opgaven har inddraget, ingen 
metatekst med redaktionelle overvejelser om at bringe billedet. For på tværs af aviserne alli-
gevel at kunne sammenligne de redaktionelle overvejelser, der går forud for at bringe billedet 
af Aylan Kurdi, tager vi udgangspunkt i en udsendelse af radioprogrammet Mennesker og 
Medier på P1, hvor Informations fotoredaktør Sigrid Nygaard uddyber, hvilke tanker, der 
ligger bag deres beslutning om at bringe billedet af Aylan Kurdi fredag d. 4. september (Bilag 
1) 
Sigrid Nygaard fortæller, at de på redaktionen altid overvejer, om der er alvor nok i en sag, 
før de vælger at bringe et meget voldsomt billede, som Aylan Kurdis lig på stranden er et 
eksempel på. Et af de tilbagevendende argumenter, der også er afgørende i diskussionen om-
kring Aylan Kurdis billede handler om begrebet Compassion Fatigue. Dette begreb dækker 
over den tendens, at man som modtager bliver mere og mere immun over for voldsomme 
billeder ved at blive udsat for dem gentagende gange. Hvis aviserne bombarderer deres læse-
re med ekstreme billeder mister de deres effekt og bliver ligegyldige, hvilket kan ende med at 
være skadende for et vigtigt budskab eller en vigtig sag (Bilag). Derfor er Informations re-
daktion meget opmærksom på kun at bringe meget voldsomme billeder, når sagen rummer en 
tilstrækkelig grad af alvor. Redaktionen vurderer altså, at læserne ved ikke at se billedet af 
Aylan Kurdi, ikke ville få det samme indblik i flygtningesituationen, og det vurderer Nygaard 
har højeste prioritet (Bilag) 
 
Delkonklusion 
Information præsenterer Aylan Kurdis historie gennem to stærke billeder og en uddybende 
baggrundsartikel. Baggrundsartiklen udfylder sammen med billederne en hel side i avisen. 
Billedernes størrelse, motiv og placering gør dem til en emotionel øjenfanger, der fungerer 
som indgangen til artiklen. Billederne forstærker hinanden, idet de kombineres. Deres mod-
satrettede stemninger understreger Aylan Kurdis tragiske historie. Artiklen som helhed med 
billeder og tekst rummer en stærk patos appel. 
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I artiklen bliver historien om Aylan Kurdi fortalt gennem en individualiserende diskurs, hvor 
Kurdi bliver et eksempel på en af flygtningekrisens menneskelige omkostninger. Information 
ligger i deres præsentation af Kurdi-familiens historie særligt fokus på, at appellere til læse-
rens følelser gennem denne personificering. Det kommer til udtryk ved at bringe et privatfoto 
af Aylan Kurdi og desuden at omtale familie ved deres fornavne. 
Historien om Aylan Kurdi fungerer som et billede på flygtningekrisens omkostninger og om-
fanget af den humanitære krise. Information opfordrer ikke direkte til politisk handling, men 
appellerer til læserens empati gennem personificeringen af Aylan Kurdi. 
 
Berlingske 
Berlingske blev grundlagt i 1749 under navnet Kiøbenhavns Danske Post-Tidender og har 
siden grundlæggelsen været en af landets største morgenaviser med hovedsæde i København 
(Den Store Danske m.fl. 3, 2015). Ud fra Stig Hjarvards rapport Den Politiske Presse kan 
Berlingske siges at være en overvejende højreorienteret avis, der gennem tiden i udbredt grad 
har udvist støtte til borgerlige regeringer (Hjarvard, 2007, s. 33). Berlingskes læsere er pri-
mært bosat i hovedstadsområdet og har en længere uddannelse samt en højere indkomst end 
gennemsnittet i Danmark. Derudover er der en overvægt af mandlige læsere (Berlingske, 
2015). Avisen udkom fra avisens grundlæggelse flere gange ugentligt og havde til at begynde 
med parallelversioner på både fransk og tysk, hvilket kan tyde på, at deres læsere altid har 
været et højtuddannet segment (Den Store Danske m.fl. 3, 2015). 
  
Præsentation af artiklen 
Berlingske bringer fredag d. 4. september 2015 nyhedsartiklen “Et ubærligt billede”. Avisen 
fokuserer i starten af artiklen på historien om Aylan Kurdi, der druknede i Middelhavet. Her 
bliver læseren præsenteret for de væsentlige informationer i Kurdis historie. Efter præsentati-
onen af hvem, hvad og hvor, fortælles der om Kurdi-familiens baggrund og deres rejseforløb. 
Efterfølgende inddrages flere forskellige aktører, der bidrager med hver deres holdning til 
publiceringen af billedet af Aylan Kurdi. Her bevæger artiklen sig over på et mere medieetisk 
plan, hvor effekten ved publiceringen af voldsomme billeder, som det af Aylan Kurdi, disku-
teres. Derudover inddrager Berlingske deres egne overvejelser ved publiceringen af billedet. 
Her påpeger de, at de har valgt et af de billeder, hvor Aylan Kurdi ikke ligger i vandkanten, 
og hvor hans ansigt ikke er synligt. 
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Dette skaber en naturlig overgang til lederen “Derfor bringer vi billedet af den døde dreng”, 
som er skrevet af Berlingskes chefredaktør Jens Grund. Denne artikel er placeret til højre for 
artiklen “Et ubærligt billede”. Her uddyber redaktionen overvejelserne bag at bringe billedet 
af Aylan Kurdi sammen med deres nyhedsartikel: 
“For os går grænsen ved dette foto, hvor man ser en druknet syrisk dreng blive båret op på 
stranden. Fotoet dokumenterer virkeligheden i al sin gru, men udstiller ikke den døde, og 
fratager ikke den druknede dreng værdigheden.” (Grund, 2015). 
Lederen “Derfor bringer vi billedet af den døde dreng” inddrager aviserne The Independent, 
New York Times, Los Angeles Times og Washington Post (Holm, 2015) i deres etiske overve-
jelser for at eksemplificere andre medier, der ligeledes har bragt billedet. Artiklen citerer også 
Red Barnet (Holm, 2015), hvori der påpeges, at det kan få negative konsekvenser for børn at 
blive udsat for voldsomme billeder som det af Aylan Kurdi. 
Udover at redegøre for deres etiske overvejelser kommer lederen også ind på deres egen hi-
storik i at bringe artikler og billeder, som dokumenterer døde børn. 
“Vi har tidligere bragt fotos af døde børn og voksne, når vi har fundet, at det var nødvendigt 
for at dokumentere en virkelighed for læserne.” (Grund, 2015). 
  
Det visuelle layout  
Dobbeltsiden i Berlingske, som fyldes med artiklerne “Et ubærligt billede” og “Derfor brin-
ger vi billedet af den døde dreng”, er præget af en meget struktureret opstilling med meget få 
elementer. Dette skaber en høj orden (Ingemann 1998 s. 50) på siden, idet artiklen er syste-
matisk inddelt og geometrisk opstillet. Således er det visuelle udtryk meget overskueligt for 
læseren. Denne høje orden bidrager med et æstetisk udtryk, der virker indbydende for læseren 
(Ingemann 1998 s. 55). Teksten er derudover velstruktureret og forekommer ikke tilfældig. 
Artiklen er inddelt og arrangeret på en sådan måde, at billedet fanger læserens opmærksom-
hed. Billedet inviterer herefter til at læse artiklens overskrift og brødtekst. Derudover bringer 
Berlingske endnu et billede i et mindre format, som er placeret under det store billede. Det 
store billede viser den Aylan Kurdi på stranden, imens privatfotoet viser Kurdi og hans bror 
siddende på et stuemøbel. Det store billede bliver, med sin centrale placering og størrelse, 
omdrejningspunkt for avissiden. Da billedet er placeret i centrum af siderne, tiltrækker det 
læserens opmærksomhed. Ingemann kalder denne måde at opstille siderne på for cen-
trum/margen-paradigmet (Ingemann 1998 s. 54).    
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Samspil mellem billede og tekst  
På det denoterede plan (Barthes, 1980 s. 51) er det øverste billede, det samme billede, som 
Politiken har bragt i deres artikel. Der er dog en lille forskel på beskæringen af billedet. Bil-
ledet i Berlingske er beskåret sådan, at man slet ikke kan ane noget i baggrunden. Man kan 
kun se manden, drengen og strandkanten.  
Under det store billede af manden, der bærer den døde dreng, ses et meget lille billede af to 
små børn. Billedet er det samme privatfoto, som det, der er bragt i Information (Róin, 2015). 
Billedet vil derfor ikke beskrives igen her. I stedet vil fokus her være på beskæringen af bil-
ledet, der er en smule anderledes end beskæringen i Information. Billedet bragt i Berlingske 
(Holm, 2015) er beskåret således, at en smule af drengenes ben er med på billedet, hvilket 
ikke er tilfældet i Information (Róin, 2015). Det ses nu, at drengen til venstre er iført lysegrå 
bomulds boxershorts, mens drengen til højre er iført stribede bukser i gul, blå og rød. Imellem 
dem sidder en stor, hvid bamse med en lyserøde kjole, som man her kan se det meste af. I 
forhold til Information (Holm, 2015) kan man her se mere af den genstand, drengene sidder 
på. 
Den konnoterede meddelelse (Barthes, 1964, s. 47) i billedet er det samme, som det er tilfæl-
det hos Politiken. På grund af forskellen i beskæringen vil der dog være en lille forskel i den 
konnoterede meddelelse. Da beskæringen har valgt at skære de buske, der er i baggrunden, 
væk, kommer manden og drengen til at virke endnu tættere på beskueren. De kommer til at 
virke mere ensomme, idet, man ikke kan se, hvor stranden ender. 
Det lille familiefoto vil også have samme konnotationer som det i Information. Beskæringen  
af billedet får dog børnene til at være længere væk fra beskueren, end det er tilfældet i Infor-
maiton. Ligeledes er størrelsen på billedet meget forskellige fra i Information, hvilket med-
virker til, at kontrasten mellem liv og død og de triste konnotationer, der følger heraf ikke 
bliver lige så udtalte som i Informations artikel. Ligeledes medvirker størrelsen på familiefo-
toet til, at det er mindre tydeligt at se, hvad der står på drengen til højres trøje. De konnotati-
oner denne skrift ellers måtte give kan dermed forsvinde lidt.  
 
Den lingvistiske meddelelse er, i form af billedteksten, med til at forankre hvem og hvad, der 
tales om. Her beskrives, hvad vi helt konkret kan se på billedet. Dog er det første, der tager 
læserens opmærksomhed, overskriften “Et ubærligt billede” (Holm, 2015). Her er der, mod-
sat billedteksten, tale om en betydningsudvidelse. Overskriften beskriver ikke, hvad læseren 
ser på billedet, men i stedet hvordan læseren kan forstå billedet. Kystvagtens ansigtsudtryk er 
ligeledes med til at understrege denne “ubærlighed”: 
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Ordet “ubærligt”, som er tæt knyttet til billedet, skaber ikke alene en betydningsudvidelse, 
men knytter sig også til den konkrete handling, der udspiller sig på billedet. Motivet, hvor en 
kystvagt “bærer” en død dreng, og handlingen i sig selv er ubærlig. 
Den lingvistiske meddelelse er med til både at forankre og betydningsudvide billedet. Uden 
billedteksten ville man eksempelvis ikke være klar over, at drengen i mandens arme er død, 
og at manden, der bærer ham, er en kystvagt. 
  
Kritisk diskursanalyse 
Artiklen trækker i staten på en individualiserende diskurs, hvor der, meget beskrivende, bli-
ver fortalt om Aylan Kurdi og hans familie. Dette fokus, på Aylans historie, er især fremtræ-
dende i begyndelsen af artiklen, hvor korte og simple sætninger indledningsvist præsenterer 
Aylan Kurdi: 
“Hans navn var Aylan Kurdi. Han blev tre år. Han havde shorts, en rød T-shirt og gummisko 
på af den slags med velcrobånd, som gør det nemmere for små hænder at tage skoene af og 
på [...] Druknet ligesom sin femårige bror Galip, og sin mor Rihan, på flugt fra den fire år 
lange krig i Syrien” (Holm, 2015, s. 14). Denne fortælleteknik med korte sætninger og hårde 
opbremsninger bevirker desuden, at historien bliver både simplificeret og dramatiseret. 
Gennem dette fokus på historien om Aylan Kurdi, inviteres læseren til at få en begrundet ind-
sigt i historien.  
Artiklen bevæger sig fra den individualiserende diskurs over i den humanitære diskurs. Her 
bliver historien om Aylan Kurdi brugt til at repræsentere tusindvis af andre flygtninge. Over-
gangen fra at trække på en individualiserende diskurs til en humanitær diskurs er eksemplifi-
ceret i følgende citation: 
“Aylan Kurdi er endnu et tal og endnu en skæbne i den krig, der har kostet over 10.000 børn 
livet. Endnu et afsluttende liv i statistikken om de over 2.500 mennesker, der er omkommet i 
Middelhavet i 2015” (Holm, 2015 s. 14). 
Her sættes historien om Aylan Kurdi i perspektiv, og inviterer læseren til at forstå denne hi-
storie som et eksempel på én af mange skæbner i flygtningekrisen. Det er altså ikke kun hi-
storien om Aylan Kurdi, der er dybt tragisk, men hele flygtningekrisen. Som det understreges 
i citatet, gemmer der sig mange tragiske historier bag tallene. Mellemrubrikken ”Menneske-
heden skyllet i land” (Holm, 2015 s. 14) understreger denne overgang, og forbinder desuden 
Aylan Kurdi med den humanitære tragedie. 
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Artiklen trækker mest på en medieetiske diskurs til at snakke om, hvorvidt det er etisk korrekt 
at publicere billedet eller ej. Her inddrages en række aktører, som behandler de etiske overve-
jelser, der ligger til baggrund for publiceringen af billedet af Aylan Kurdi. Avisen gør brug af 
citater fra Red Barnet, og deres argumenter for, hvorfor man ikke bør publicere et billede af 
et dødt barn. Derudover citerer de også Human Rights Watchs krisekoordinator, Peter 
Bouckaert, der udtaler: 
“Nogle siger, at billedet er for krænkende til at dele online eller trykke i vores aviser. Jeg 
finder det mere krænkende, at druknede børn skyller i land på vores strande, når mere kunne 
være gjort for at kunne undgå deres død” (Holm, 2015 s. 14). Han påpeger, at det vigtigt at 
bevare fokus på den humanitære tragedie, og at publicering af billeder kan være et nødven-
digt virkemiddel for at skabe opmærksomhed herom. Ved at benytte sig af disse forskellige 
kilder og citater ser man, hvordan avisens diskurser stammer fra en intertekstuel kæde. Den 
trækker således på forskellige offentlige diskurser omkring medieetik.  
Den medieetiske diskurs går  igen i artiklens metatekst “Derfor bringer vi billedet af den døde 
dreng”, der er placeret til højre for artiklen, hvor Jens Grund udtaler sig om Berlingskes 
overvejelser i forbindelse med billedpubliceringen. 
  
Etiske overvejelser 
På Berlingskes hjemmeside finder man deres etiske retningslinjer. Her kan man læse, hvor-
dan de forholder sig til at publicere billeder, hvor de skriver, at de ønsker at tage “hensyn til 
afbilledes følelser og integritet og er generelt tilbageholdende med at bringe billeder, der kan 
virke anstødende eller krænkende” (Berlingske 2, 2015). Avisen har dog alligevel valgt at 
publicere billedet af Aylan Kurdi. I Berlingskes metatekst, der bliver bragt sammen med ar-
tiklen “Et ubærligt billede”, påpeger chefredaktør, Jens Grund, at Berlingske har pligt til at 
skildre virkeligheden. Grund fortæller, at “vi [Berlingske] lever jo af at skildre virkeligheden. 
Og virkeligheden er grufuld omkring Middelhavet.” (Grund, 2015). I metateksten begrunder 
de deres valg med, at det kan være nødvendigt for offentlighedens indsigt og forståelse at 
publicere voldsomme billeder, men at det altid skal gøres med hensyn til ofrene. Herfra for-
tæller Grund, at de af hensyn til Aylan Kurdi netop har valgt et billede, hvor hans ansigt ikke 
er tydeligt. Grund fortæller: “Alligevel afstår vi fra at bringe fotos af døde børn, der er umid-
delbart genkendelige på ansigterne.” (Grund, 2015). For Berlingske kommer grænsen mel-
lem stødende fotos og fotos, man kan tillade sig at trykke, sålredes til at være, hvorvidt man 
kan se ansigtet på ofret.   
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På deres hjemmeside lægger de dernæst stor vægt på, at det er deres mål at “skildre virke-
ligheden”. De pointerer, at “brugen af voldsomme billeder skal ske med omtanke og [...] skal 
desuden altid ske ud fra hensynet til eventuelle pårørende til ofrene” (Berlingske 2, 2015). 
   
Delkonklusion 
I begyndelsen af nyhedsartiklen “Et ubærligt billede” fungerer det store billede som øjenfan-
ger.  Under det store billede er der et lille privatfoto af Aylan Kurdi og hans familie, der fun-
gerer som et personificerende element i artiklen. Det store billede har kølige nuancer, der 
giver billedet en trist stemning. Privatfotoet giver konnotationer om en levende og glad 
dreng, der har livet foran sig, hvilket understreger det tragiske ved Aylans Kurdis historie. De 
to billeder afspejler to forskellige sider af historien, som i kombination forstærker udtrykket. 
Ordet “ubærligt”, som indgår i nyhedsartiklens overskrift, er tæt knyttet til det store billede 
og skaber, ved at bruge den medieetiske diskurs, en betydningsudvidelse af billedet af Aylan 
Kurdi. 
Nyhedsartiklen “Et ubærligt billede” bruger en individualiserende diskurs og senere en hu-
manitær diskurs til at fortælle om Aylan Kurdi. Dernæst gør artiklen primært brug af en me-
dieetiske diskurs, som er den mest brugte diskurs i nyhedsartiklen. Denne diskurs bruges lige-
ledes i lederen “Derfor bringer vi et billede af den døde dreng”, hvor der diskuteres, hvorvidt 
det er etisk forsvarligt at bringe billedet af Aylan Kurdi 
  
Kristeligt Dagblad 
Kristeligt Dagblad blev stiftet i 1897 af Indre Mission (Den Store Danske m.fl. 4, 2014), som 
de brød med igen i 1935 (Den Store Danske m.fl. 4, 2014). Herefter opstod den profil, der er 
kendetegnet for Kristeligt Dagblad i dag. Avisen er nu et uafhængigt blad, der opprioriterer 
det almene nyhedsstof  (Den Store Danske m.fl. 4, 2014) - dog stadig funderet i den evangeli-
ske-lutherske tro (Kristeligt Dagblad, 2013). Ifølge avisens læsere er avisens politiske ind-
hold en smule over centrum i retningen af at være moderat højreorienteret (Hjarvard 2007, s. 
43 ). I forhold til de andre danske aviser mener en større del af læserne, at der ingen politisk 
tendens er i avisen (Hjarvard, 2007, s. 40). For lederen gælder det 18,4% af læserne, i debat-
stoffet 21,8% og 25,0% i det journalistiske stof (Hjarvard, 2007, s. 40).  
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Ifølge Hjarvard består Kristeligt Dagblads læsere af både højre- og venstrefløjslæsere. Der er 
dog en lille overvægt  af læsere, der har stemt på højrefløjen ved folketingsvalget. (Hjarvard, 
2007 s. 37)  
Avisen er bundet op på nogle almene presseetiske retningslinjer, der er gældende for alle 
danske medier (Kristeligt Dagblad, 2013). Derudover har avisen også sine egne presseetiske 
retningslinjer, der dikterer, at de ikke bringer billeder, “der kan virke anstødelige eller kræn-
kende” (Kristeligt Dagblad, 2013).   
 
Præsentation af artikel 
Artiklen "Aylan Kurdi symboliserer et humanitært forlis" (Pedersen, 2015) er en baggrunds-
artikel bragt af Kristeligt Dagblad d. 4. september 2015. Artiklen kommer bag om historien 
om Aylan Kurdi ved at forklare om familien Kurdis flugt fra Syrien. I slutningen af denne 
baggrundsartikel bringer Kristeligt Dagblad en kort metatekst, der begrunder, hvorfor redak-
tionen har valgt ikke at bringe billedet af Aylan Kurdi. 
På samme side i avisen under artiklen "Aylan Kurdi symboliserer et humanitært forlis" brin-
ger Kristeligt Dagblad artiklen “Erdogan: EU har gjort Middelhavet til en kirkegård” (Rit-
zau/AFP, 2015). Denne artikel er en nyhedsartikel, da den beretter om en nyhed og er bygget 
op efter nyhedstrekantens kriterier. Artiklen vil inddrages i analysen, men den vil ikke være i 
hovedfokus. 
 
Det visuelle layout 
Artiklens visuelle layout har en forholdsvis lav orden. Dette kommer til udtryk ved, at avissi-
den har mange forskellige elementer i spil på en og samme side. trods den lave orden kan der 
tegnes geometriske linjer på siden ud fra avisens spaltestruktur. Dog virker placeringen af 
flere enkelte mindre artikler under sektionen “Kort nyt” til en vis grad uregelmæssig og til-
fældig. Placeringen og artiklernes opdeling på siden bidrager til en lav orden for avissiden 
(Ingemann, 1998 s. 55).   
Avisens layout er ydermere struktureret på den måde, at en farverig reklameannonce tager 
fokus væk fra artiklerne. For det første er reklameannoncen det største element på avissiden 
og for det andet er den det eneste element, der indeholder farver og billeder. Bortset fra re-
klamen tager den øverste artikel  "Aylan Kurdi symboliserer et humanitært forlis"  (Pedersen, 
2015) mest fokus, hvorefter “Erdogan: EU har gjort Middelhavet til en kirkegård” (Rit-
zau/AFP, 2015 ) guider læseren opmærksomhed nedad.  
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Samspil mellem tekst og layout 
Artiklen "Aylan Kurdi symboliserer et humanitært forlis" har valgt ikke at publicere et billede 
Aylan Kurdi med artiklen. På den måde er der altså ingen form for billedlig kommunikation 
og dermed ingen billedlig forankring (Barthes, 1964 s. 49). Artiklen og det skrevne tekst står 
altså alene.   
Når man taler om tekstens forbindelse til det visuelle layout, er det i dette tilfælde relevant at 
diskutere Ingemanns kontekstuelle funktion (Ingemann, 1996 s. 55). I dette tilfælde er det 
mest interessant at kigge på den lokale kontekst, hvor artiklen ses i sammenhæng med de re-
sterende elementer på siden og dermed også reklamen. Artiklen og reklamen har ingen umid-
delbar relation til hinanden, men på grund af reklamens indhold påvirker de alligevel hinan-
den. Der reklameres nemlig for rejsebureauet Viktors Farmor, der tilbyder “eventyrlige rej-
ser” blandt andet til Tyrkiet. Når denne reklame står under artiklen om Aylan Kurdi, der net-
op er druknet ud for den tyrkiske kyst, opstår et absurd og ironisk kontrastforhold. Artiklen 
påpeger, hvor meget flygtninge har betalt for at krydse havet: “Nogle af dem betalte over 
1000 euro for at krydse de små 10 kilometer hav til den græske ø Kos“ (Pedersen, 2015 spal-
te 4). I reklamen tilbyder Viktors Farmor 12 dages ferie med fly og hotel for 13.900 kr. Her 
menes naturligvis med et legalt og autoriseret flyselskab, der lever op til de internationale 
sikkerhedsstandarder. Denne mulighed havde Aylan Kurdi og hans familie desværre ikke, 
men var i stedet nødsaget til at risikere livet over det ægæiske hav. 
Denne sammensætning af reklamen for Viktors Farmor og artiklen om Aylan Kurdi virker 
utroligt kontrastfuld og påpeger i meget høj grad en ubalance blandt verdens befolkning. Kri-
steligt Dagblad bringer i forlængelse af artiklen en metatekst omkring deres overvejelser 
hvorfor de ikke har bragt et billede af Aylan Kurdi. De argumenterer, at det drejer sig om at 
bevare Kurdis værdighed, hvilket ikke synes at være tilfældet på avissiden. 
 
Diskursanalyse 
Kristeligt dagblad giver flere steder i artiklen udtryk for deres egen holdning. Det gør de ek-
sempelvis ved at benytte meget sympativækkende ord såsom “hjerteskærende” (Pedersen 
2015, spalte 1), “tragisk” (Pedersen 2015, spalte 1) og “trist”  (Pedersen 2015, spalte 7). Så-
danne ord appellerer til læserens følelser og er medvirkende til at forstærke det tragiske i 
Aylan Kurdis skæbne.  
Kristeligt Dagblad benytter sig igennem hele artiklen af en “skibsmetafor” via forskellige 
ordvalg. Det første ord er ordet “forlis”, der anvendes flere steder i teksten. Vi ser det første 
gang i overskriften i forbindelse med “humanitært forlis” og senere som et “etisk forlis” (Pe-
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dersen, 2015 spalte 6). Ordet “forlis” associeres med noget, der går under. Når dette ord bli-
ver koblet sammen med ordet “humanitær”, kommer Kurdis forlis til at repræsentere hele dén 
menneskelige katastrofe, som Kristeligt Dagblad mener, at flygtningekrisen er. Dette budskab 
bliver også direkte pointeret i underrubrikken: “Den treårige kurdiske dreng, der druknede 
på vej til Europa, har sat et ansigt på de 2500 mennesker, som i år er døde i forsøget på at nå 
Europa.” (Pedersen, 2015 underrubrik). Man kan derfor argumentere for, at ordsammensæt-
ningen “humanitært forlis”  samtidigt er en måde at understrege, at det er hele menneskehe-
den, der fejler, idet Aylan Kurdi omkommer på vej til Europa. 
Det andet ord, som går under den nævnte “skibsmetafor” fremgår også i starten af artiklen, 
hvor der står: “Et lille stykke vraggods fra det humanitære kaos ved Europas bagdør” (Pe-
dersen, 2015 spalte 1). “Vraggods” kommer ligesom “forlis” til at fremstille verden som no-
get, der er gået i stykker. I ovenstående citat gør Pedersen også brug af ordet “bagdør”. Med 
det ord pointerer hun indirekte, at hele flygtningekrisen og denne verden ikke er noget, vi 
vestlige mennesker konfronteres med - det gemmer sig bag en dør. Vi  får kun kendskab til, 
hvad der sker bag døren ved at kigge på det vraggods, der flyder ind til stranden - vraggodset 
er Aylan Kurdi.  
Et ord, der går igen flere gange i artiklen, er ordet “kaos”. Kaos betyder “total uorden” eller 
“forvirring”, men i modsætning til “uorden” og “forvirring” virker “kaos” mere ekspressivt. 
På den måde får avisen understreget, at der ikke er kontrol over flygtningesituationen.  
 
Når artiklen, som før nævnt, gør brug af et “etisk forlis” tales der til læserens moral. Kriste-
ligt Dagblad forsøger ved dette ordvalg at italesætte, at vores moral er svækket. Kristeligt 
Dagblads holdning omkring den vestlige verdens svækkede moral ses også i sætningen: 
“Men planen blev forpurret af administrative komplikationer i Tyrkiet, der forhindrer flygt-
ninge i at rejse videre ved at nægte dem udrejsevisum” (Pedersen, 2015 spalte 3). Ordet “for-
purre” giver læseren meget mere negative associationer end eksempelvis ordet “forhindre”. 
Dermed giver avisen udtryk  for sin fjendtlighed over for Tyrkiet. Kristeligt Dagblad får såle-
des vinklet historien således, at de udviser forståelse for de syriske flygtninge og kritiserer de 
vestlige landes utilstrækkelige indsats.  
 
Pedersen får flere gange personificeret Aylan Kurdi, så han fremstår som et ganske normalt 
barn. Når Pedersen eksempelvis forklarer, hvordan drengen ser ud, når han ligger død på 
stranden, skriver hun  således: “Armene ligger artigt ned langs kroppen.” (Pedersen, 2015 
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spalte 1). Ordet “artigt” får Kurdi til at fremstå som en velopdragen og uskyldig dreng, der er 
blevet frarøvet livet. I dette ordvalg ligger der altså en uretfærdighed. 
Et andet sted, hvor Kurdi personificeres, er i sætningen: “I onsdags klædte Aylans mor ham 
på i en højrød T-shirt og små cowboyshorts, og gav ham sandaler på” (Pedersen, 2015 spalte 
4). Her benyttes en aktivform frem for en mere passivform som eksempelvis: “I onsdags blev 
Aylan iklædt højrød T-shirt, små cowboyshorts og sandaler”. Ved at nævne, at Aylan Kurdi 
har en mor,  der klæder ham på - som alle andre små drenge - personificeres han, og der 
trækkes på en patosappel. 
At Aylan Kurdi var en lille dreng pointeres flere steder. Et interessant eksempel på dette er i 
spalte to, hvor ordet “for” skaber en kausalitet mellem følgende to sætninger: “(...) hvorvidt 
det er etisk forsvarligt at udstille den døde dreng. For Aylan var kun tre år, da hans korte liv 
endte” (Pedersen, 2015, spalte 2). Aylan Kurdis unge alder kommer til at stå som en begrun-
delse for, hvorfor det er etisk problematisk at trykke billedet i forbindelse med avisartiklen. 
Her fokuseres der altså mere på hans alder end på de etiske overvejelser om at publicere et 
billede af et dødt menneske. I sammenhæng med næste sætning “Et liv, der kun er blevet 
levet i kaos og krigslarm” (Pedersen, 2015 spalte 2) skaber dette et stort fokus på barnet og 
dets uskyld i hele denne sammenhæng. Kurdi er født ind i den syriske borgerkrig og kan 
dermed ikke være medskyldig i dens tilblivelse. 
 
Diskursiv praksis 
Kristeligt Dagblad gør brug af en individualiserende diskurs, hvor det er Aylan Kurdis histo-
rie, der er i fokus. Dette gør sig dog primært gældende i starten af artiklen. Den individualise-
rende diskurs ses i personificeringen af Aylan Kurdi, idet Pedersen skriver, hvordan Kurdis 
mor klæder ham på, og hvordan hans arme ligger “artigt” ned langs siden.  
Mere gennemgående i artiklen bliver Aylan Kurdis historie beskrevet som et symbol på alle 
de flygtninge, der er druknet i Middelhavet. Der ses således også en humanitær diskurs i ar-
tiklen, hvor krisen ikke kun ses i forhold til Aylan Kurdi men bliver bredt ud i et større per-
spektiv. Ved hjælp af den føromtalte “skibsmetafor”  med ordvalg som “humanitært forlis” 
kommer Aylan Kurdi til at repræsentere hele flygtningekrisen. Avisen taler om “hashtagget” 
menneskeheden forliser og fortæller således, at den humanitære diskurs er en del af en offent-
lig diskursorden.  Også ved at citere Claes Amundsen fra Red Barnet trækker Kristeligt dag-
blad på en offentlig diskurs. Amundsen ser Aylan Kurdi i et humanitært perspektiv, hvor 
Kurdi familiens skæbne er repræsentativ for nutidens mange flygtninge.  
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Avisen trækker derudover på en politisk diskurs. Dette gør de, når de skriver, at familien 
Kurdis plan blev “forpurret” af de administrative regler i Tyrkiet. Gennem dette ordvalg får 
de kritiseret de eksisterende regler. I den forbindelse er det også relevant at inddrage artiklen  
“Erdogan: EU har gjort Middelhavet til en kirkegård” (ritzau/AFP, 2015)  til diskussion. Heri 
ses flygtningekrisen i et bredere perspektiv, der ikke kun omhandler Aylan Kurdi. Den politi-
ske diskurs fremstår igen, idet avisen citerer Erdogan for at sige: “De europæiske lande, som 
har defineret de grundlæggende menneskerettigheder og frihedsrettigheder, vender nu ryg-
gen til disse principper” (ritzau/AFP, 2015 ). Tyrkiets præsident Recep Erdogan kritisere 
altså her Europas mangel på handlekraft i denne situation og insinuere at EU bærer en del af 
skylden. 
Artiklens diskurser påpeger en verden i ubalance og appellere til, at vi skal konfronteres med 
verdenssituationen. 
 
Etik 
Artiklen ”Skal der lig på forsiden for at skabe forståelse?” (Henriksen, 2015), der er trykt d. 
5. september 2015 i Kristeligt Dagblad, fungerer som en kommentar til artiklen “Aylan sym-
boliserer et humanitært forlis”. Artiklen er trykt dagen efter de artikler, der ellers inddrages i 
denne opgave, og den diskuterer dermed, hvorvidt det er etisk korrekt at publicere billedet af 
Aylan Kurdi. Vi har valgt at inddrage denne artikel som et supplement til bedre at forstå Kri-
steligt Dagblads etiske valg om ikke at trykke et billede af Aylan Kurdi sammen med artiklen 
“Aylan symboliserer et humanitært forlis”. Vi er bevidste om, at artiklen  ”Skal der lig på 
forsiden for at skabe forståelse?” (Henriksen, 2015) også indeholder visuelle aspekter, men 
dem har vi valgt at udelade i analysen af denne artikel.  
Avisartiklen (Henriksen, 2015) har til formål at belyse argumenter for og imod publiceringen 
af billedet af Aylan Kurdi. Som nævnt tidligere bringer Kristeligt Dagblad ikke billeder, der 
kan virke stødende eller krænkende (Kristeligt Dagblad, 2013), og denne holdning gør de 
meget ud af at argumentere for.  
Ifølge Kristeligt Dagblads etiske retningslinjer tilstræber de at  “forskellige parter i en sag 
kommer til orde” (Kristeligt Dagblad, 2013). Dette gør Kristeligt Dagblad, men der er en 
tydelig overvægt af argumenter for deres sag. De bruger eksempelvis en del plads på at cite-
rer kommunikationschef hos Red Barnet, Claes Amundsen, der således bliver talerør for de-
res egen sag.  
Avisen stiller flere spørgsmål i artiklen og  giver hermed læseren mulighed for at tage stilling, 
inden vedkommende læser videre. Eksempler herpå er: ”Skal der lig på forsiden for at skabe 
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forståelse?” (Henriksen, 2015) og “Men er vi så i færd med at skære på etikken i et kortsigtet 
formåls tjeneste?”  (Henriksen, 2015 spalte 5). Disse spørgsmål er ikke spørgsmål, avisen er 
tvivl om – de er selv bevidste om, hvad de mener om denne sag; der skal ikke lig på forsiden 
for at skabe forståelse.  
Avisen bygger generelt deres spørgsmål op sådan at, de starter med et argument for at publi-
cere billedet af Aylan Kurdi “Drengens far har sagt god for at publicere billedet,” (Henrik-
sen, 2015 s. 2), hvorefter at journalisten sætter spørgsmålstegn til argumentet “men er han i 
stand til at overskue konsekvenserne af det?” (Henriksen, 2015 s. 2) Spørgsmålene bliver 
ikke besvaret af journalisten, men bliver stillet, så læseren selv kan tage stilling til den etiske 
diskussion.  
 
Delkonklusion 
Artiklen “Aylan Kurdi symboliserer et humanitært forlis" (Pedersen, 2015) er en baggrunds-
artikel, der indeholder en kort metatekst, der omhandler avisens baggrund for, hvorfor de har 
valgt ikke at trykke billedet af Aylan Kurdi. Der fremgår en forholdsvis lav orden i artiklen, 
hvor reklamen tiltrækker lidt mere fokus end de andre elementer. Denne reklame står som en 
meget ironisk kontrast til avisens budskab.  
Igennem artiklen anvendes mange holdningsprægede og sympativækkende ord. Avisen træk-
ker på en individualiserende diskurs, hvor Aylan Kurdis historie er i fokus. Derudover inde-
holder den en humanitær diskurs, hvor Aylan Kurdis historie bliver sat i et større perspektiv. 
Dette ses eksempelvis i den “skibsmetafor”, der er gennemgående for artiklen.  
En sidste diskurs, der eksisterer i avisen, er en politisk diskurs. Dette ses i artiklens ordvalg, 
hvor de benytter ordet “forpurret”, og i artiklen “Erdogan: EU har gjort middelhavet til en 
kirkegård” (ritzau/AFP, 2015).  
Avisen har grundet deres medieetiske regler valgt ikke at publicere billedet af Aylan Kurdi. 
De bruger artiklen ”Skal der lig på forsiden for at skabe forståelse?” (Henriksen, 2015) til at 
diskutere deres synspunkter omkring publiceringen af billedet.  
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Komparativ analyse 
I de inddragede avisartikler har vi undersøgt hvilke forskellige diskurser, der trækkes på. For 
at kunne sammenligne brugen af de forskellige diskurser har vi valgt at fokusere på brugen af 
disse fire diskurser: en medieetisk, en individualiserende, en humanitær og en politisk dis-
kurs. I artiklerne optræder de forskellige diskurser i større eller mindre grad som illustreret i 
figur 2. 
 
Figur 2: En selvproduceret vejledende illustration af de fire diskurser, der fokuseres på. 
 
Der er stor forskel på, hvordan de enkelte aviser har valgt at bringe den samme historie om 
Aylan Kurdi. I de artikler, der analyseres i denne opgave, er der brugt forskellige billeder i 
forskellige størrelser, beskæringer og placeringer på avissiden. I alle artiklerne ligger bille-
derne højt i det visuelle hierarki, men der er dog en forskel på, hvor rent udtrykket omkring 
de forskellige billeder kommer til at fremstå. I Informations artikel er de to billeder de mest 
centrale elementer, og der forekommer ikke andre visuelle elementer på siden til at fjerne 
fokus. Jyllands-Posten har derimod lidt flere elementer på siderne, men der er meget plads 
rundt om de forskellige elementer, som er med til at skabe et rent udtryk, hvor billedet af 
Aylan Kurdi springer i øjnene. Udtrykket i Berlingske er også meget enkelt med ét stort bil-
lede, der fungerer som øjenfanger. Her er der, ligesom i Jyllands-Posten, efterladt en del 
plads over billedet, så layoutet ikke bliver for komprimeret. Som kontrast hertil er der i Poli-
tiken flere elementer, der er mere komprimeret på siderne, hvilket gør, at billedet i lavere 
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grad end i de andre artikler kommer til at stå frem i sin egen enkelthed. Det visuelle hierarki 
for artiklens avisside i Kristeligt Dagblad er lavest. Det er mere rodet, og især reklameannon-
cen trækker fokus væk fra artiklen og dens indhold. 
Hvis man sammenligner i hvor høj grad billedet tager fokus, og dermed placerer sig øverst i 
det visuelle hierarki i de enkelte artikler, tager billedet mest fokus i Jyllands-Postens artikel, 
hvor det er placeret øverst på avissiden uden sidestillede elementer. Herefter kommer Infor-
mation, hvor de to billeder fylder det meste af siden. Til sidst kommer Berlingske og Politi-
ken, der har valgt det samme pressefoto placeret stort og centralt på siden. Kristeligt Dagblad 
bringer som den eneste af de inddragede aviser intet billede af Aylan Kurdi. Øverst i denne 
artikels visuelle hierarki er der i stedet en reklameannonce for rejseselskabet Viktors Farmor, 
der tilbyder rejser til bl.a. Tyrkiet. Den meget farverige annonce fylder næsten hele siden og 
fjerner således fokus fra artiklen. 
Information og Berlingske har valgt at bringe det samme privatfoto af Aylan Kurdi og hans 
bror, der sidder i en sofa og griner. Der er dog en væsentlig forskel på beskæringen, placerin-
gen og især størrelsen af billedet. Hos Information fylder billedet ligeså meget som deres 
billede af den døde Aylan Kurdi og er dermed et af de største elementer på siden. Herimod er 
privatfotoet hos Berlingske meget mindre og tager derfor langt mindre fokus. Det er placeret 
lige under det store billede af Aylan på stranden, der fungerer som øjenfanger. Når Informati-
on vælger at bringe en stor udgave af familiefotoet kan det skyldes, at de i artiklen trækker på 
en individualiserende diskurs, hvor Aylan Kurdis historie er sat i fokus. Dette er ikke tilfældet 
i Berlingske, der i højere grad trækker på en medieetisk diskurs og bruger Aylan Kurdi-
billedet som et fænomen. I forhold til Berlingskes diskursive praksis giver det derfor god 
mening, at privatfotoet ikke er i ligeså stort format. Derudover lægger Berlingske i deres le-
der og generelle etiske retningslinjer meget stor vægt på ikke at krænke ofrene og deres pårø-
rende (Berlingske 2, 2015). Lignende overvejelser finder man hverken ved artiklen i Informa-
tion eller via Informations hjemmeside. 
Berlingske og Politiken bringer det samme billede af Aylan Kurdi, der bliver båret væk af 
politibetjenten, men de trækker på forskellige diskurser. Overskriften i Berlingske lyder ”Et 
ubærligt billede”. Ordet “ubærligt” skaber en betydningsudvidelse, idet vi får at vide, at vi 
skal forstå billedet som et fænomen eller et udtryk for noget større. Denne betydningsudvi-
delse trækker på en medieetisk diskurs, der er gennemgående for hele artiklen. Overskriften i 
Politiken lyder ”Historien om barnet, der druknede på vej mod EU”. Her forklarer overskrif-
ten, hvad vi ser på billedet, og således sker der en forankring af billedet. Denne forankring 
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trækker på en individualiserende diskurs, der ligeledes er gennemgående for resten af artik-
len. 
 
Ved at sammenligne fremkomsten af de fire udvalgte diskurser er der især to markante lighe-
der. Både Information og Politiken bruger i høj grad en individualiserende diskurs, imens 
både Berlingske og Jyllands-Posten i høj grad bruger en medieetiske diskurs. Politiken og 
Information lægger i artiklerne mest vægt på Aylan Kurdis personlige fortælling. De er begge 
forholdsvis objektive i deres ordvalg, men Informations artikel er mere narrativ i sin fortælle-
form. Informations artikel er gennem teksten, og i særdeleshed gennem billederne, meget 
individualiserende og laver den mest intime skildring af Aylan Kurdi. Denne brug af diskurs 
kan ses som et emotionelt virkemiddel, der appellerer til læserens følelser. 
  
Både Berlingske og Jyllands-Posten bruger Aylan Kurdi som et afsæt til at diskutere, hvor-
vidt det er etisk forsvarligt at bringe billeder af et offer som Aylan Kurdi. De to aviser træk-
ker hermed begge på en medieetisk diskurs. Jyllands-Posten har dog en tilgang til sagen, som 
er mere præget af referencer til billeder, der er gået over i historien, og prøver at sætte bille-
det af Aylan Kurdi ind i den kontekst. Jyllands-Posten bringer endda en hel artikel, der om-
handler andre billeder, der har haft en ikonisk status under deres artikel med afsæt i Aylan 
Kurdi. I Berlingske tales der i stedet mere om selve billedet af Aylan Kurdi. Der er ligeledes 
også en forskel på, hvilke aktører aviserne inddrager og som bidrager til den medieetiske dis-
kurs. Jyllands-Posten bruger i artiklen “Billeder, der går over i historien” (Borg, 2015) bl.a. 
Sørine Gotfredsen til at tale om det etiske i at publicere et billede af et dødt barn. Berlingske 
inddrager til gengæld Red Barnet til at tale om de etiske aspekter. Disse to aktører er meget 
forskellige i deres argumenter. Red Barnet er en uafhængig organisation hvis formål er at 
fremme børns rettigheder (Red Barnet, 2015). Sørine er en sognepræst og debattør og er me-
get højreorienteret i hendes politiske holdning (Borg, 2015 s. 15). Gotfredsen mener, at der er 
fare ved det multikulturelle. De to aktører har forskellige ideologier, og dette påvirker, hvor-
dan de snakker om medieetik. 
Det er påfaldende, hvordan de overvejende venstreorienterede aviser (Information og Politi-
ken) primært trækker på en individualiserende diskurs, hvorimod de overvejende højreorien-
terede aviser (Berlingske og Jyllands-Posten) primært trækker på en medieetisk diskurs. Det 
kan betragtes ud fra den sociokulturelle praksis, som aviserne er en del af. 
Når Information stort set kun trækker en individualiserende diskurs, fremhæver de således 
individets position over for systemet. Det er historien om et uskyldigt menneske, der bliver 
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offer i en verden i ubalance. Artiklen fokuserer på Aylan Kurdi som individ for at skabe pa-
tosappel og vække empati hos læseren. På samme måde bruger Politiken også den individua-
liserende diskurs i artiklen “Historien om drengen, der druknede på vej mod EU”. Der er dog 
forskel på det visuelle udtryk, der er med til at skabe diskursen. Information benytter sig af to 
billeder af Aylan Kurdi, hvilket er med til at underbygge den narrative fortælling. Billedet af 
hans lig stiller de over for et intimt privatfoto, hvor han er i live og stråler af glæde. Denne 
kontrast får den tragiske historie om drengen Aylan Kurdi til at stå endnu stærkere. Politiken 
bringer kun et enkelt billede, hvor Aylan Kurdis ansigt ikke er synligt. Man kan altså sige at 
Information, med deres valg af billeder, er mere ‘ekstreme’ i deres brug af en individualise-
rende diskurs end Politiken. 
Når Berlingske og Jyllands-Posten primært trækker på en medieetisk diskurs, kan det ses som 
et ønske om et øget refleksionsniveau. Berlingske skriver åbenlyst på deres hjemmeside, 
hvordan deres læsere har en længere uddannelse end den gennemsnitlige befolkning (Ber-
lingske 1, 2015). De er altså meget bevidste om, at de skriver til en mere højtuddannet læser 
end gennemsnittet. Deres fokus på billedet, som et fænomen, kan dermed ses som et udtryk 
for at ville hæve historien op på et højere intellektuelt niveau. 
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Diskussion af medieetik 
Billeder af døde børn er et motiv så voldsomt, at det medfører grundige etiske overvejelser 
hos nyhedsmedier, før de publicerer billeder af en sådan art. Det kommer tydeligt til udtryk i 
de inddragede artikler, idet alle aviser, på nær Information, sammen med billederne bringer 
en metatekst, der redegør og argumenterer for deres valg om at bringe (eller ikke at bringe) 
billedet. Her adskiller de forskellige aviser sig markant fra hinanden - både i deres holdning 
og i deres argumentation. 
Berlingskes chefredaktør, Jens Grund, fortæller i lederen “Derfor bringer vi billedet af den 
døde dreng”, hvordan det af hensyn til offeret og pårørende er helt afgørende for dem, at man 
ikke kan se Aylan Kurdis ansigt. Dette synspunkt sættes yderligere på spidsen idet Grund 
skriver: 
“Vi kunne ikke drømme om – som flere britiske medier har gjort det på forsiden – at bringe 
fotoet af selvsamme dreng som strandvasker i vandkanten, let genkendelig på ansigtet.” 
(Grund, 2015). 
Her tager Grund altså skarpt afstand til britiske medier, som har valgt at bringe billeder, der 
viser Aylan Kurdis ansigt. Samme dag som denne leder blev bragt, bragte Information, som 
bekendt, et sådan billede af Aylan Kurdi, hvor hans ansigt er synligt. Sammen med dette bil-
lede bringer de et nærbillede af Aylan Kurdis grinende ansigt. Information deler altså ikke de 
samme etiske synspunkter som Berlingske. De bringer ingen metatekst sammen med billedet 
og har ingen etiske retningslinjer på deres hjemmeside. 
Jyllands-Postens synspunkter stemmer i højere grad overens med Berlingskes synspunkter. 
De skriver ligeledes i deres leder, at det er afgørende for dem, at man ikke kan se Aylan Kur-
dis ansigt: 
“Vi ser ikke drengens ansigt, men hans lig er alligevel et voldsomt vidnesbyrd om de menne-
skelige tab, som denne krise bærer med sig.” (Collignon, 2015 s. 15) 
Lederen er skrevet af Jyllands-Postens chefredaktør, Pierre Collignon (Collignon, 2015 s. 
15), der endvidere påpeger: “Vigtigst er det at tage hensyn til pårørende og efterladte”  (Col-
lignon, 2015 s. 15). De vægter altså de pårørende meget højt på samme måde som Berling-
ske, der under deres etiske retningslinjer på deres hjemmesider skriver: 
“Brugen af voldsomme billeder skal desuden altid ske ud fra hensynet til eventuelle pårøren-
de til ofrene” (Berlingske 2, 2015). 
Kristeligt Dagblad er den eneste af de udvalgte aviser, der sammen med artiklen vælger ikke 
at bringe et billede af Aylan Kurdi. De er væsentligt mere nøgterne i deres argumentation, og 
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skriver på deres hjemmeside, at de kun bringer så voldsomme billeder, “når det er helt afgø-
rende for den journalistiske dokumentation” (Kristeligt Dagblad, 2015). 
Politikens argumentation modstrider i særdeleshed med Berlingske og Jylland-Posten, idet 
det er afgørende for dem, at Aylan Kurdi ikke bliver en afbildning af flygtningekrisen. Chef-
redaktør, Pierre Collignon, skriver: 
“Når vi får navn og dermed historie på drengen og hans familie, ændrer billedet sig fra at 
være en illustration til den store historie, hvor vi lige så godt kunne vælge et andet billede, til 
at have sin egen selvstændige historie” (Collignon, 2015 s. 15). 
Collignon pointerer altså, at det er vigtigt for dem, at Aylan Kurdi ikke bliver brugt til at for-
tælle en anden historie, men at hans egen historie skal være i fokus. Både Berlingske og Jyl-
lands-Posten bruger igennem deres brug af både en humanitær og i særdeleshed en medie-
etisk diskurs billedet af Aylan Kurdi til at fortælle en anden historie. De fortæller ikke i sam-
me grad Aylan Kurdis personlige historie men bruger ham til at fortælle om medieetik og 
flygtningekrisen generelt. Det mener Politiken ikke er at udvise ordentlig værdighed over den 
afdøde. Selvom Politiken er meget lig Information i deres brug af diskurser, tyder det på, at 
Politiken ikke vil kunne stå inde for Informations valg af billeder. Politiken skriver under 
deres etiske retningslinjer via deres hjemmeside at “billeder aldrig [må] bringes for effektens 
skyld” (Politiken, 2010), hvilket virker modstridende ift. Informations brug. Det kan dog ikke 
fastslås, da Information ikke bringer en metatekst med deres artikel. Politiken skriver yder-
mere, at de “har valgt at undlade at vise de billeder, der direkte viser barnet liggende i vand-
kanten” (Astrup, 2015), som Information netop har valgt at bringe. 
Overordnet set skiller Information sig særligt ud, da de ikke bringer en metatekst med deres 
billede, de har ingen etiske retningslinjer tilgængelige via deres hjemmeside, og de publicerer 
billeder, der modstrider med alle de andre undersøgte avisers argumentation og/eller etiske 
retningslinjer. Igen er der en påfaldende lighed mellem Berlingske og Jyllands-Posten, der 
begge lægger særlig vægt på de pårørende til offeret og vigtigheden i ikke at kunne se ansig-
tet på Aylan Kurdi. Kristeligt Dagblad skiller sig ud ved at være den eneste avis, der vælger 
ikke at publicere et billede af Aylan Kurdi. De kritiserer inddirekte alle de andre aviser for at 
publicere et billede af Aylan Kurdi ved dagen efter at bringe artiklen “Skal der lig på forsiden 
for at skabe forståelse?”. Her fastlår chefredaktøren, Erik Bjerager, at “den etisk forsvarlige 
grænse for at bringe billederne er vanskelig at fastsætte, og derfor er det sikreste at lade væ-
re” (Henriksen, 2015).   
Konklusion 
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Der er stor forskel på, hvordan de fem danske betalingsaviser Information, Politiken, Jyl-
lands-Posten, Berlingske og Kristeligt Dagblad har valgt at fremstille historien om Aylan 
Kurdi. Forskellene består både i billedvalg, placering af billederne, brug af diskurser samt 
deres etiske overvejelser ved at bringe eller ikke at bringe et billede af Aylan Kurdi.  
Billedet tager meget fokus på alle avissiderne, men er mere fremtrædende i nogen end andre. 
Blandt de fem aviser sætter Jyllands-Posten i deres visuelle layout mest fokus på billedet af 
Aylan Kurdi, dernæst kommer Information, som har valgt at bringe to store billeder; et pres-
sefoto og et privatfoto. Herefter kommer Berlingske efterfulgt af Politiken, som sætter mindre 
fokus på billedet af Aylan Kurdi, sammenlignet med de andre aviser. Kristeligt Dagblad skil-
ler sig mest ud ved ikke at bringe et billede af Aylan Kurdi. Desuden har de valgt at placere 
artiklen om Aylan Kurdi ovenover en annonce fra rejsebureauet “Viktors Farmor”, som 
blandt andet sælger rejser til Tyrkiet. 
 
Når det kommer til billedvalg har både Politiken og Berlingske valgt at bringe det samme 
pressefoto med en mindre forskel i beskæringen. De bruger dog billedet forskelligt ved at 
trække på forskellige diskurser. Mens Berlingske primært trækker på en medieetisk diskurs, 
trækker Politiken på en individualiserende diskurs.  
Information og Politiken gør i deres fremstilling brug af den individualiserende diskurs ved at 
sætte Aylan Kurdis personlige historie i fokus, men der er enkelte forskelle i deres måde at 
bruge den individualiserende diskurs på. I Information bliver Aylan Kurdis historie præsente-
ret mere intimt gennem en narrativ fortælleform. Dette bidrager det visuelle udtryk til, da 
modsætningsforholdet mellem det bragte pressefoto og privatfoto forstærker det tragiske ved 
historien. Information fremtræder mere ekstrem gennem deres valg af billede, hvor halvdelen 
af Aylans ansigt er synligt samtidig med at han ligger i vandkanten. Dette er direkte mod-
stridende med Politikens etiske retningslinjer. Fælles for de to aviser er, at de er overvejende 
venstreorienterede i deres politiske overbevisning. 
Fælles for de to højreorienterede aviser Berlingske og Jyllands-Posten, er brugen af den me-
dieetiske diskurs. Jyllands-Posten bruger denne diskurs til at fremstille Aylan Kurdi som et 
billede, der historisk vil opnå ikonisk status. Berlingske er dog mere reflektiv omkring et ge-
nerelt etisk spørgsmål.  
 
Berlingske og Jyllands-Posten er ligeledes enige om ikke at publicere et billede af Aylan 
Kurdi, hvor man kan se hans ansigt med respekt for hans pårørende, ligesom de begge gør 
brug af en humanitær og medieetisk diskurs. Gennem disse diskurser fortæller Berlingske og 
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Jyllands-Posten begge om flygtningekrisen generelt med udgangspunkt i historien om Aylan 
Kurdi. Modsat ønsker Politiken ikke at fremstille Aylan Kurdi som et symbol på flygtninge-
krisen, men ønsker at fremstille artiklen som en selvstændig historie. Jævnfør Politikens etik 
vil de aldrig bringe billeder, som er særligt effektfulde. Dette er modsat Informations visuelle 
layout, hvor kombinationen af pressefoto og privatfoto fremstår meget effektfuld. Ligeså vi-
ser billedet, som information har valgt, Aylan Kurdi liggende i vandkanten, som direkte stri-
der imod Politikes metatekst, hvori de pointerer, at de bevidst har valgt at bringe et billede, 
hvor Aylan Kurdi bliver hjulpet. I den anden ende af dette parameter er Kristeligt Dagblad, 
som ikke bringer et billede, men som dagen efter d. 4. september bringer en metatekst, hvori 
de skriver, at de finder det uansvarligt at bringe billedet af Aylan Kurdi.  
De gennemgående etiske overvejelser, aviserne giver udtryk for i forbindelse med billedet, 
handler om, hvorvidt man kan se drengens ansig, og hertil hele hans krop i vandkanten. Der-
udover begrunder aviserne deres publicering af et dødt barn, med at de dokumentere virke-
ligheden og at billedet kan få ikonisk status.  
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Perspektivering 
Billedet af barnet, Aylan Kurdi, der ligger livløs i vandkanten på en tyrkisk strand, spredte sig 
hurtigt verden over. Børns naive tilgang til verden og mangel på livserfaring gør dem til stær-
ke symboler på uskyldighed. Et barns død står derfor meget stærkt som et billede på uretfær-
dighed. Billeder af Aylan Kurdis voldsomme karakter gør det til et stærkt virkemiddel i en 
eksisterende debat, og derfor skaber det grobund for en debat – både om den humanitær krise 
som Aylan Kurdi er et symbol på, men også om Aylan Kurdi som et virkemiddel i flygtnin-
gedebatten i sig selv. 
I dette projekt har vi valgt udelukkende at fokusere på udvalgte trykte danske nyhedsmediers 
fremstilling af Aylan Kurdi på den samme dag, men ikke hvilken effekt billedet har haft i den 
efterfølgende tid. Derfor kunne det være interessant at undersøge nærmere, hvordan billedet 
af Aylan Kurdi har påvirket offentlighedens sympati og fokus på længere sigt. European 
Journalism Observatory (EJO) fra Reuters Institute for the Study Journalism på Oxford Uni-
veristy har foretaget netop sådan en undersøgelse. EJO har undersøgt sympatien for flygtnin-
ge i 8 forskellige europæiske medier en uge op til publiceringen af billedet af Aylan Kurdi og 
fire uger efter publiceringen. De 8 udvalgte lande er: Tjekkiet, Tyskland, Italien, Letland, 
Polen, Portugal, Storbritannien og Ukraine, og i hvert af de 8 lande er der inddraget en over-
vejende venstreorienteret, en overvejende borgerlig og en tabloid-avis. Resultatet af undersø-
gelsen er som følger (EJO, 2015): 
Efter 24 timer kunne der spores mere sympati for de syriske flygtninge 
Efter 1 uge var sympatien umiddelbart tilbage til udgangspunktet 
Efter 3 uger fandt man en mere flygtningefjendtlig tone end udgangspunktet 
Danmark blev ikke inddraget i den pågældende undersøgelse, men Mark Blach-Ørsten vurde-
rer, at man ville kunne tegne det samme billede i det danske medielandskab. 
“[...] det er sandsynligt, at man vil se det samme billede. Danske medier lagde sig jo i slip-
strømmen af de andre europæiske medier og bragte billeder af den døde dreng. Og mit gæt 
er, at det også i Danmark førte til flere positive historier” (Brenner, 2015) 
Det kunne altså umiddelbart tyde på at stærke billeder som det af Aylan Kurdi har en effekt 
på den offentlige tone. Hvorfor sympatien forsvinder igen kan være svært at begrunde ud fra 
billedet af Aylan Kurdi. Det vurderer i hvert fald Informations fotoredaktør Sigrid Nygaard: 
“Der kan være tusind ting, der sætter ind. Der kan være mange grunde til, at der sker noget 
andet i den udvikling: Der kommer flere billeder. Der kommer andre historier. Der kommer 
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alt muligt. At hænge det op på dét ene billede, det synes jeg er vildt at gøre i forhold til at 
bruge det her præcise argument.” (Bilag 1) 
En mulig forklaring kunne dog findes i teorien om compassion fatigue (Bilag 1). Denne teori 
beskriver, hvordan kontinuerlig udsættelse for voldsomme billeder kan gøre modtageren im-
mun over for den følelsesmæssige appel, som billedet kan vække. Hvis denne teori har et 
grundlag, øger det i den grad vigtigheden for at have en presse-etisk diskussion. Nyhedsme-
dier har pligt til at sætte fokus på samfunds relevans sager, men de har også et ansvar for ikke 
at overbruge voldsomme billeder, da de dermed kan miste deres effekt og fjerne fokus fra 
samfundsrelevante begivenheder. Derudover har de et ansvar overfor de eventuelle ofre og 
pårørende, som kan lide skade. 
 
Ud over at undersøge, hvordan tonen i medierne er blevet påvirket efter billedet af Aylan 
Kurdi, kunne det også være interessant at undersøge, hvordan resten af offentligheden har 
reageret på billedet. På de sociale medier kan man se på, hvordan der er blevet tweetet og 
lavet opdateringer med hashtagged #humanitywashedashore, som flere af de analyserede avi-
ser også henviser til. På instagram er der eksempelvis hele 5,857 hits på dette hashtag. På 
twitter ses der mange eksempler på, hvordan billedet af Aylan Kurdi bliver redigeret og sat 
ind i en ny kontekst, hvor det er tydeligt, at budskabet er, at vi ikke længere kan forblive pas-
sive i flygtningekrisen. Et eksempel på, hvor billedet bliver en klar appel til handling ses i 
bilag 2. 
Andre billeder (bilag 4) viser den aktivisme, der forekom efter publiceringen af billedet. Bi-
lag 4 fremstiller, hvordan folk på en Marokansk strand har klædt sig ud som Aylan Kurdi 
(Evans & Wheatstone, 2015) Ligeledes har billedet af Aylan Kurdi været genstand for kunst i 
form af sandskulpturer og (bilag 3 og 5) graffiti (bilag 8).  
Nogle af billederne på twitter trækker en parallel hen til andre billeder af børn, der har ændret 
en folkestemning. I bilag 7 ses et eksempel på, hvor billedet af Aylan Kurdi sammenlignes 
med billedet af napalmpigen fra 1972 og sultekatastrofen i Sudan i 1993. Det kunne i denne 
sammenhæng være interessant at undersøge, om billedet af Aylan Kurdi har den samme sym-
bolske værdi, som andre billeder gennem historien har haft. Napalmpigen blev et symbol på 
Vietnamkrigen (Prasz, 2012), men det er ikke sikkert, billedet af Aylan Kurdi i sidste ende vil 
have en lige så stor ikonisk kraft som dette billede. En søgning på #humanitywashedashore 
på Instragram giver mange resultater, hvor hashtagget bliver brugt i forbindelse med terror-
angrebet i Paris hashtagget #prayforparis. Man kan dermed diskutere, om billedet af Aylan 
Kurdi kommer til at blive glemt i mængden af andre begivenheder, der sker rundt  i verden.  
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Kritiske refleksioner om gruppens arbejdsproces 
Ved oprettelsen og undervejs i vores arbejdsproces har vi foretaget flere forventningsafstem-
ninger. Det har vi gjort for først og fremmest at sikre et fælles ambitionsniveau, kende hinan-
dens styrker og for at undgå misforståelser. 
Projektets fokus er udsprunget i en fælles interesse i den aktuel flygtningesituation i Europa, 
der fyldte meget i medierne i perioden for gruppedannelsen. Fra begyndelsen har vores fælles 
interesse ligget i hvordan nyhedsmedierne har dækket situationen, og hvordan deres dækning 
kan påvirke debatten. Da billederne af en 3-årig syrisk dreng, Aylan Kurdi, blev publiceret 
under tilblivelsen af projektet, blev det et naturligt udgangspunktet for en sådan undersøgelse. 
Som udgangspunkt ønskede vi at kortlægge, hvordan forskellige europæiske nyhedsmedier 
dækkede historien om Aylan Kurdi, men for at afgrænse vores empiriske materiale tilstræk-
keligt valgte vi kun at inddrage trykte danske nyhedsmedier. Vi vil ikke kortlægge samtlige 
trykte danske nyhedsmedier, men bliver enige om at lave et case-studie, der inddrager Politi-
ken, Jyllands-Posten, Berlingske, Information, Kristeligt Dagblad. 
I første fase ønskede vi at fastlægge hvilken relevant teori vi skulle inddrage. Her undersøgte 
vi teoretikere hver især og fremlagde dem for hinanden. Vi nåede frem til, at i særdeleshed 
Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse, Roland Barthes billedanalyse og Bruno Inge-
manns analyse af layout og pressefotografier ville være relevant for vores opgave. 
I den næste fase uddelegerede vi de fem analyser imellem alle medlemmer i gruppen og mød-
tes jævnligt for at sammenligne og fokusere på ligheder og forskelle i artiklerne. 
Efter færdiggørelsen af de enkelte analyser blev den komparative analyse og perspektiverin-
gen primært produceret i plenum under fælles diskussion. Her sammenfattede og diskuterede 
vi de fem udvalgte aviser,  og så på forskelle og ligheder. 
Vi havde gjort klogt i at have haft fælles diskussioner og forventningsafstemninger tidligt i 
processen. Det har været til gavn for alle at få et indblik af hinandens styrker for bedre at 
kunne uddelegere arbejdsopgaver. Vi har undervejs i processen undervurderet effektiviteten i 
at sidde sammen - også under individuelt arbejde. Det har vist sig meget effektivt at kunne 
spare ofte med hinanden for at besvare en fælles kurs i det samlede analysemateriale. 
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